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AÑO ¿ . Dominsro 11 de agosto íle 18S '.—Santos Tibnrcio y Taurino y santas Susana y Filomena. NUMEKO 188 
u—/ 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
a s 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los de nuestros lectores que vayan & Pa-
rís , mientras duro la Exposición, saben j a 
que p o d r á n leer los úl t imos números de 
nuestro per iódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. AMÉDÉE PRINCE T COMP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dicbos 
corresponsales, en el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ha puesto graciosamen-
te á la disposición de dichos SRES. AMÉDÉE 
PRLNCE Y COMT?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dir igir la correspon-
dencia á la casa de los citados SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y COMP?, deberán hacerlo 3G, 
r u é de Lafayettc, en donde especialmente 
e s t a r á organizado este servicio. 
' V i ¿ L m i i A . & A $ CímEKOJLALES. 
Nueva-Yorky agosto 9 , d las 
6 i de l a tarde. 
Onzas españolas, a $15.92. 
Ceafcmes, á $4.85. 
JDesoiiento papel comercial, 60 div., 4 í á 6 i 
por 100. 
Camhiiw sobre Londres, « 0 dpr. (banqueros). 
Idem sobre París , 60 div (banqueros), fi 5 
francos 17i cts. 
Idem sobre l íambnrgo, 60 dfv. (banqueros), 
11 Ooi. 
Bonos rejdatrndoa de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1281 ex - in terés . 
C e n t r i n a s n. 10, pol. 98, á 7*. 
Centrífugas, costo y flote, & 6 i . 
Begular á buen retino, de G£ ¡t Gí. 
Aztíi ar de miel, de 6 i á 61. 
Mióles, ñ 30. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, á 6 . 9 0 » 
Harina patenf Minnesota, $6; 
L o n d r e s , agosto-V, 
Azdcar de remolacha, á 19. A entregar 
en agosto. 
Azdcar centrífuga, pol. 9(), á 20i6. 
Idem regular reí lno, á 18i6. 
Consolidados, íl 98 ex-Interés . 
Cuatro por ciento español, 73 ex* interés. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 100. 
JPaHs, agosto 9, 
lienta, 3 por 100, & 84 francos 96 cts. ex-
fnteréis. 
COTIZACIONES 
C O L B G I O D E C O R R E D O R E S , 
C a m b i o s . 
2J á 4 i p g P. oro es-
paüol, segtm piara, 
teclia y cantidad. 
I N G L A T E R R A J 21i ^2« Í-P'¿8™ ^ °r0 
) eapa&oi, á 60 dfr. 
E S P A Ñ A 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . . . . . . . . 
( 6J á 7 p g P., oro es 
) pañol, á 00 div. 
1 7 i á 7 i p g P.. oro e&-
( paíiol, á 3 dpr. 
i j á 5 i p g P., oro es-
pañol, a 60 div. 
5} á 6 p g P., oro 
español ,^ 3 d[v. 
B8TADOS-ONIDOS -I 10í8pá¿lol^ 
DESCUENTO 
T I L . 
P., oro 
SdiT. 
M E B C A N - 1 6 á 8 p .g ounal, os 
í ^ r ^ í WU«t*a 
Nomina). 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜOARES. 
Blanco, trenca de Derosne y 
Killieux, baio á regular. . . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., ñorete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 A 11. idem 
(¿uoiirado, inferior á regalar, 
núraoro 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
í<Uin. flor(»t«. n0 1» ^ W. I d _ 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKNTRlTüOAa oK OÜAKAPO —Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AznoAR DE UIÍCL.—Polarización 87 & 89.—Nominal. 
xzdr.xR MAHGABADO —Común á regular refino.— 
Folariíaoión 87-i SH —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d s s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
P K PKUTOS.—D, Andrés Zayas, auxiliar de Co-
rrei'ur, y I ) . Pedro Puig, auxiliar de Corredor. 
•opia.—Habana 10 ilé agosto dé 188y.—El Sín-
dico Prebidente interino, Jneuho Paticrson. 
riXKifmiliHlii l i l i 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid ni MOi fior 100 y 
cierra de 241 & 2 i l i 
por .00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé l a Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les unidos de ia Habana y A l -
macenes de Begla 
Compañfa de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía du Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
d<> Matanrna 4 Sahanilla 
Compañía ele Caminos de Hierro 
da Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cieufne'tos á Villachtra 
Compañía del Fei-rocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Qaa Hispano-Ame-
rienna Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compradores, Yesils 
105 á 111 





















































M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Francia 
172. CAMMO PROVISIONAL EN EL CARÁCTER DE LA 
LDZ DE FAHAMAN (CAMAnoUKl. ( A . a. N . . n ú m e -
ro 252146. Poris 18^9.) Desde el 16 de Marzo de 1«89, 
el furo de Paramán mostrará una luz provisional^ cen 
ttlltante, con grupos de dos destellos blancos á inter-
valos de 15 segundos. Un gran eclipse de 10 segun-
dos separará cada grupo del siguiente, y un pequeño 
eclipse de unos 5 se^untíos separará los destellos de 
cada grupo. 
La luz estará elevada 14,75 metros sobre el terreno 
y 1G,20 sobre el nivel de la pleamar: su alcance será el 
minino que el de la luz blanca actual de primer orden, 
á la que debe reemplazar. 
Siruación: 439 20' 42-' N . y 10? 53' 10 E. 
Cuaderno de í'aros núm. 83 du 1S87, pág. 40: cartas 
núms. 130 y 237 de la seccióu I I I . 
A U S T R A L I A . 
Tas inania. 
173. REGLAMENTACIÓN SOBRE FONDEADERO DB 
HOUART. ( A . a- N . n ú m . 23^139. P a r í s 188*.) N i n -
gún buque podrá permanecer fondeado en el puer 
to:Jde í lobart , más de veinticuatro horas, dentro 
del espacio limitado por las Mguicntes ei.lilaciones: 
Chrisl's Cul'cge por la chimenea de 'a fúbri-a del gas 
y las dos astas de bandera do la Punta Balicr-y eafl-
Lidas una con otra. 
Carta núm. 52t de la sección V I . 
Madrid, 18 do feorero do 1889.—El -Director, L u i s 
Mar t ínea de Arce. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE J.A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
El Sr. Coronel graduado Comandante de Infantería 
retirado, D. Antonio Vaiela Montes, vecino de esta 
ciudad, v cuyo domicilio se ignura, se servirá presen-
tarse en la ¡Secretaría del Gobierno Militar, en dia y 
bora bábil, para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 8 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í . 8-10 
E l recluta disponible del Batallón Reserva de Es-
trada, Antonio García Villar, vecino que fué de la 
calle de Fenundina número 53 (Cerro), y cuyo domi-
cilio hoy se ignora, se servirá presuularse en la Sc-
orotaría del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora 
bábil, con el fin de enterarle do un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 8 de agosto do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano M a r t í . 3 -10 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Secretar ía . 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar basta el dia veinte del corriente mes, el 
plazo concedido á los conduet'-res de carruajes de pla-
za,para que ocurran á esta .Secretaría á canjear sus 
matrículas y resellar las cartillas que le son indispen-
sa les para ejercer dicho oficio. 
Lo que de orden do S. S. se hace pdblico para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 5 do agosto de 1889.—Pedro MiraUoe. 
3-9 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SKCCHlN 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal, se ha servido 
prorrogar basta el veinie del corriente, el plazo con-
cedido para que los industriales que á continuación 
se mencionan, vendedores ambulantes y iodos los 
contribuyentes incluidos en la Tarifa número cinco ó 
do patentes, ocm-riesen á satisfacer las cuotas que les 
correspondiera, á la Oficina de Recaudación, sita en la 
parte baja de esta Casa Capitular, entrada por la calle 
de Mercaderes, previa la presentación en l o i casos 
que rcclameutariamente proceda; de la oportuna de--, 
claración por duplicado en esta Secretaría ó e n k Con-
taduría Jdunicipal. , 
Indxistrias que se citan. 
TARIFA 2? 
26. Barracas ó chozas aisladas en las márgenes de 
los ríos y playas para uso de los bañistas. 
8?. Juegos de ! oíos ó bochas. 
88, Idem de billar y trucos. 
89 y 90. Juegos de naipes en locales públicos ó en 
Círculos, Casinos y demás Sociedades de esta i lase. 
91 al 100.1 nelusives, que comprenden la« industrias 
de trasporte y locomoción que se ejercen en caínio-
nes, carros, carretas, dilieuncias, galeras mensajeras, 
ómnibus, coches de alquiler, volantas, etc. 
1P5. Lanchas de carga y descarga en el puerto. 
De ordou de S. E, se hace público por esto medio, 
para conocimiento de quienes interese. 
Habana, agosto 6 do 1889 — E l Secretario, Agus t ín 
Guaxardo. 3-9 
Ordenación de Mar ina del Apostadero de la Haba-
na —D. JULIO LÓPEZ Y MORILLO, Ordenador 
de Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo, 
l'tir este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
cóutador de navio de la Armada, D . José Muñoz y 
SánOhez, pura que en el término de diez días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
do mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
fin de dar sus descargos, en el expediente administra-
tivo que so le sigue. 
Habana, 7 de agosto de 1889.—Julio López y M o -
ri l lo 3-9 
El Sr. Juez de Primera Instancia del Distrito del 
Centro, ha librado por ante mi el edicto que dice: DON 
VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera ins-
tancia en propiedad del Distrito Centro de esta ciu-
dad.—Por el presente edicto se hace saber al público: 
que á consecuencia del Juicio ejecutivo seguido por don 
Francisi'o Inés Herrera. Conde de Jibacoa, contra la 
sucesión de D. José Garrido y Fernández en cobro de 
trescientos cinco pefos veinte centavos oro, he dis-
puesto la venia en pública subasta por término de 
vciute dias de los dos lotes de terrenos de la antigua 
Éactohdá "San Juan do Contreras" embargados á la 
expresada sucesión y que se bailan situados en la pro-
vincia de Pinar del tiio, partido mdlcial dv San Cris-
tóbal; barrio y término municipal de Candelaria; com-
puesto el primero de dichos lotes de siete caballerías 
y media de terrenos, lindando al Norte con el camino 
Real de la Guagua, por el Sur y Oeste con el ingenio 
•'Delicias', déla propiedad de los Sres Garrido y Her-
mano, y por el Este con terrenos de D . Vicente Ba-
lumcu y tasado con sus aguadas, cercas, arboleda, 
siembras y casasen la cartidudde ocho mil doscientos 
cincuenta y tres pesos, cuarenta y dos centavos en 
oro; y constando el segundo de una extensión superfi-
cial de sesenta y cuatro hectáreas, y ocho mil Beiscien-
tos cúrenla y tres metros cuadrados, ó sean cuatro 
caballerías y doscientos sesenta corddes planos de te-
rrenos, lindando por el Norte con el ingenio " D e l i -
cias" por el Sur con terrenos de la hacienda Candela-
ria de la propiedad de D. Alejandro Morales, por el 
Este con teir.efíós de D. Vicente Pestaña y por «1 
Oeste con'él camino Real de Candelaria, y tasado con 
sus aguiidas y arboleda en cuatro mil cuatrocientos 
diez, setenta y siete centavos en oro, haciendo uu total 
ambos lotes de doce mil seiscientos sesenta y cuatro 
pesos diez y nueve centavos en oro. Se ha señalado 
para el acto riel remate el dia cinco del próximo mes de 
setiembre á las dos déla tarde en el Juzgado, sito en 
la casa n limero dos de la calle de Tacón, altos. Se ad-
vierte que los títulos de propiedad están corrientes á 
juicio de! actor, los cuales estarán de manifiesto en la 
Escribanía, para que puedan exum liarlos los que 
3uieran tomar parte en la subasta, debiendo los licita-ores confurmaree con ellos, sin que tengan derecho á 
exigir niugun»;, otros: que no se admitirán proposi-
ciones que no cubran las dos terceras partes del ava-
lúo, y qurt para tomar parte en el remate deberán los 
lioitadores consignar previamente en la mesa del Juz-
gado, ó on t í establecimiento público correspondiente 
una cantidad iguicl por lo menos al diez por ciento 
efectivo de! valor de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos Habana agosto tres de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.—Vicente l'ardo.—Ante mi: José 
M? Espinosa.—Y para su pub'icaoión expido la pre-
sente. Habana agosto tres de mil ochocientos ochenta 
y nuevo.—José M * JUspinosa. 
10022 3-10 
Sficifi teail. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
KTúmero 3 0 . 
DIREpOION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes 
ISLAS B R I T Á N I C A S . 
Irlanda (costa E.) 
108. CAMBIO TROYECTADO EN LA SITUACIÓN T 
CARXCTF.U DK LA LUZ DEL BANCO DE HOLYWOOD, EN 
L \ BAHÍA HELEART. (^1. a .núm 23/137. P a r í * 
188H. ) La lüz que se enciende en el recodo del banco 
Oliw td, se trata do trasladarla á un faro que se pro-
yecta construir on el canal Victoria. Esta nueva luz 
•stará sobre pilotes de tornillo, con campana de nie-
bla v ai-ta ao sefialas. Continuará siendo ftíanca tn-
trrmitcnte, mostrando tres eclipses en nuce segundo»: 
seis segundos de luz y en loroineo segundos siguien-
tes, sufrirá dos coi tos eclipses y uno más largo, sepa-
rados uno de otro por destellos cortos. 
SituácMn: 549 40' í 5 " N . y 0? 92' 43" E. 
CiiadeniD de faros núm. 84 B de 1887, pág. 151: car-
ta núm. 233 de la sección I I , 
M A R D E L NORTE. 
Bélgica, 
169. TRABAJOS k LA ESTRADA DEL PUERTO DE 
OSTENDE. M . «. N . , mJmc>v» 2-7184. Pa r í» 1889.) 
E l Camanda-.ite de la estación del mar del Norte par-
ticipa que los irabajoá que se hacen para ensanchar la 
entrada de1 puerto de Osteude, han llevado 30 metros 
al SO: el muel!c del O. 
E tos 'rabajos están indicados, por la parte del ante 
finerto, por dos pontones, quo llevan cada uno dos bo-as negras durante el dia y dos luces blancas por la no-
che. 
Cuaderno de faros núm, 8-1 A de 188C, pág. 4: car-
tas núms, 802 y 219 de la sección I I , 
. C A N A L D E L A M A N C H A 
Francia 
170 CAUXCTER DK LAS ROYAS DEL BANCO TRA-
PKGEKR. ( A . a. I f . , ni'on.23/133. Pa r í» 1889J L a bo-
ya ne/ra núm. 1, fondeada en la parto NO. del banco 
Truepegeer ¡frontern belga), no lleva la mira esférica 
que indicuD las cartas francesas númorss 1.627 y 3.025. 
L. i bora negra fondeada en la parte NE. del mismo 
banco, lleva una mira esférica. 
Cartas números 2!9 y 802 dn la sección 11. 
Islas Gneriiesoj" 
171. L( z I:N EL UELVÉDERE, AI. S. DEL PUERTO 
SAN PEDRO, ( A . a N . número 2^/186. P a r í s 1889.; 
Dj^do el 19 de F'nero de 18S9, se enciende, sobróla 
tierra alta del rielvédere. al S. del puerto San Pedro, 
una hizflja bhyra , á t i l metros sobre el nivel del mar 
y visible á 8 mil.as. Está luz no puede ser marcadn sirio 
en un sector do !)0°, del S. 25? O. al N . (i5? O. Lle-
vándola enfilada por el S. 41? O. con la luz del rom-
pe-olas de! Ghntcau-Cornet, se franquea el Canal del 
Poquefia líusbc!. pasando á cercíi do media milla del 
bauoo Bono- Plato j después á cercn de medio caMe al 
NO. de las boya» de Moustel y de Grune-an-Rouge y 
á ide cable ai SE. de la roca Agein-.r. 
E l aparato de ilnminaRÍón es d' B9 orden. 
Situv.dóir 19'.' 26'43" N, y 39 W 18" E. 
Cuaderno de f iros núm. 84 de 1885. pág. 114: ear-
m n t m , 01,207/ fó8 de la «ección JI. 
S AFOÜES B E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 11 Francia: Veracrnz. 
. . 11 Carolina: Liverpol y escalas. 
12 .Niiratoga: Nueva York. 
. . 19 Méndez Núñez: Tolón y escalas. 
' . . 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
12 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 13 Pió I X : New Orleans. 
. . 11 Re na Cr.stina: Cádiz y escalas. 
'•~ '««Mudit» v Mar*» Vnorto kico y escalai. 
15 Citv of Atlanta: N«w York. 
. . 15 Saint Germain: Veracruz. 
Ifi Mernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 17 City of Alexandria: Nueva York. 
, , 19 Wiáearü: Nueva York. 
. . 19 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 20 Alfonso X l l l : Veracruz, 
. . 22 M . L. ViHaverde: Pto. Rico y escala». 
22 Séneca: New York. 
23 Murciano: Liverpool y escalas. 
25 Leonora: Amberes y escalas. 
. . 29 City of Columbia: New i'ork. 
Sbre. 7 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 11 Beta: Halifax. 
12 Francia: Hamburgo y escalas. 
12 Sarmoira: Veracruz y escalas. 
„ 14 San Frnnc seo- Colón y escala». 
, . 15 City o- Columbia: New York, 
. . 16 Saiiil Germam: M. Nazairo y escalas. 
17 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 17 City ol Alexandria: Veracruz y eacalaa. 
19 Niápara: Veracruz y escalas. 
. . 20 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 22 City oí Allanta: Now York. 
. . 29 Manhattan: Nueva-York. 
. . 80 M T-. VUlaverdo: Pto. Rico y eacalaa. 
eUJBKTO D E JLiA HABANA» 
E N T R A D AP. 
Dia 10: 
Do Halifax, en 8 días, vapor inglés Beta, cap. Sraith, 
tons. (J77i4t, trip. 27, á R. Truffln y Comp.—A las 
6.—Con carga general. 
Veracruz y escalas, en 4 dias, vap. amcr. Cienfue-
pos, cap. Colton, tons. 1,030, trin. 58, á Hidalgo 
v Comp.—A las OJ.—Con carea ue tránsito. 
Tampa y Cuyo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, tons. Íj20i43, trip. 40, á 
Lawton Hnos.—A las 7.—-Con pescado en hielo. 
Palma de Mallorca, Santa Cruz do Tenerife v 
Ponce, en 8 días del último, berg, esn, Leabad, 
cap. Barceló, tons. 285, trip. 12, á Badía y Cp. 
A las OJ.—Con carga general. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pjtáu Himlon. 
Puerto-Uico, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Veracruz, cap. Izagnirre. 
Nuova-York, vap. esp. I t baña, cap. Vilá. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vaca. 
Nueva-York, vapor arñcricano Cienfuegos, capi-
tán Colton. 
Cárdenas, vap. amer. Citv of Columbia, capitá» 
Plerce. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r a » . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Cienfnegos: 
Sres. D . C. B. González—José Millet y sefiora — 
Isma-1 Rodríguez—Rafael Saez—A. Bavelah—Moisé-» 
Abraham—Juan Musse—Miguel Ñas—Antonio José— 
Juan Nansur—Gt.rmán Terá—Margar i ta Tercsia— 
Antonio José—Juan Jiat—Faid Zaria.—Además, 12 
de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano JUascotte: 
Sres. D . Gco A. Diak y señora—Manuel Valdés— 
Rafael Momoro, señora y"criada Francisca del Cal-
vo—Elíseo Giberga y señora—M. Rosainz—M. Rosa-
rio—Teodoro Rodríguez—Rafa"! Pérez—Angel Pérez 
—Salvador Durán—María Teresa del R. Valdés ó hya 
—María Antonia Valdés—Manuel Bello—Daniel Co-
rnos y 1 niño—Arturo Chapaman—Pablo Garrido— 
Beatriz Pérez é hija—Antonia Sauvé Santos Valdés 
Pedro Delgado—José E. Hernández—Domingo Gou-
zii'cz—Juana Nogués—Manuela Soligner—Juan Cár-
denas—Cirilo Garría—J. G. Domenech—Ramón R i -
vero—R López—Andrés Vallejo—Petrona Rodríguez 
—Francisco F. Mendoza—Florestán de la Torre y se-
ñora Manuel Gutiérrez—Roque Padrino Jenaro 
Rivero—Celestino García. 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO y SANTANDER en ol vapor 
español Ferccws: 
Sres, D . ' Antonio Aguirre, Sra. y 5 hijos—Julio 
Cdeyos—Angel Dolía—Ricardo Serma—Enrique Ma 
ñera—Dámaso Berniguer—Francisco Cuevas—José 
González—Miguel Cid é hijo—Antonio C. Stllés. Sra. 
é bija—José Cámps—Ignacio Fernández—Vicente 
Mimtel Eutralco—Isidoro López—Blas P no, Sra. é 
hjo—Greuorío Rueda—Manuela de la Vega é hija— 
Enrique Rabella—Enriqueta Pinto—Matías Folian— 
Domingo M.méndez—Amparo Gijon é hijo—Tomás 
i- rías—Rafiel Hernández—^'eferino González—Celes-
tino Fernández—Antonio G;ircía—Cándido García— 
Juan P Beltrán—Luciano Viadero—Felipe Maniré— 
Ramón Hevia—Mateo I . Iturralde—Salvador Mayor 
—Caridad Mesa—Estoban Moren—Vicente Rodrígut z 
—Joaquin Costa — Julián Láfranri—Francisca de 
Ruet y 2 hüos—Tomáa Pérez—Bruno García—Cata 
lina Montenegro—Francisco Zardón—Bernardo Alva-
rez—Benito Polo—Francisco Asua—Constantino In -
clán—José Aguírrecbo — Joaquin Suárcz—Antonio 
Somoano—José Lamat—Constantino Gómez—Fran 
c:sco Beo Luarca—Amonio Bernat—Agustina Jimé-
nez—José O. Fernández—Toribio Mere—Ramón Gu 
tiérrez—Pedro F . González—Ramón Ripoll—Antonio 
Casielle—José Sena y I niño—Baltasar Covas—Gre-
gó rio Hernández—Narciso Pons—Maurice A. Lavin—-
Emilio González — Amonio Jiménez — Juan Su:i 
rez—José Callado y 2 sobrinos—Segundo Menén-
déz—Bernardo Bueno—Manuel Fernández—Pedro 
V. Gorordo—José Sierra—Francisco Bacarias—Ig 
n CÍO Chacartei;ui—Martín Laz.vuca—Darío Somosa 
—Francisco Serantes—Rmilio S. Romero—Antonio 
Ja ui Mir—Eduardo Fernández—Justo Alonso—Ge-
rardo San Ciprián Julián Pereda—Gonzalo A b a d -
José Fernández V ¡gil—Francisco O Cañibe—Manuel 
Martínez—Vicente Sirvent—José Faura—Segundo 
Fernández—Jo.vé M. Puertas—Luís Ramírez—José 
Martínez—Inés Ojcda—Manuel J. Pérez—Acustíu 
Toynca—Trinidad Escoura—Fe'ipe Ortiz—Teresa 
Diaz—Francisco Toral—Jo.-é Comns—Sebastian A 
drovel—Ramón Allonis—Antonio Elizalde—Vicente 
Pon ce.—Además, 3 de tránsito y 84 individuos de 
tropa. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricnno Mascotte: 
Sres. D . José R. Tristá—J. Martínez—-Antón;o del 
Valle—Gertrudis Maeías—Octavio Pimienta—Enri-
que Pimienta—Julia Segresa y 1 niño—José Venecia 
—Ramón Peníehet—Francisco de P Aguirre—Do 
lores Valdés y niños—Juan de D. Mesa—Marcos 
Abren—Francisca Glondier y 2nirios—Francisca Ba 
rrosa y 3 niño*—Manuel Naranjo—Luis Pt'írez—Fran 
cisco M. Vegue—Juan Valdés—Alberto Valdés—Lu-
ciano Díaz-Marcel ino Valdés—Gregoria Román Diaz 
—Fernando Escudero—Augusto Pérez—José M. Ven-
tura—Dolores Cabrera—M. A. yldaurrétá—Eltvell 
Eastman—M? del Carmen Hernández—Agastín Ca-
brera—Alejandro Zaldíva—José A. Rio—Eduardo del 
{'a-tillo—José A . Suárcz—Sarah Russell—Mariano 
Rodríguez—Raimundo Mdiaño—Rita P. Borja*—José 
I Bormúdez—Rafael Disdier—Felipe Falcón—Ma-
nuel RodrigUL'z—Vicente González—Antonio Eliznrté 
—Cayetano Acosta—Francisco Marrero—Gonzalo Ma-
rrero—Emilio Zaldívar—Francisco Sarmiento—Mar-
cos Mesa Ramos. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Rabona: 
Sres. D . Fernando Césnedes—Blas J . San Martín— 
Héctor Saavedra—Estanislao Renduelas—José Per 
nández Manuel Fernández—Guil lermo Sabater— 
Miguel Blanco—Jennie Xiqués y 5 hijos—Emilio 
Heidricb—José Betancourt Jesús Suárcz—Aurora 
Agnado—Alberto Artiaga—Además, 12 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. Cien-
fuegos: 
Sres. D . León Aldama—Eugce Réehiér—Mary 
Hartíng—Juan J. Núü z — R a m ó n O Wlliams—Ja-
les Zimplemann.—Además, 2 de tránsito. 
Para PUERTO-RICO, en el vap. esp. R a m ó n de 
Herrera: 
Sros. D, Antonio Ruiz—Michael Barnct. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d á i s . 
De Halifax. on el vapor inglés Beta, á R. Truffin y 
Comp.: 
Consignatarios: 525 pacas heno, 550 tabales pesca-
do, 163 id. pescada, 200 id. bacalao, 100 atados aren-
ques, 307 id. mangos para escobas y 150 paquetes jar 
eia. 
Lawton y Hnos.: 200 tabales pescada y 60 id. ro-
balo. 
D. B. Hall : 200 tabales pescado. 
De Veracruz, en el vap amer. Cienfuegos: 
Codina y Hnos,: 1 caja con $2,000 plata. 
De Tampa y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Mascotte: 
Celestino García: 5 cajas pescado en hielo. 
En el bergantín español Lealtad! 
De Palma de Mallorca. 
Orden: 10,157 garrafones vacíos, 50(4 pp. vino, 10 
sacos avena. 17 saco - anís. 50 garrafones alpiste, 100 
idem salvado, 2.150 kilógramos obras de barro. 95 c 
aceite, 440 c. frutas, 1960 castañas aguardiente, 200 c. 
ídem "Jó c. pimientos, 1 c. setas. SI c. jaleas, 60 latas 
almendras, 217 s. garbanzos, 10 sacos avellanas, 17 c. 
calamares, 12 c. borceguíes, 5 c. peladillas, 1 piano. 
2 Cíijan, 1 bulto muebles usados, 1 colchón, 2 tinajas 
aceitunas, ,250 garrafones id., 6 c. botines, r>0 sacos 
corteza. 25 c. melocotones, 4 fardos vaquetas, 7 cajas 
camisas, "OO kilógramos quesos. 1 c. requesón, 81 laias 
3 c. pimentón, 3 fdos. pantalones, l caja sobreasadas 
y otras. 
De Santa Cruz de Tenerife. 
Orden: 37,200 kilógramos cehollas, 948 canastos .\ 
1,557 raposas papas. 
De Ponce. 
Orden: 7 o. borceguíes, 1 c. zapaticos, 1 c. peladi-
llas, 3 c. y 73 latas pimentón, 4<i s, garbanzos y 642 
sacos eufó. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 10: 
De Punta San Juan, gol. 2? Gertrúdis, pat. Mayans: 
con 100 polines; 50 palos madera y ISn sacos car 
bón. 
-Guancs. col. Especulación, pat. Felicó: con 40 
sacos carbón y 20 caballos leña. 
-Baracoa, gol. Fiaucísca, pat. Mas: con 40,000 co-
cos y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día ](•: 
Para Sagua, gol. María Andrea, pat, Acuña: con e-
fectos. 
-Santa Lucía, gol .María del Carmen, pat. Pujol: 
con efectos. 
-Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectos. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
-Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 
efectos. 
-Cárdenas, gol. Almanza, pat. Bosch: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-Y'ork, vap. esp. Habana, cap. Vila, por 
M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer, Cienfuegos, cap. Col-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Puorlo-Ríco y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap Vaca, por Sobrinos de Elerréra. 
-Puerto-Rico^ Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp, Veracruz, cap. Izaguirre, por M. 
Calvo v Comp. 
—Filadellia, bca. esp. Antonio Jané, cap. Subirán, 
por Henrv B, Hamel y Comp. 
K E V I S T A C O M E U C I A I i . 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 369 ter-
cios tabaco y efectos. 
Caibanén, bca. amer. Havana, cap. Powars, por 
Luis V . Placé: en lastre. . 
B u q u e s q u e h a n ab ier to registre; 
h o y . 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R, 
Truffin y Comp. 
E x t r a c t o do l a c a r g a d© b u q i i c s 
d e s p a c h a d o s . 
TaTiaco tercioa 369 


















L O N J A D E VIVERES. 
Ventu: efectuadas el dia 10 .de agosto 
Hugo, de Santander: 
200 sacos harina Hazas $8J saco. 
Gallego, de Santander: 
200 sacos harina Diana $8i saco. 
Guido, de Santander: 
100 saiiOft harina Arabi $8i saco. 
Cádiz, de Liverpool: 
600 sacos arroz semilla comente 7i rs. ar. 
300 id. Id. id. id 7 i r». ar. 
L a Salud: 
1000 cajas fideos, repartidas $5 las 4 c. 
Alfonso X I I T , de Santander: 
10 cajas chorizos La Luz 13 rs. libra. 
Almactn: 
200 barriles aceitunas manzanillas— ? „, vo „_„ 
250 id. id. id. L . C. \ ^ r 8 , uno• 
100 8a'"os café Las Lomas (Cuba) $24 qtl. 
100 cajas vermouth Toriuo, Brochi, 
detalladas $8J caja. 
10 cajas aceito Nípozzano $8 caja. 
25 cajas cognac D'or $10 caja. 
20 id. latas y í id. oborizos A. Cué 13 rs. lata. 
5i> caias botellas sidra Cima $5i caja. 
35 id. -J Id. id. id $55 cuja. 
20 cajas latas de 4 libras maute'juUIa 
Posada Pdo. 
SO r «eos frijoles riegro» de Méjico l i rn. ar. 
300 .parrítfpnef) jciaebr» Campana,.... f !H HUO. 
S á b a n a , 10 de agotio de 1869. 
IMPORTACION. 
En el período semanal que revistamos, el mercado 
ha permanecido inactivo, siendo cortas las transaccio-
nes llevadas á cabo; los tipos han variado poco, ce-
rrando encalmado el mercado. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna ¡¿Iza y se cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 20 á 221 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada 
demanda. Cotizamos c. do 12botellas, á $6 í caja. ídem 
dé níedias, á $7í . 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de 6 áOJ rs. lata, según tamaño del envaso, 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas de 10 galones, á$2-80 caja, idem de 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios continúan sostenidos de 6 i á 7 rs. barril 
por las de Manzanillas, y de fi á 6 i por gordales. 
AJOS.—Los nacionales se cotizan de l i á 3 i reales 
mancii'-rna, según tamaño y clase. 
AFRECHO.—Los forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últinns ventas, de $3^ á 3 í btcs. quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, oo $5jf á $6 cuja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncítos, de 3 i á 3^ rs. uno, y en cajitas de 12 
pomos, á 5 rs, una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son cortas y se 
detallan con demanda, de $19} á 20 qtl., según clase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de 17i á 18 rs. ar. 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, do 
29 á :̂ 0 rs. qtl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se cotiza, de 9á 9 i pesos quint l-
ARROZ.—Las existencias continúan siendo gran-
des, debido á los fuertes arribos habidos en la semana: 
cotizamos las clases corrientes de 7 á 7 i rs. ar., y ca-
nillas de 8} á ll-J ¡d. id , según dase 
I D E M DE VALENCIA.—Se cotiza, de 10i á 11 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular do-
•nunda, cotizándose de 2 i á 2} rs. caja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, de 
$tU á $7 quintal, según clase. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2^ qtl. 
AZAFRAN,—Cotizamos superior á $17 libra, co-
rriente á bueno de $10 á $14 ídem é inferior á me-
diano, de $8 á $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Las clases secas y 
buenas gozan de demanda y se cotizan do $11 á $ l l i 
caja. 
B A C A L A O D E H A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
á $5í qtl ; robalo á $5i id. , y pescada inglesa, á $5 id. , 
clases buenas y secas. 
CAFE.—Las existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen dé $23} á 25 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan on platas á $6 docena, 
cuartos de 7 i á 8 id, 
CEBOLLAS.—Las isleñas surten las necesidades 
del mercado y se cotizan de $3 á $ 3 i quintal. 
CERVEZA.—La marca P y P se cotiza á $4J do-
cena de botellas enteras; 4? las medias id. Globo, 
á $12^ barril neto, y la marca "Salvator" á $54 cuja. 
CIRUELAS.—Se cotizan de 12 á 13 rs. caja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza de $6 á $74 ¡ya: el Moullón á $10| id., y el 
Robín á $10}. El cognac D'or, de Brochi, es solici-
ado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase En 
la semana se han vendido 125 cajas de este último y 
tiende, á mejorar sus precios. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á 11 quint.-.l. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates se detallan 
d e l 8 á l 9 r 3 . docena de latas y do 2 8 á 3 0 idem lo» 
pimieums. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so cotizan según 
marca de 12 á 14 reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4} caja; idem 12i2, á $5i ; id. 
de 12[4 á $3J id., y de 12iS á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
de 11 rs. á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior dé $42 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $5} á 6} y superiores de 7 á 7} id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándole á $ 5 . 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
se cotizan de 1H á 11^ rs. arroba, y los negros de Mó-
JiOO de 0} á 6J id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de monas 
crédito de 20 á 28 rs. id 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos & selectos de 12 á 16 rs .arroba. 
GIN'EBRA.—La marca Campana se cotiza á $6i 
garafóa v Llave á $6i id. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7J á 
114 rs. arroba, según clase. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $8} á 8J bulto y buena á superior de 9 á 94 id. y la 
americana de $10i á l l j id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 8 á 
9 rs., según clase. 
HENO.—El americano pacas aencil'as de á 200 l i -
bras se ru-tií.-. ds •¡."Ü á biHiHes p:!i:a. 
JABONr —Marca Mallorca, Bo^oh y Vallart se co-
tiza á $8 enja. Otras marcas, de á 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, de $5 á 5¿ caja. 
JAMONES.—La marca Mefrcbtiiii se cotiza á$22i 
quintal y otras marcas desde 16 á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores do 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4? á 4J rs. 
libra 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7i á 7J rs. bille-
tes arroba, y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTÉCA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca de $ ' ! } á '2 qtl. En latas de 13J á $13}. 
Medias latas, de $ l 3 i á $14 caja; Cuartos id, de $14 
á $ 1 4 } . 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional so cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24 á $26 qtl, 
PAPAS.—La del país goza de buena demanda y se 
cotiza de $5^ á $5} billetes qtl. , y las de Canarias de 
6̂ á 18 'a. oro quíntúl. 
PAPEL.—El amarillo za^agozaro se cotiza á 3 } rs, 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, id. y el americano 
de 291 á 30 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 16 á 17 rs. caja 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan dé $9} á 10 qtl. y las inferiores de 8 á 9. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Putagra», se 
cotizan de $20 á 27 qtl., y de 21 á 23 el Flandes. 
SAL.—La molida se cotiza de 11} í 12 rs. fanega y 
en grano de 10} á 11 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de I f á 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales de 8 á 10 
rs. tabal. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 4 i c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de bueuos surtidos 
di: $t¡i á6} docena de latas. Carne* solas de 5J á 6 
idem, y péscalo á $6. 
T A B A ' ' O líRISVA.—Según marca, se cotiaa de 
$21 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-: inioriore. á 4 rs.; idem de garrafón, 
liñas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias ea primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de 17j, á 17} rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según claio, de $12i á 
$'i2} quintal. 
VELAS.—S detallan las de Rocamora y otras mar-
cus do $7¿ á $7i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 18 rs. ga-
rrafón, SCRÚH clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5 á $5 i 
barril. 
VINO D U L C E , — C o n demanda, do $5 á $5J ba-
rril.-
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son grandes y los tipos denotan flojedad, deta-
llándose las marcas superiores de $50 á $53 pipa, y 
otras marcas inferiores de $46 á $49 ídem. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencia1' en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7} á $8 caja y «1 Torino de $8} á $» 
oaja. 
l ' ^ ' L o s precios de las coticaeiones son on oro, 
«ua.ndo no se advierta lo rontrario. 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
B i L l T T A S T D B H SSPASl-
B T . I T A ^ Ü I H E S FEINOIá 
S a l d r á p a r a d i c h o s puer tos d irec -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de agosto, á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n K e s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y coda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n t o s 
dt? c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
poc i f i car e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a , 
L a c a r g a s e r e c i b i r á -ilnicomente e l 
1 3 de agosto e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bul tos de tabaco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l i n e a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
9926 »10-rt .110-7 
VAPOEES-CORREOS 
DK L A 
nía 
ANTES D E 
m a m LOPEZ Y COI 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á partir del carriente mes de agosto, los va-
pores-correos parala Península saldrán los días 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico, 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S- M. . á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del de Nueva York, los 
díaa 10, 20 y 30 de cada mes. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
•io cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllzc 
flotante, así para eata linea como para todas las demás, 
bajá la cual pueden asegurarse todos los ofectos que 
•se embarquen en sus vapores. 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la barca es-
pañola M A R I \ LUISA, admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para inlV.rmes dirigirse á bordo ó á la casa 
consignataria, San Ignacio número 36. 
9r,i7 •<!ii-3i.n 
^ j O f i i I M I Ü . 
COJSiBAÑÍA 
Gesieral Trasatlántica de 
V IPOEES-CORREOS FRANCESES. 
Para VEJIACBDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 20 de agosto «> 
"*por 
c a p i t á n D s c h a i l l e . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que la i m^r 
ancías de Francia iraportartas por estos vapores, pajjác 
iguales derechos que importadas por pabellón español 
1 arifas muy reducidas cou conocimientos direotos i t 
'odas las ciudades importantes de Francia. 
Loo señores empleados y militares obtendrán venta 
ios en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
ConMgnatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
10100 'Oa 10 10-í-10 
P L A N T S T E A M S H I P LINÍJ 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos Tapores-correos americanos. 
ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savanuah. Cbarleston, 
Ricbmond, Washington, Filadellia y Baltimore Se 
venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis. chica-
KO y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejorei: 
liceas de vaporas une salej de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. LOK 
conductores hablan el casfellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatario» 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
.T. D, Hasbnsreti "íríl Hrotid»''" ---.-V^rk.— 
C. K, Pusté 261 Broadway, N , York.—35, Merca-
deres, Habana. 
gn,ia7i m-ui 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Bux-gess. Obispo 21. altos. 
-'1 .d.ana, 2fi de Julio de ISalí.—Al. C A L V O Y CP* 
Oficios n° 28. f n. 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Saui.íago do Cuba. tí 
. . Ponce 9 
Mayagüez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 8 
Mayagüez. 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagüez 
, . Ponce 
P. Príncipe 
Santiago do Cuba. 









A Mayagüez el 15 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los díaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se'admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pa.iajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo v C;.1 
119 2y.In 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Par-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 14 de agosto, á las cinco de la tarde, 
cou dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cíílco. 









































Santiago de Cuba. 
















































Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos. Saens y Comp. 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Salrlrá fijamente el sábado 17 de agosto, 
el majjTiítico vapor 
i ? i o m i s 9 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, incluso tabaco. 
Cousignatarios, Oficios, n. 19.—CODES¡ 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 19 de agosto pró-
jtüno el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros.de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarioa. 
« * « 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala e n H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de agosto p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T ^ l i m u n * Ij^NbBBS', Sonthampton, Grimsby. 
L i U i U j J í X . Hull , LIVERPOOL, BREMEN, AMBE-
KES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nautes. 
Marsella. Trieste. RTOKIIOLMO. Gothenburg, ST. PE-
TE RSBIIRG y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : | - N A D E U C 0 A ^ : 
Santos. Paranagna, Antonina, Santa Catbarina, T-Iio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, 1!' 
AIRES, Rosario. San Nicolás, LA GUAIRA, PÜEKTO 
CABELLO y CURAZAO. 
y \ q í q « CALCDTTA. Bombav, Colombo, Eenang, 
- " . a i d . Singapore, HONGKONQ, Sbanghai, YOKO-
IIAUA y Hiogo. 
Á Pl ' lPn * I>orr ^a't1' Suez. CAPETOWN, Algoa Bay 
x i l l l C / c l . Mosselbay, Knisna, Kowie, Eaat Londor 
Natal. 
A u s t r a l i a * Adei 'AII)K' MELBOÜRKB y SID-
rVKaQvvra / -> i /vn« L a carga para La Guaira, Puer-
V ü b t J I V c l O l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thonias, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeroa de proa y anos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, Haity, el Havre y Hamburg. 
á precios arreglados, sobro los que impondrán los con -
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra 
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
.alie de San Ignacio número 5-1. Apartado do Correos 
*47.—FALK. ROHLSISN T CP. 
PÍEW-YOM & (¡IIBA. 
a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
DB IÍEW-^ORH: 
LOS MIERCOIIES A LAS 4 DE LA TARDE Y 
LOS SAHADOS A LAS 3 DE LA TARDE. 
M A N H A T T A N Julio 27 
C I T i ' OF C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
SENECA 17 
CIENFUEGOS 21 
CITY OF C O L U M B I A . . . . 24 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 31 
.DE L A HABAKTA 
LOS JUEVES Y LOS SADADOS A LAS CUATRO 
DE I^A TARDE. 
SARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Ago»to 19 
N I A G A R A 3 
SENECA 8 
CIENFUEGOS 10 
Ci í Y OF C O L U M B I A . . 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
CITY OP A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A . . 31 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
¡aodidanes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excefentea cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga fe recibe en el muelle de Caballerfa basta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdau, Rotter-
•iam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos direotos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Pftra viajes redondos y combinados cou las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA YORK Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CITO A IDA Y VUELTA. 
fSP'El hermoso vapor dé biem 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
Dfe New York Agosto 19 y 29 
De Cienfuegos.,, Agtsto 13 
De Santiago de Cuba Agos'o 17 
K^"Pasaje por ambas líneas á opción a«l viajero. 
Para fletes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía d? 25. 
De mán pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
Coa motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á loa señores pasajeros que 
para evitar el tenerla qn».hacer se provean de un 
Oí-nilicado sanitario en la oficina del Dr. Burgeas, 
Obiev.o 21, aUoa.—Hidalso y C» 
1 Q«« 17-.T1 
wJZmA*. \? fcnra? * i¿ ¡ i J na 
Por ser día festivo el jueves 15 del corriente, el va-
por americano City o f Columbia saldrá para Nue-
va York, á las cuatro de la larde del laiércolus día 14. 
Hidalgo y Cp., Obrapía número vS. 
I Ofilí 10 atr 
P a r a j S T u e v a - O r l t í a n s d i r e c t a m e n t e . 













c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá do cate puerto el lunes de agosto. 
Se admiten pas^lents y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para H o n g l í o n g (China). 
De más ponsenoivs dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
1H5!Í 1 A . 
N O T A . 
Los traabordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . l u VUlavcnrAe, 
I M \ D E LA MANA Y COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
eon laa Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubi. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
, . Cartagena 16 
. . Colón . . . 18 
. . Puerto L imón . . 19 
. . Colón 21 
. . Cirt&ir'.-na 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta . . . . 97 
. . Puerto C ibello.. 29 
. . La Guaíni 1 
Sgo de Cuba.. i 
BobiHiA. 2 de agosto de 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cube 
. . La Guaira . . . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . 8anta Mart a... 
. . Puerto Cabello 
. . La Guaira 

















18S3.- -M. Calvo v Cp. 




Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
SW^wa los jueves y A Oaibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías: • ^-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-G0 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
ÍVIercáncfaB ídem idem 0-05 
NOTA.—Bu combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conociimentOB especiales para los para-
deros de Viña». Zuluetu y Placetas. " 
OTRA.—Estando an cOmblnacUSíí con ol ferrocarril 
de Chinchilla ae despachan conocimientos directos 
para loo Quemados de Güines. 
Se desp;-.!.'!''! s bordo, é laforman Cuban? 1. 
I M P R E S A 
DE 
i m YAFOBES ESPADOLES 
C O R E E O S IDE T^AS A N T I L L A S 
¥ T í tASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S JDE H E B I t E j R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o x n e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto, 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara , 
M a y a r í . 
É a r a c o a . 
G - u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J."Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Luz, 
I n. 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U , S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 28, 
plaza de Lu». 118 812-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N I ) . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
O a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados & las seis de 
la tarde, llegando á SAGDA los dominaos al amanecer 
y á OAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de OAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llet;ará á la HABANA, tocando en SAGUA, los mié r -
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención délos 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TARIFA DB PASAJES T FLETES, QUE EMPEZARÁ J 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
f Sagua 
De la Habana... < 
í C e i b a r i é n . . . 
De Sagua á . . . . . - { Ca iba r l én . . . 
PARÍ JES; FLETES. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Ssijua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Ctub'arlién: Sres. Alvarez y Comp. 
Bn combina . .. cou el feirocarril de la Chinchilla, 
«sste vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
S I M BE LEfEAU, 
C U B A NUM. 43, 
S N T R B O S I S P O O B R A P I A 
ESQUINA A AMARGURA. 
HACEN PAGOS POB, E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burneos 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milái. 
Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St. Quintín 
Dieppe, Tolonse, Veuecia, Florencia, Palermo, Tu 
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales } 
nueblos de 
ESPAÑA É ISI iAS CANABÍ AS 
Tn 1182 'Rfi- lAg 
B A N Q U E R O S 
•ca 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABL1 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SA> 
FRANCISCO, NITEVA-ORI.EANS, V E R A C R Ü 7 -
M Í Í J I C O , SAN JIJAN DE l ' ü E R T O - I U C O , PON-
CE, M A Y A G Ü E Z , LONDItES, PARIS, BUSí 
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O . B R í 
MJSN B E R L I N , VIENA, AMSTERUAN, B U l -
SELAS, BOMA, NAPOÍ .E^ , M I L A N . GENOVA. 
K'í.'C, ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LA!" 
C A l ' l T A L E S Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A "É I S L A S CANARIAS 
A l f - M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTA*-
I AÑQLAS, FRANCESAS, É INGLESAS, « O 
KOSJDIS LOS EMTADOS-UNIN08, Y C U A L O r i E . 
RA f»T».4 CLASE SÍK VALORES PUBLICOS. 
I o llí?3 'F6 ' Ag 
2 2, A M A R G U R A 1 2 . 
H A C r - J S T PA ?,S P O R C A B L E 
M : : i . . : i . E T R A S 
A C O K T A Y A L A R G A V I S T A 
« -bre Londres. I'aris. BfirHhi Nueva-York, y demá 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados 
TTnldoe; así como sobre Madrid, todas las capitales d' 
provincia y Diúeblos obico-í t grandes de EspaBa, Isla 
Balssrr.'r y C&cárisx 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABAM. 
G I B A N LETRAS en todas cantidades 
sorta y larga vista, sobre todas las priucipalef 
biazas y pueblos de etta ISLA y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
rnof - iAS . 
ESFAÍÍA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
t'ambióu «obre las principales plazas de • 
FRANCIA, 
INC LA T E R R A . 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, OBISPO 21. 
Cn. flr.7 lñ(i í J l 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E E I S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma. Vepccia, Florencia. Ná 
poles, Lisboa, Gporlo, Gibraltar, Rremen, Haihburgü 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
sobre Palma á< 
euerife. 
Sobre todas las cspiiales j puebloK:  
Mallorca, Ibiza, Mabóu. y fmufa Cruz do 1 
Y E N E S T A ISLíA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Ke.-neiiios. Sánta Clara 
Caibartfu, Sagua la Grande. Triniiiad. | •• .'fuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Caba, Ciegi •• Avila, 
Manranillo, Pinar del Rio, ^'bora, Puer t» Pr nclpe, 
MMYttM, ote. O fe « 5 iww Ji 
iül Pectoral del D r . Ayer 
lumenta maravillosamento la 
rnerza y la flexibilidad de 
iavoz. 
reza 
D E L D R . A Y 
Las enfermedades mas penosas y fatales do l a 
garganta y los pulmones principian general-
mente por peligrosos desórdenes que se curan 
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedio 
propio. La dilación suele ser fatal. Los Res-
friados y l a Too si no se cuidan, pueden 
degenerar en La r ing i t i s , Asma, Bront ia i t i s , 
Pulmonia, ó Tisis. Para estas enfermedadea 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias donde bay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente que se necesite. TA retraso do un día eu 
combatir la enfermedad puedo, en muobos casos 
retardar la cura y hasta l i a c r l a imposlldo. No 
debe por lo tanto perderse vn tiempo precioso 
experimentando otras medicinas do pneacla 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en ens efectos. E l 
remedio mas probado y mas uHversalmento 
cunncido es ol PECTORAL DE CEKEZA DEL DR. 
AYER. 
PREPARAJJO POR EL 
DR. J . C . AYER y CIA. , M I , Mass. , E . U . A. 
Pe renta en las principales farmacias y droguerías. 
JOBÉ SABRÁ, Agente General, Habana. 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Pbila-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
'obre todos los pueblos de Bspafia y BUS provlnciaj. 
M E R C A N T I L E S . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n General. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente, en honor 
do su Patroua Ntra. Sra. de la Asunción, esta Com-
pañía establecerá ese dia doble servicio de trenes v 
vapores, como en años anteriores, que saldrán cada 20 
minutos de las estacioDen extremas de la Habana y 
Guanabacoa basta las doce de la noebe, y desde esa 
bora basta el amanecer del siguiente dia, cada 40 m i -
nutos; reservándose la Compañía el derecho de su-
primir, d e p u é s d e las doce de la noche, todos aquellos 
trenes en que no baya pasaje. 
En las horas de mucho pasaje no será posible admi-
t i r carruajes n i caballos. 
Villanueva. 9 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C n. 1196 6-10 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy, que se 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por resto dé las 
útilidades líquidas del año social terminado en 30 de 
junio último; pudiendo los Sres. accionistas ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrante 
KoatQ. í la Tesorería de !•> Trm,irpgU . Mercaderes 22, de 
once á dos, ó á la Administración en Cárdenas dándo-
le previamente aviso. 
Habana, 30 de jul io de 1889.—El Secretario in ter i -
no, Juan J . Ariosa. Cu 1132 15 31 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.874.350 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-t;i 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-65 
P ó l i z a s expedidas en Ju l io de 1889. 
ORO. 
1 á D . Tomás Pavía $ 
l á D. Wenceslao Bruna y Broquetas 
1 á D? Balbina Moreno de Fohc'i 
I á DV Adelaida Valladares de Sarabia... 
1 d D. B . Alonso y Comp 
1 á Rita Aenlle, viuda de GuliérreE.. . 
I á D? Cecilia Velayos y García 
3 á D . Manuel López 












Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
lará la parle proporcional correspondiente á los díaa 
pie falten para su conclusión. 
Habana, 31 de jul io de 1889.—El Consejero D i -
rector, Francisco Salceda.—La Comisión ejecutiva. 
Eligió N a i a l i Vtllavieencio.—Anselmo Rodrigue*. 
C u. 1171 4- t 
REMATE.—EN E L J U Z G A D O D E P i U M E R A instancia del distrito Oeste se rematará <•! dia 10 h agosto, á las doce del dia, las existencias del ainia-
céq de víveres y el alambique que se encuentra esta-
blecido en la calle de Estevez número 4. > 
1002r. 4-10 
A L P U B L I C O . 
La Irgítimn espoíííi de D. Juan Giraud y Fernández 
es la (pie al ai") firma, •egiin consta en el archivo de la 
ig'esia del Espíritu Santo, de cuyo matrimonio existen 
ouatro hijo-. Y lo hago conaiar por que hay quien 
pretende desposeerme de los Aéreebos que la ley 
me concede.—Habana, 9 de agosto de 188!) —Felinn 
\ydely de Giraud. 100 '8 4 10 
Gremio de Baratillos. 
Se convoca á todos los individuos del mismo para 
que concurran á la una de la tarde el dia 2 del co-
rriente, á los altos del cafó La uiana, Reina y Apui-
la. para tratar asuntos de interés que afectan á dicho 
gremio —Los Síndicos. 
9996 2 9a0-Ttd 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a C a j a de 
A h o r r o s , D e s c u e n t o s y D e p ó s i t o s 
de l a H a b a n a . 
Se convoca á los señores accionistas para una junta 
general, que habrá de tener efecto en las oficinas de la 
ijiquidación, calle de O'Re'lly núm. 25, (i las doce del 
dfa 26 del actual, con objeto de dar cuenta de. las ope-
raciones practicadas en el último semestre- vencido el 
30 de junio último, de la renuncia presentada por los 
Séqpres liquidadores y el presento secrelario, de sus 
respectivos (.argos y tratar del nombramiento de IHÍÍ 
personas que deban reemplazarles según el l ícgla-
(flepto, así como de los demás particulares relativos á 
la continuación de la liquidación. 
Habana y agosto 8 de 1889.—El Secretario, Jgna-
• io Remires. C 1185 4-9 
Habiendo sido comprado el establo La A mistad, ca-
lle de. Amistad n. 83. y trasladado al acr dilado esta-
blo La Ceiba. Monte n. 28, participo á los favorece-
dores del primero y at público en general, que los que 
me honren con seguir haciendo sus encargos á este 
establo, serán servidos mejor que en ningún otro; n -
ilcmás hay como sobrante una buena ra retela, dos 
•luquesas, un elegante faetón, muchos arreo» y álgn-j 
nos aballes que por desocupar el local á pesar de ser 
odo bueno, se vende barato: Monte 28. Teb'-fono 
1203.—Edir.rdo Lavandera. nWQ 6 9 
ja de Ahorros. 
Se suplica á todos los acreedores de la Caja do Aho-
rros, que el domingo 11 «M corriente, á la» doce del 
'lía y provistos de sus certificados, o-i^tan á los salo-
nes del Centro Catalán, Monte 3, para proceder a l 
acuerdo tomado en la reunión del día 21 del próximo 
pasado: se suplica la asistencia.—La Comisión. 
9923 t-8 
Coca y Armeng'ol 
¡e han trasladado á la calle de Amargura niimero 32. 
99^9 4-8 
Hallándose vacante una plaza de músico contrata-
do de segundi, con sueldo de veinte pesos oro inen-
uales. y debiendo cubrirse con un bombardino. los 
ndividuos que deséen ocupor dic/ia plaza pueden pre-
sentarse en el Detall del Real Arsenal en dia bábil de 
•-eis á nueve do la mañana y de dos á cuatro de la t a l -
le.—Habana. 7 de agosto de 1880.—Kl Teniente de 
N'avío, Angel Izquirrilo. 
t V i s o . — SK ÍU.'PÍ.ICA A i . o y s i l f o S 1':s 
/•\iuarcli:intP8 que tengan ropa en el tren de lavado 
•alie del Sol ñ; 119 pa*on á récojerlá en el tern ino de 
i d;a- á o. nlar desde esta feoba, que son los lijados 
lara f-u realizac'ón. 
llábana, P de agoifo 1869. M- Vrru-. ndez Pa -
iñe . 9768 l-5a T̂ fld 
HABANA. 
«ABADO 10 DE AGOSTO DE 1 8 8 » . 
Telegramas por el Calle, 
WKBYICIO PARTICULAR 
AX. O l . t R í O 0>K L A )WAHINA. 
Uatanu. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Londres, 9 de agosto, á las} 
8 de la noche. $ 
E l m o r c a d o do a z ú c a r do r e m o l a -
c h a c e r r ó h o y c o n m a y o r f i r m e z a 
que « n l o s d í a s a n t e r i o r e s . 
E l p r e c i o dol a z ú c a r de l a n u e v a 
c o s e c h a h a s u b i d o dos p e n i q u e s . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a h a 
c e r r a d o quieto, h a b i é n d o s e hecho 
d u r a n t e l a s e m a n a r e d u c i d a v e n t a . 
L a r e f i n e r í a de G r e e n o c k h a s u s -
p e n d i d o s u s t r a b a j o s por h a b e r ago-
tado l a s e x i s t e n c i a s que t e n í a de a-
z ú c a r crudo . 
T E L E G R A M A S D E BCOX. 
Madrid , 10 de agosto, á las ) 
8 de la m a ñ a n a . \ 
S e h a c e l e b r a d o e n F u e n t o r r a b í a 
e l b a n q u e t e p r o y e c t a d o por los d is i -
d e n t e s d e l part ido l i b e r a l . 
A s i s t i e r o n á ó l los S r e s . M a r t e s , 
R o m e r o Rob ledo , C a s s o l a y M a r -
q u é s de S a r d o a l , a s i como los repre-
s e n t a n t e s de c o m i t é s afectos á los 
d i s i d e n t e s . 
E l S r . M a r t e s p r o n u n c i ó u n br in -
d i s d i c i endo que e l b a n q u e t e no te-
n í a c a r á c t e r p o l í t i c o . 
E l ese-Presidente d e l C o n g r e s o de 
los D i p u t a d o s s a l u d ó á los d iputados 
de G u i p ú z c o a . " J u n t o s , dijo, h a r e -
m o s fronte á l a s c o n t i n g e n c i a s de lo 
futuro." 
C o m é n t a s e m u c h o e n los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s que los c o n c u r r e n t e s no 
h a y a n s a l u d a d o á S . M . l a R e i n a . 
Madr id , 10 de agosto, á las } 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . \ 
H a s i d o s u s p e n d i d a l a c o m i s i ó n 
de c o n s u m o s d e l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
Nucva-Yorlc, 10 de agosto, á las ? 
9 de la m a ñ a n a . $ 
E l G o b i e r n o h a m a n i f e s t a d o á l a s 
a u t o r i d a d e s de l a F l o r i d a , que di-
c h o E s t a d o e s u n a c o n s t a n t e ame-
n a z a p a r a l a s a l u d p ú b l i c a de los 
d e m á s que f o r m a n l a U n i ó n A m e -
r i c a n a , por los n u m e r o s o s buque;;, 
c o n t r a b a n d i s t a s que l l e g a n á s u s 
puertos , p r o c e d e n t e s de C u b a . 
D i c e t a m b i é n que m u c h o s i n d i v i 
d ú o s p r o c e d e n t e s de l a m i s m a I s l a , 
que s e h a l l a n e m p l e a d o s e n l a s fá-
b r i c a s de tabaco de C a y o - H u e s o , no 
h a n l l enado todas l a s f o r m a l i d a d e s 
que exijo l a ley , v i o l a n d o por e l con 
trar io , cuanto se re f i ere a l trabajo 
y contra te s de l o s e x t r a n j e r o s . 
T e r m i n a e l G o b i e r n o ordenando á 
d i c h a s a u t o r i d a d e s que p r o c e d a n a 
h a c e r u n a i n v e s t i g a c i ó n por uno y 
otro extremo. 
P a r í s , 10 de agosto, á las ) 
!) g 30 ms. de la m a ñ a n a $ 
E l P r o c u r a d o r G e n e r a l de l a R e -
p ú b l i c a h a d e c l a r a d o que e l G e n e r a l 
B o u l a n g o r t e n í a o r g a n i z a d a une 
c o n s p i r a c i ó n , t ra tando de corrompe: 
á los o f ic ia les y e m p l e a d o s de l a n a -
c i ó n , que e l G-obierno t iene docu-
m e n t o s que p r u e b a n l a ex i s tenc ia 
de e l l o s y do que t r a t ó de a l c a n z a r el 
a p o y o d e l P r í n c i p e de B i s m a r c k , 
m a n i f e s t á n d o l e que s u a s p i r a c i ó n 
o r a s e r n o m b r a d o C ó n s u l de F r a n -
c i a d u r a n t e sxa v i d a . 
Viena, 10 de agosto, á las ( 
I I de la mar/ana. S 
E l U-ODIUJÍÍO h a contes tado l a noto 
de G r e c i a reconoc iendo l a s di f icul-
t a d e s de l a s i t u a c i ó n de C r e t a , y re -
c h a z a n d o l a i n t e r v e n c i ó n que le f u é 
p r o p u e s t a por ol gabinete griego. 
Londres, 10 de agosto, á las ) 
11 y 25 ms, de la mañana . \ 
L o s G o b i e r n o s de I t a l i a y de A l e -
m a n i a h a n contostado t a m b i é n á la 
nota gr iega , d ic iendo que no en-
c u e n t r a n j u s t i f i c a d a l a i n t e r v e n c i ó n 
propues ta , entre e l S u l t á n y los ha-
b i t a n t e s de l a i s l a de C r e t a . 
Nueva York, 10 de agosto, á las t 
12 del dia. <, 
E l TBCéredd p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d e n e l que s e d ice que l a s 
p r u e b a s h e c h a s por e l torpedero 
s u b m a r i n o Peral h a b í a n s ido s a t i s -
fac tor ias y que a s í lo h a b í a recono-
cido e l G o b i e r n o . 
( Queda prohibida l a reproducemn <J 
tos teleoratií íiH que a n t e c é d e t e con a r r e 
glo a l arUcuto 31 ds la ilt. Propi" 
KI discurso del Sr. Sünistro de Ul-
tnimur. 
Conocido do nuostroa loctoroa ol texto ín-
tegro, que publicamos on un Suplomcnto al 
nümoro corroRpondionto al 7 dol mes que 
corro, do la importante oración parlamon 
taria pronunciada on ol Congreso de los 
Diputados, el Ki do jul io , por ol Sr. Bece-
rra, on una do las sesiones consagradas poi 
aquol Cuerpo Colegislador íi los asuntos ge 
nerales do Cuba, Puerto-llico y Filipinas, 
no es nuestro ánimo entrar en un detenido 
estudio, ni siquiera hacer el merecido elogio 
do dicho documonto; pero sí advertir la 
oonflrmaoión que on las elocuentes palabras 
dolSr. Ministro de LTitramar han recibido a-
6evoracionos nuestras acerca de una queja 
do nuestro colega E l P a í s y do sus cofrades 
autonomistas, cien voces repelida on sus 
columnas, con motivo do las dificultades 
que se hayan podido presentar, algunas ve-
ces, para la discusión detenida do los pre-
supuestos do la Isla do Cuba, on las Cartes 
dol Koino. 
Esas dificultados pretonde la prensa au-
tonomista imputarlas al sistema de la asi-
FOLLETIN". 
ECOS DE A(¿UI Y DE ALLA. 
ARTISTAS J-ÍKICOS. 
Mientraa que los inarmónicos habaneros 
se allijon ante la triste perspectiva do no 
tener ópera italiana on el próximo invierno, 
los dilletanti mejicanos sonríen anto ol por-
venir color de rosa que se les presenta con 
la l ' a t t i , Tamagno y otros ilustres artistas 
líricos. Vóase lo (pie acerca do este asun-
to publica un periódico do la capital do Mó-
jico: 
" L a Empresa Abboy ha hecho un contra-
to para una compañía do ópera que vendrá 
á Méjico pasando antes por los Estados U -
nidos, donde comenzará á trabajar el 9 do 
diciembre on el teatro do Chicago. 
E l elonco do osa compañía os ol siguiente: 
Sopranos:—Mino. Adelina Patt i y Mllo. 
Clomentine de Vero.—Contralto: Mlle. Guo-
rino Fabbri.—Tenores: Sres. Comendador 
Francesco Tamaguo, Luigi de Lúcela , Ko-
bertVanno y Peruglnl .—Barítonos: Sres. 
Del Puente, Zardo y Marescalchl.—Bajos: 
Sres. Maracassa y Noyara.—Buffos: Sres. 
Carbono y Mighara.—Directores: Sres. Av-
d l t l y Sapio y Stago.—Agente: Mr . W . 
Parry. 
Mlss Patti Rosa salló para Amórica por 
el vapor Alaska. Su paseo por Amér ica co-




Acaba do í'allecor en Parma el maoatro 
Bottesslnl, cólobro en el mundo musical, co-
mo maestro compositor y como concertista 
ftotafeilísimo do contrabajo. bajado á 
mllaeión que defendemos como el convo-
ulente para el régimen y gobernación d é l a s 
provincias ultramarinas. 
Ahora bien: combat íamos ese error en un 
artículo publicado en ol número dol DIARIO 
de 29 do junio, manifestando que habr ía-
mos do confesar una candidez pueril 6 por 
lo monos, un desconocimiento y olvido i n -
disculpables de la realidad do las cosas do 
la vida, el pretendiéramos defender ose sis-
tema como otro político cualquiera, como 
dotado de perfecciones talos que ninguna 
deficiencia, n ingún vacío pudieran presen-
tar en la práct ica. Exponíamos en térmi-
nos genéricos, nuestro criterio acerca do la 
manera prudente y sensata de juzgar los 
sistemas políticos, y agregábamos lo si-
guiente: 
Las anteriores Ideas generales han veni-
do á nuestra mente con frecuencia, cuando 
se ha tratado do combatir el sistema de asi-
milación, aplicado á la gobernación do es-
tas provincias, y oponerle las soñadas ex-
celencias del sistema autonómico; y las re-
cordamos con mayor motivo, cuando la 
prensa contraria, como ahora sucede, se do-
tiene á indicar las que estima funestas con-
socuonclas de nuestro Ideal político, para 
lo cual lo sirve actualmento de pretexto la 
serie do materias ó asuntos que enfiinera 
una exposición do los Senadores y Diputa' 
dos autonomistas al Presidente dol Consejo 
de Ministros, como pospuestos á discasio-
06fí parlamentarias de inénOs ImpóVtatioiá, 
v abaso condenadpfl .'i no encontrar solu-
ción en ésto año, si las Cortes se curraran 
en un plazo pióximo. 
Conste, ante todo, queon ol lamentar que 
eaestiones do vital interés para el país se 
releguen á un examen tardio, nadie nos ha 
avenlajado. Consto asimismo, que enten-
demos ser Importantísimos la mayor parte, 
si no todos los extremos que la aludida ex-
posición abraza. Pero ¿qué tiene que ver 
todo ello con el sistema tic asimilación? 
Nada hay en eso sistema que en t rañe fa-
tal ó nocesariamonto un largo aplazamiento 
do aquellas resoluciones legales que doman-
do la situación de estas provincias; ni , en 
las actuales circunstancias, el mal de ese 
aplazamiento arranca do vicio alguno en el 
procedimiento do gobierno que defendemos, 
como punto fundamental del programa de 
nuestro partido. 
En todo caso, la crít ica ó la censura no 
habría do alcanzar al sistema de asimila-
ción, sino al régimen parlamentarlo, y no 
creemos tampoco que haya motivos sufi-
cientes, por razón del hecho que todos la-
mentamos, para condonar el gobierno re-
presentativo que ha encarnado en las insti-
tuciones de los pueblos modernos. E l mal 
no arranca do la ¡islmllaclón de países leja-
nos á la organización y régimen político de 
la patria común. No so encuentran á la dis-
tancia de la capital de la Monarquía, á (pie 
nosotros nos encontramos, las provincias 
gallegas, asturianas, catalanas ó andaluzas; 
í' olio no obstante, sufren las mismas, exac-
i amento las mismas consecuencias de los que 
podemos calificar de abusos del parlamen-
tarismo, es á saber, do aquella preferencia 
otorgada en los Cuerpos Cologisladores á 
los apasionados debates de la política perso-
nal ó de partido, sobro ol estudio reposado 
«le los problemas jurídicos, administrativos 
ó económicos, siempre pospuestos á osos 
lucidos y brillantes torneos de la oratoria 
parlamentarla. 
¿Para qué hablar de distancias? La corto 
lo nuestros Monarcas, el asiento del Go-
i)ierno reside en Castilla; y sin embargo, no 
ion las menos vehementes las quejas de las 
lirovinclas castellanas por la preterición ó 
demora de los proyectos de loy que los in-
i.eresan, causadas por las interminables lu-
dias por el poder y el mando, entre las frae-
.dones y aún entro las personas. ¿Qué tiene 
pie ver nada do esto con las imperfecciones 
> ¡os vicios do la asimilación aplicada al 
-•oblorno de estas provincias españolas? 
Dígase, por otra parte, si la autonomía 
fuera remedio Infallblo do esos males. No-
sotros pensamos que sus defonsoros no son 
Hiiemigos del régimen representativo y del 
indujo parlamontarlo on el gobierno respon-
sable; y que llevarían osas Idoas, que hoy 
son comunes á todos los pueblos cultos, al 
parlamento do la soñada colonia autónoma. 
Ahora bien: ¿estaría el país, es ta rán sus ¡n-
téreseB libres del abuso ó mala aplicación 
del parlamentarismo? Y no so piense que 
aofMUaa «rundes batallas do las Cortes na-
cionales que so l ep roüucon en cada dobato 
político, no tendr ían lugar on esa organiza-
ción autonómica que fantasean nuestros ad-
versarlos. Sabido es que si hay tempestades 
n medio del Océano, también las puede 
haber y no menos violentas en un vaso de 
agua. 
Ahora bien: discutiendo con uno do los 
míis elocuentes diputados autonomlstns, de-
cía ol Sr. Becerra, on su citado discurso: 
Quiero descartarme, por do pronto, do un 
argumento que me hac ía mí querido y par-
ticular amigo el Sr. Montero, diciendo: ahí 
sobro la mesa está la ley electoral, ahi so-
bre la mesa es tán los presupuostosdo Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas, y no se han podido 
diflcutlr, y los Intereses de Cuba y Puerto 
Rico están sin tratar, ta l voz desamparados. 
¿Y qué consecuencias sacaba do esto el se-
ñor Montero? ¿Es quo la Cámara insular 
que constituyo el gran Ideal de S. S., es 
que la Cámara autonomista lo hubiera he-
cho más pronto? Cualquiera entender ía quo 
el defecto, si existe, debiera atribuirse al 
sistema parlamentarlo; y si sistema parla 
mentarlo hab ía do ser aquol y sistema par-
lamontarlo os esto, de ¿dónde deduce S. S. 
quo aquella C á m a r a lo discutir ía con más 
rapidez? 
iA.h! en esa C á m a r a Cubana, que ten-
dr ía oradores de primera fuerza, oradores 
como la primera Nación del mundo pueda 
tenerlos, t ambién se discutir ía como aquí , 
con demasiada retórica; también aquellos 
oradores so empeñar ían on luchas no f-lem-
pro fecundas, y como los grandes defectos 
van siempre unidos á las grandes cualida-
des, t ambién allí encontrar ían á sus oyen-
tos de tal manera que no l legar ían siem-
pre á tiempo para aprobar los presupues-
tos, si es que podían discutirlos. 
Nos ha parecido convoníonto reproducir 
osos conceptos, para quo no queden en pió 
los que emitió E l P a í s en su número do ayer, 
viernes, diciendo: "el casóos quo una colo-
nia on aptitudde intorvenlr activamente on 
su gobierno, puedo estar segura do que, 
cuando esto suceda, no so verá expuesta 
á las resultas de crisis polí t icas como las 
actuales, debiendo sacar do los hechos re-
Oléntes una provechosa enseñanza. 
Vapores-correos. 
Según telegrama recibido en la casa con-
slgnatarla do los vapores do la Compañía 
Trasa t lánt ica , antes de Antonio López y C", 
el nuevo vapor-corroo nacional Peina Ma-
r ía Cristina salló do Puerto- l í lco hoy, sá-
bado, á las diez do la m a ñ a n a , con dirección 
á esto puerto. 
la tumba á la edad do GG años, cuando em-
pezaba á saborear el descanso, después de 
toda una vida dedicada por completo al 
arto. 
Nació en Crema en 1823, Ingresando on 
1836, cuando no contaba más que trece 
años, on ol Conservatorio de Milán. Dedi-
cóse con gran asiduidad y notable aplica-
ción al estudio dol contrabajo con el maes-
tro Rossl y al do armonía y contrapunto con 
Baslli, tomando muy provechosos consejos 
de Vaccaj, que lo dist inguía extraordinaria-
mente, cual si hubiese provisto en él á un 
artista do gran porvenir. 
En 1840 salió del Conservatorio, pasando 
seis años en los teatros italianos. 
Aceptando una escritura muy beneficiosa, 
trasladóse en 184G á la Habana, en calidad 
de maestro director y concortador, adqui-
riendo ráp idamente gran renombro on las 
Antillas españolas, lo mismo que on los Es-
tados Unidos, on Méjico y en el Plata. 
Volvió á Europa, desembarcando en I n -
glaterra, en donde fué recibido do una ma-
nera muy afectuosa. Dló allí algunos con-
ciertos y so t ras ladó después á Par í s para 
dirigir durante dos temporadas el Teatro 
Italiano. 
Puede decirse que su fama en Holanda, 
Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra y 
España data de 1855 en que se hallaba en 
Par í s . 
Éscr lbló la ópera I J assedio d i Fircnee, 
quo so estrenó con gran éxito en 185G en la 
eapltal de Franela. 
, Mejor resultado produjo aún la ópera bu-
fa I I diavolo delta notte, cuya primera repre-
sentación se dló en I ta l ia en 1859. 
Compuso, además , Bottesslnl M a r í a De-
lorme, que se representó por primera voz 
on el Liopodo U.ii c e l o n a e l d í a l T de diciem-
bre de 18G4 por la Florontini-Bottessini, 
E l vapor Isla de L u s ó n salló hoy de Cá-
diz, con dirección á este puerto y escala en 
Puerto-Rico. 
Empréstito. 
Se nos asegura que la Intendencia Geno-
ral do Hacienda, con objeto de atender á 
las necesidades del Tesoro, se ocupa en lle-
var á cabo con el Banco Español , una nue-
va operación do crédito por la suma de un 
millón do pesos. 
Tisita á la Aduana. 
Ayer tardo giró una visita á la Aduana 
de este puerto el Excmo. Sr. Gobernador 
General, acompañado de uno de sus ayu-
dantes, examinando los libros do la Inspec-
ción y despacho del Guarda Almacén y re-
corriendo después las obras quo so es tán 
efectuando en los almacenes do la misma. 
Partido de Unión Constitucional. 
Habiéndose dispuesto quo so proceda á la 
organización dol Comité dol partido en el 
barrio del Cristo do esta Ciudad, desig-
nándosenos para que convoquemos y presi-
damos la rounión en quo aquella ha do ve-
rificarse, invitamos á todos los electores 
del mismo, en el expiesado barrio, á que 
concurran á la (pie l ia de celebrarse con 
dicho objeto el domingo próximo venidero á 
! ; lina de. la tardo, en I¡; casa callo do Obra-
pia n0 58.—Habana, 8 do agosto de 1889.— 
Francisco Penichet. —M.imiel Romero Pu-
lí ÍD. 
COMITK DE UNIÓN CONSTITUCIONAL 
DEL BAKIIIO DE COLÓN-
Autorizado por la Junta Directiva del 
Partido para proceder á la refundición del 
Comité del Barrio de Colón, ruego á los se-
ñores electores del Barí ib pertonoclentes al 
Partido de Unión Constitucional, se sirvan 
concurrir á la reunión que t endrá lugar el 
domingo 11 del actual, á las 12 de su maña-
na, en la calle dol Consulado n? 140 (Teatro 
Habana.)—El Presidente, Manuel Suárez 
Froix . 
Revista Mercantil. 
Azúcares . —El mercado cont inúa comple-
tamente paralizado y nominal, no habién-
dose efectuado ninguna transacción en la 
semana. Los compradores, en atención á 
las noticias desfavorables del exterior y á 
no poder obtener límites de los mercados 
vecinos en que poder basar sus ofertas, es-
t án completamente retraídos. Semejante 
estado de cosas os posible quo continúe, á 
menos quo so retaban noticias más favora-
bles do los mercados consumidores. La po-
sición estadíst ica del artículo es favorable; 
poro al criterio de alza que en todas partos 
prevalecía ha sucedido la creencia de quo 
los precios declinaran por la proximidad de 
las cosechas en Europa. E l tiempo sigue 
muy caluroso, con lluvias parciales. Los 
campos presentan muy buen aspecto y pro-
meten una buena cosecha. 
L a existencia en almacenes es: 587 cajas, 
203,579 sacos y 784 bocoyes, contra 9,258 de 
las primeras, 322,553 de los segundos y 
2.093 do los últ imos en Igual fecha de 1888. 
Cambios.—Es muy activa la demanda, y 
como escasea ol papel, los precios han subi-
do y cierran firmes á las siguientes cotiza-
ciones: 
Comerciantes. Banqueros. 
España , s. plaza 
y cantidadGOdiv i á I f 2^ á 
Id . 8 div 1* á 2 f 3 | á 
31 P̂  
Londres, G0 d[V. 20.V á 201- 21 á 2 U p= 
9 á 9 i 9 | á 10 p § 
Estados Unidos, 
60 d[v 
Id . 3 d [ V . . . . . . . 
París , GOdiv. . . 51 á GJ- G* á Gl p § 
I d . 3 div Gt á Gf 7 á 7* p § 
Hamburgo, M . I 4 á 4 Í 5 á 5 i p § 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£ 135,000, de 20 á 2 U p . g P., y $500,000 
eurreney, corta vista, de 9f á 101 p § P. 
Metálico.—El importado en la semana 
asciendo á $154,051, y en lo quo va do 
año á $4.448,391, contra $5.258,219 en igual 
lecha do 1888. 
L a exportación del año actual compren-
de $178,272, y la del anterior, $553,G0G, ó 
sea 375,334 menos on este año que en el pa-
sado. 
Tabacos.—hü, exportación de la semana 
comprende lo siguiente: 3,408 tercios, en 
rama, 4.224,845 tabacos torcidos, 207,230 
cajetillas do cigarros y 193 kilos do pica-
dura, y on lo que va do año, 93,84G tordos 
on rama, 144.071,004 tabacos torcidos y 
15.940,178 cajetillas do cigarros contra 
93,779, 113.804,891 y 17.435,788, respecti-
vamente, en Igual fecha de 1888. 
Fletes.—Continuamos sin demanda, y co-
tizamos nominales. 
Guardia rural. 
En la Gaceta do hoy aparece el siguiente 
decreto del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, creando el cuerpo de Guardia Rural, 
para la seguridad de los campos. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SEOUETARÍA. 
Orden Público. 
Las continuas exigencias de fuerza arma-
da para custodia de fincas particulares en 
las quo sobran elementos de defensa contra 
el bandolerismo, y la forma ex t raña , por no 
calificarla do otra manera, con que se han 
llevado á cabo algunos secuestros, presen-
ciándolos centenares do personas obligadas 
á defender á los secuestrados, por estar á 
su inmodiato y retribuido servicio, me afir-
man en la creencia de que no es posible 
acabar con los malhechores, si no prestan á 
la autoridad y á sus agentes toda clase de 
auxilios los propietarios y sitieros, y no em-
plean los alcaldes todos los medios de acción 
de su autoridad municipal para proteger 
los Intereses á su celo encomendados. 
No es posible al Estado, aunque quiera, 
subvenir á las necesidades del servicio de 
seguridad y vigilancia hasta el punto de te-
nor ocupado el país militarmente, para Im-
pedir las correrías do un puñado do bando-
leros; pues, aparte de lo vergonzoso que se-
ria tener quo apelar á recursos tan extraor-
dinarios para provenir sucesos aislados quo, 
por sensibles quo sean, no tienen la Impor-
tancia que se les atribuye, no llegarla á 
conseguirse, áun haciendo los mayores sa-
crificios en hombres y dinero, lo que no 
consigue un número conslderablo de servi-
dores y colonos, primeros Interesados en 
garantir la seguridad Individual del que les 
facilito ol bienestar y el trabajo. 
Morlnl , Colonesl, Mar io t t i , Bouché, Cara-
p lay Ordlnas. 
L a úl t ima ópera que dló al teatro lírico 
Italiano fué Hero y Leandro, compuesta so-
bro un libro do Arr lgo Bolto. 
En todos estos spartitos, como en las res-
tantos composiciones, reveló Bottesslnl co-
nocimientos armónicos por demás profun-
dos; elegancia y dollcadezaen la estructu-
ra; gran familiaridad con los clásicos; domi-
nio completo d é l a orquestación y la nece-
saria originalidad para aparecer como una 
personalidad bien marcada entro los com-
positores do gran talla. 
Como concertista de contrabajo hizo ver-
daderas revelaciones; que no otra cosa eran 
los portentos arancados á tan difícil Instru-
mento, en los cuales nadie había podido pen-
sar, porque nadie llegó á concebir que do 61 
pudiesen arrancarse las dulzuras que logra-
ba Bottesslnl. 
Por esto las numerosas "composiciones 
que escribió para su instrumento favorito 
están llenas de dificultades, inaccesibles 
para todo profesor que no lo haya estudia-
do con gran asiduidad y perseverancia. 
Deja un método para la enseñanza del 
contrabajo, quo suele ser preferido á todos 
los demás, ya por su desarrollo y extensión, 
ya por estar dispuesto y ordenado con el 
acierto do hombre verdaderamente conoce-
dor del asunto que está obligado á tratar. 
Es notabilísimo el dúo para violín y vio-
loncello que escribió con ol propósito de 
ejecutar la parte de este con el contrabajo, 
y con el eual causó fanatismo en Londres y 
en Par í s respectivamente, compitiendo con 
los célebres violinistas Sívori y Slghicalll. 
No puede hablarse do Bottesslnl sin re-
cordar el magistral arreglo para orquesta 
quo hizo del Ave M a r í a Schubert, que se ha 
tocado y se toca auu con éxito seguro siom-
Ea preciso también reconocer que la dis-
tracción de fuerzas del ejército para la cus-
todia de propiedades rúst icas , apar tándolas 
dol prlnolpal objeto á que la nación las tle-
no destinadas, no respondo á n ingún prin-
cipio de orden en un país debidamente cons-
tituido; y, mientras, por un lado, no llenan 
la misión que debe exigirse á los elementos 
encargados do la persecución del bandole-
rismo, pierden, por otro, aquellos hábi tos 
do organización y disciplina quo son la 
base fundamental de las virtudes militares. 
No es lógico, pues, seguir destinando 
fuerzas del ejército al objeto á que hoy se 
destinan, cuando so ha adquirido el con-
vencimiento do quo so infiero agravio á las 
costumbres del instituto armado, sin obte-
ner las ventajas quo la autoridad se propo-
ne en bien de la seguridad pública, y menos 
lógico aún que se aparto del servicio gene-
ral del Estado á la fuerza armada para de-
fender intereses particulares, cuando, do 
propias fuerzas de que pueden disponer los 
dueños de Ingenios y otras propiedades r ú s -
ticas, sobran recursos para oponer á la au-
dacia de Insignificantes gavillas de bando-
leros. 
No es mi ánimo, ciertamente, dejar de-
samparada la seguridad individual, despo-
blando de fuerza pública las comarcas más 
necesitadas dol auxilio del Gobierno; todo 
lo contrario; pero abrigo el propósito, y ten-
go decidido empeño en conseguirlo, de for-
mar la saludable costumbre de que los ciu-
dadanos so asocien con toda confianza y 
decisión á los esfuerzos do la autoridad 
para la persecución de malhechores, en vez 
de mostrarse indiferentes á sus empresas 
criminales, dejando sólo á los cuidados del 
Gobierno el perseguirlos, sin facilitarle si-
quiera los medies de hacerlo con fortuna. 
En los términos municipales en que la au-
toridad.local y los vecinos honrados so han 
propuesto acabar con los malos malhecho-
res é impedir que los campos sean saquea-
dos y su tranquilidad corra peligro, no so-
lamente lo han conseguido, sino quo, dando 
ejemplo do virtudes cívicas, dignas de i m i -
tación y aplauso, no han esperado (pie la 
fuerza pública les preste aquel relevante 
servicio. 
Lo que es dado hacer á un pueblo y con-
seguirse en una comarca, pueden hacerlo 
todos los pueblos y obtenerlo toda la Isla; 
basta la decisión de las autoridades lócalos 
y la voluntad do los propietarios y sitieros, 
contando, como cuenta con el apoyo do las 
autoridades superiores, el auxilio do la fuer-
za pública y, siendo, como es, tan escaso el 
número de malhechores quo turba la tran-
quilidad de los campos. 
Existen en la loy medios bastantes para 
que los propietarios puedan obtener la au-
torización deomplear guardas jurados en la 
custodia d e s ú s Intereses; pero, como si ais-
ladamente y sin organización do ninguna 
clase, por sólo un acto do la Iniciativa par-
ticular, los dueños do los ingenios y otras 
propiedades apelaran al recurso que la ley 
les concede, no so obtendr ía el objeto pr in-
cipal que yo me propongo y quo debe pro-
ponerse todo hombre honrado, he creído de 
la mayor necesidad, para perseguir el ban-
dolerismo y quitarle hasta el más Insignl-
ficanto medio de acción. Intervenir do una 
manera directa on el nombramiento de esos 
guardas, defensores de vidas y haciendas, 
organlzándolos debidamente y establecien-
do entro ellos las relaciones necesarias pa-
ra que, en cualquier eventualidad, pue-
dan prestarse m ú t u o apoyo, más eficaz 
cuanto más rápido. 
Esa Guardia rural destinada exclusiva 
mente á Impedir las audacias del bandole-
rismo y á defender la propiedad do toda 
clase de agresiones, viviendo en las mismas 
fincas á su cuidado encomendadas, al lado 
do sus dueños por cuya tranquilidad vela-
r ía con su leal comportamiento, hab ía de 
ser indudablemente el auxiliar más pode-
roso de la Guardia Civil y l levaría á las au 
toridades la seguridad do quo no so alber-
gaba en caserío alguno, ni siquiera momen-
táneamen te , el malhechor que se vo obli-
gado á dejar la guarida para ejercer su pro-
fesión criminal. 
No me detengo á demostrar quo 0=5 reía-
rivamento corto ol sacrificio que se Impon-
gan los propietarios para el sosteulmiento 
de los guardias que consideren necesarios 
para su tranquilidad, y abrigo la esperan-
za do quo nadie hade rechazar la creación 
deesa fuerza que completará el servkdo de 
persecución y defensa quo he establecido; 
¿ha de negar ol propietario á la autoridad 
quo trata do defenderle, lo que, en algunas 
ocasiones, so ha visto obligado á ooncoder 
al bandido que conspira contra su vida ó 
Intereses? ¿ha do preferir gastar una pe-
queña parte de lo que gana honradamente 
con su capital y su trabajo on satisfacer 
feroces Instintos del criminal quo lo acecha, 
que en subvenir á la organización de u ñ a 
fuerza armada que le ponga á cubierto do 
toda clase de asechanzas1? 
No, ciertamente; la honradez y el patrio-
tismo de los habitantes de esta Isla me a-
yudarán en la empresa y, en breve, tan 
pronto como esa Guardia rural esté orga-
nizada, se mos t ra rán satisfechos de haber 
contribuido á una obra que agradecerá la 
sociedad, aplaudirá la conciencia públ ica y 
l levará la tranquilidad y la confianza al 
seno d é l a s familias. 
Movido por estas Ideas ó Inspirado en los 
propósitos que me animan de perseguir sin 
tregua ni descanso al bandolerismo hasta 
quo so consiga su total ext i rpación on la 
Isla, he creído conveniente dictar el si-
guiente 
DECRETO: 
Artículo 1? So crea una sección de fuer-
za armada que se denominará Guardia l i u -
ral , para auxilio de los propietarios y cus-
todia de las fincas en que preste servicio. 
A r t . 2 F o r m a r á n esa sección guardias 
civiles veteranos, de reconocida apti tud y 
valor acreditado en su hoja do servicios. 
A r t . 3 Los guardias de Infantería dis-
f rutarán del haber mensual do 29 pesos y 
33 los de caballería, facilitándoles, además , 
pienso de maloja ó yerba de guinea y maíz 
para el caballo, 
A r t . 4? E l propietario quo desee aco-
gerse á los beneficios do esto Decreto, soli-
c i tará del Gobernador Civil de su respecti-
va provincia el número do guardias quo 
considere conveniente, obligándose á su 
sostenimiento con arreglo al ar t ículo ante-
rior. 
A r t . 5o L a Guardia Rural es ta rá bajo la 
Inspección y vigilancia de los jefes y oficia-
les de la Guardia Civi l , y los Individuos 
quo la compongan seguirán perteneciendo 
á la compañía y sección correspondientes 
al territorio en que se hallo enclavada la 
finca donde residan. 
A r t . G? Ningún guardia podrá sor dis-
t ra ído del eorvicio de la finca cuya custo-
dia le esté encomendada, á no ser para 
prestar auxilio á propietarios colindantes, 
ó en caso de per turbación del orden públi-
co quo exija la concentración de las fuerzas 
del Instituto. 
Ar t . 7U Los puestos de la Guardia Ru-
ral están obligados á prestar auxilio á los 
dueños do fincas que lo demanden, unién-
dose según las circunstancias, en todo ó en 
parte, á la fuerza de su propio Insti tuto do 
que aquellos ya dispongan, salvo los casos 
de que tengan que abandonar la defensa 
que les es tá directamente encomendada, 
para acudir á otro punto, ó de quo conside-
ren peligroso alejarse de su residencia. 
A r t . 8o Para la debida regularidad en el 
servicio de auxilio á puestos limítrofes, la 
Guardia Rural ut i l izará el teléfono do la 
Guardia Civil y de los particulares que 
tengan comunicación establecida con el o-
ficlal. 
A r t . 9? SI algún Individuo de los desu-
dados al servicio de guardia rural no cum-
pliese bien su cometido, el propietario de la 
finca, en cuyo puesto figure, lo pondrá en 
conocimiento del Jofe más Inmediato de la 
Guardia Civil , quien, además de instruir la 
sumaria correspondiente para los efectos á 
que hubiese lugar, con arreglo á ordenan-
za, dispondrá su inmediato relevo y susti-
tución, destinándolo, en castigo, al servicio 
más penoso de la sección á que corresponda. 
A r t . 10. E l plazo para acogerse á los be-
neficios de este Decreto será de dos meses, 
á contar desde la publicación en la Gaceta 
y7 Boletines oficiales de las provincias, pa-
sado cuyo plazo, y una vez organizada la 
fuerza de la Guardia Rural, se rán retirados 
los destacamentos del ejército quo hoy es-
tán prestando ol servicio que á aquella com-
pete. 
A r t . 11. E l Gobierno General, previo 
informe de los Gobernadores Civiles, pod rá 
autorizar puestos de la Guardia Rural soli-
citados fuera del plazo establecido por el 
anterior art ículo. 
Habana 8 de agosto de 1889. 
Manuel Salamanca. 
El Cónsul de Inglaterra. 
Se encuentra gravemente enfermo, á con-
secuoncla do la fiebre amarilla, el caballero 
Mr. Sydney L l t t l e , que desempeña Interina-
mente, por ausencia del propietario, nuestro 
respetable amigo Mr. Crowe, el Consulado 
general de la Gran Bre t aña en la Isla de 
Cuba. 
Mr. Sydney L i t l l e so halla perfectamente 
aslstido.cu la acreditada "Quiuta del l¿ey," 
que dirige nuestro querido amigo el doctor 
D. Antonio Jover. 
Muchas personas han acudido á la expro 
sada casa-quinta do salud á informarse dol 
estado del enfermo y á dejar allí sus tar-
jetas. 
pro en nuestros conciertos y quo suelen pro-
curarse para guardarlo como oro en paño 
los aficionados á la música religiosa y de 
salón. 
Estos ligeros é Incompletos apuntes bio-
gráficos demuestran lo laborioso do su ca-
rrera art ís t ica y la necesidad de descanso 
que debía sentir Bottesslnl; necesidad quo 
le obligó á retirarse á Parma, en donde aca-
ba de sorprenderle la muerte, sembrando el 
luto en el corazón de sus deudos, amigos y 
admiradores. 
» » 
OVACIÓN 1 VALERO. 
Refiere un periódico de Barcelona quo al 
terminar el lunes, 8 de jul io último, en el 
teatro Eldorado la representación del se-
gundo acto del drama Don Alvaro ó la fuer-
za del sino, los espectadores que salieron 
dol teatro para tomar ol fresco, situados 
frente á la puerta de entrada, vieron llegar 
en carretela al decano de los actores espa-
ñoles, D. José Valero. 
Acto seguido so dirigieron á él, abrazán-
dolo con verdadero entusiasmo, al propio 
tiempo que resonaba una nutrida salva do 
aplausos y so oían los gritos de ¡Viva Vale-
ro! ¡Viva el decano de los actores españoles! 
E l eminente actor, conmovido en extremo, 
contestó como pudo á aquellas manifestacio-
nes de entusiasmo, profiriendo entrecorta-
das palabras. Dló un viva á Barcelona, y 
dijo que, habiendo prometido i r á aquella 
ciudad tan querida para él, cumplía su pa-
labra, pues no podía olvidar al público bar-
celonés. 
A l entrar en el coliseo los aplausos so h i -
cieron generales. Los espectadores so pu-
sieron en pié, y la mayoría de ellos so dis-
putaban por abrazarlo. 
Jijntró en uno de los palcos de proscenio y 
Aduana de la Habana. 
KBCAUD ACIÓN 
Peso». CtP. 
Del lu al 10 agosto de 1888.. 301,501 1G 
Del 1" al 10 agosto de 18S9.. 280,503 85 
Do menos en 1889. 14,997 31 
Según telegrama recibido on el Gobierno 
General en la tarde de hoy, sábado , dice 
el Gobernador Civil de la provincia de Ma-
tanzas, que por el celador de Policía de 
Colón, fué capturado, en la madrugada de 
hoy y en el ingenio Chilena, el moreno Nar-
ciso Mossell, (¡ue ss había fugado de la Cár-
cel do aquella ciudad, donde sufría con-
dena. 
—Por el Gobierno General so han dado 
las gracias al Alcalde Municipal de Nueva 
Paz, por la actividad desplegada en la per-
secución do los secuestradores del Sr. Sar-
dinas. 
—Tenemos noticias de quo por los em-
pleados de la Aduana se ha hecho una re 
colecta entro los mismos, ascendente á 109 
pesos, con objeto de favorecer á los pena-
dos que están trabajando en dicho edifi-
cio. 
—Por sor dia festivo el jueves 15 del co -
rriente, el vapor americano City o f Colum -
bia sa ldrá para Nueva York á las cuatro 
de la tarde del miércoles 14. 
—El Alcalde Municipal do Santa Clara, 
Sr. Tr is tá , ha obtenido llconelapara el ex-
tranjero, rogando á E l Universo que lo 
despida no los amigos de quienes no hapo-
didido hacerlo personalmente. Nuestro 
citado eolega, al cumpiir su encargo, des-
pide afectuosamente al Alcalde á quien do-
be Santa Clara un magnifico edificio y la 
primera Exposición provincial celebrada 
en aquel departamento. 
—En Sanct i -Spír i tus han fallecido los so-
ñores D. Manuel Pina Pontej comerclanto 
en ganado, y D. Gabriel Serrano y Guerra, 
archivero de una. de las notar ías de aquella 
ciudad. 
—Con ol nombre do L a Antorcha se t ra ta 
do establecer en Rodas una sociedad de 
instrucción y recreo do la clase de color. 
—En el Registro de la Secre tar ía del Go-
bierno General so solicita á los Sres. D . A-
nlceto Zabala, D. José Guzmán, D . José 
llodriguez. í >. Mateo J a n ó , Ü. Augusto de 
la Vega, D. Vicente; Casans, D. Francisco 
Arias, L). Bernardo Pérez Manrique y D. 
Raimundo Herrera, para entregarles docu-
mentos quo les Interesan. 
—Mañana , domingo, se embarcan por la 
costa Sur, ol Sr. Inspector do Obras Públ i -
cas D . José Paz Peraza y el ayudante del 
Cuerpo D. Isidro A. Rlvas, con objeto do 
dirigirse al rio Cauto, y hacer el sondeo y 
los estudios preliminares para la canaUza-
clón del mismo. Terminados estos, continua-
rá el Sr. Rlvae su viaje por el camino central 
de Puerto-Principe, haciendo los estudios 
necesarios para redactar el prosupuesto de 
la reparación de los caminos y puentes que 
se hallen on mal estado. Sabemos también 
quo se han destinado para estos trabajos 
los 32,000 pesos asignados on presupuesto 
para auxilios á la Diputación Provincial de 
Puerto-Principo. 
—Por el activo y celoso Inspector del Re-
conocimiento de buques, Sr. Solano, se aca-
ba de prestar un Importante servicio con la 
captura de cuatro Individuos blancos por 
complicidad en robo de animales, y on los 
momentos de hallarse on las Inmediaciones 
do Guanabacoa. También fia sido detenido 
ayer por la m a ñ a n a en la Alcaldía del ba-
rrio de la Cruz Verde, otro individuo que 
se había presentado en dicha oficina con 
objeto de dar entrada á una yunta de bue-
yes y otros animales de procedencia dudo-
sa, cuyo sujeto so halla on complicidad con 
los detenidos por el Sr. Solano. 
—Dice L a Unión de Manzanillo dol día 1? 
quo en el Ingenio "San Ramón" continua 
la molienda todavía; pero que debía termi-
nar su zafra la mencionada finca azucarera 
dentro do breves días. 
—En ol Cuartel Municipal Ingresaron en 
la noche de ayer, para recibir albergue, 89 
hombres y 10 mujeres. 
—Hoy, sábado, han entrado on puerto los 
siguientes vapores: Mascotte, de Tampa y 
Cayo Hueso; Cienfuegos, de Veracruz y es-
calas, y Beta, Inglés, de Halifax. 
—Según E l Orden de Calbarlén, encuén-
trase enfermo, de algún cuidado, su ilus-
trado Director D . Antonio Otero y Novo. 
— E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado anular en su presupuesto la par-
tida de $2,000 que estaba consignada para 
gastos de la Foria-Exposlclón, toda vez 
que esta ha dejado un sobrante de $300. 
—Dice E l Bien Público de Santiago de 
Cuba, que á los hombres que quieran traba-
jar se les da rán todos los auxilios necesa-
rios, sin cobrar interés alguno, para la siem-
bra do guineos en grande escala en los te-
rrenos do la bahía de Samá, á cuyo punto 
pueden dirigirse los Interesados. 
—Monseñor Cousln, obispo do Nagasa-
k l Intenta celebrar en el próximo año un 
concillo, que será el primero que se cele-
bre en China, sobre la tumba de su prede-
cesor. 
Esto concillo provincial coincidirá con el 
25 aniversario dol descubrimiento de los 
cristianos japoneses que hablan conservado 
de San Francisco Javier, que tuvo lugar el 
19 de marzo do 18G5. 
—El vapor americano Cienjuegos ha con 
ducido para los Sres. Codina y Hno. $2,000 
en plata mejicana, en su viaje de Veracruz 
á este puerto. 
para corresponder á las muessras de aprecio 
so vló precisado á saludar varias veces, in -
dicando al mismo tiempo que su corazón era 
del público. 
* • 
ZARZUELA EN MÉJICO. 
El cronista teatral de E l Monitor Repu-
blicano ha publicado lo siguiente: 
"Este respetable público es así, como Dios 
lo ha hecho; de reponte ama la zarzuela co-
mo el poeta al idilio, y do improviso olvida 
quo es aquel su favorito espectáculo. 
Hn esta semana ol teatro Principal no ha 
estado tan concurrido que digamos y no 
obstante los artistas han cantado zarzuelas 
que como " E l Relámpago" y " L a Tempes-
tad," á pesar de su añeja fecha, siempre son 
bien recibidas por su agradable música. 
La Empresa del violo Coliseo debiera ha-
cer la prueba; cambiar su repertorio por 
otro menos atrasado y ya verla como el pú-
blico do la zarzuela, que es muy numeroso 
en medio de esta buena sociedad, iba á ren-
dir tributo á la festiva musa de la broma. 
Los programas últ imos, parecen respon-
der á nuestro consejo prometiendo obras 
quo aunque ya muy conocidas, no es tán t r i -
lladas como las que ahora se ponen en esce-
na; entro ellas esa "Vuelta al Mundo" á la 
que, haco dilatados años, no teníamos el 
honor de ver la cara. 
L a zarzuela quo más aplausos ha mere-
cido en la semana es " E l Re lámpago" en 
la que se luce Enriqueta Alemany y en la 
que Ricardo Pastor no se afana por emitir 
esas notas sobre-agudas de las que abusa 
demasiado, tal vez porque el excelente pú-
blico las aplaude con furor. 
¡público magnánimo! 
Y cómo goza con la zopinpa final que 
brincan los negros que parecen pulgas ves-
—De Consolación del Sur escriben á L a 
Alborada de Pinar del Rio dol día 8, quo la 
seca pertinaz que reina en dicho término 
municipal es tá causando grandísimos daños 
á loa agricultores. L a cosecha de maíz ha 
sido sumamente limitada y el arroz se está 
perdiendo todo. "Do modo, escribe ol co-
rresponsal, quo uniendo á esto el bajo pre-
cio á que so vende el tabaco y la escasez do 
compradores que en la actualidad tieno esta 
preciada hoja, puedo decirse que estamos 
do malas, supuesto que en regiones emi-
nentemente agrícolas como ésta, todos v i -
vimos de lo que las tierras producen. L a 
decepción no ha podido ser n i más comple-
ta n i m á s general, y todos los quo soñaban 
con las ventajas de la actual cosecha, como 
la lechera de la fábula con la venta do un 
cánta ro del líquido lácteo, han quedado 
chasqueados." 
—Durante la primera quincena de jul io 
se exportaron por Santiago de Cuba 106,583 
kilos azúcar , 24,888 kilos cacao, 3,033 litros 
aguardiente do caña, 3,035 kilos yarey, 
14,000 tabacos torcidos, 43,G00 cocos secos, 
2,520 piñas , 825 galones miel de abejas, 
2,668 kilos cera amarilla y 8.100,000 kilos 
mineral de hierro. 
—En Barcelona está expuesta una arqui-
l la de plata cincelada que lleva en el cen-
tro los escudos de E s p a ñ a y Puerto-Rico 
esmaltados con las iniciales de SS. M M . el 
Roy y la Reina en dos medallones sobre 
fondo azul, cobijados por el manto y las 
Coronas Reales, con la cual obsequia á 
S. M . la Reina el bata l lón cazadores de A l -
fonso X I I I , de guarnición en Puerto-Rico. 
Dentro de la arquilla hay un pergamino 
en el que se hace constar el agradecimiento 
y adhesión á S. M . la Reina por la bandera 
quo envió á dicho ba ta l lón bordada por ella 
misma. 
— E l Gobierno imperial ruso ha publica-
do la convocatoria para el cuarto Congreso 
internacional penitenciario que h a b r á de 
celebrarse en San Petersburgo el año 1890, 
á fin de conmemorar el centenario de la 
muerte dol célebre filántropo Jhon Howard, 
falloeido on 1790 on Khorson. 
El tema del certamen es el siguiente: 
"Papel do-empeñado por Jhon Howard on 
la reforma penitenciaria.? 
Las obras quo so presenten d e b e r á n estar 
redactadas, en ruso ó on francés, aunque 
también se admiten estudios en otros Idio-
mas, que han de i r acompañados de una 
t raducción francesa. 
El premio será do 2,000 francos en plata, 
y el plazo para 1a presentación espira ol Io 
de mayo do 1890. 
Los trabajos so d i r ig i rán al presidente 
del cuarto Congreso internacional do San 
Petersburgo. 
C O R S E O N A C I O I T A L . 
A l 24 do ju l io alcanzan en sus fechas los 
periódicos de Madr id que recibimos hoy por 
el vapor de Tampa, adelantando dos días 
á los quo teníamos por la misma via. l i o 
aquí sus principales noticias: 
Bel 23. 
Coruña , 22.—Anoche han llegado los d i -
putados Sres. Paga y Folie, recibiéndoles 
on la estación gran número do amigos. 
Los recién llegados recorrieron la ciudad 
á pié, acompañados de un numeroso gent ío 
y de var ías músicas que tocaban aires ga-
llegos. 
Esta manifestación. Inspirada por la sa-
tisfacción que ha producido la defensa he-
cha por los diputados coruñeses de los in -
tereses gallegos, ha sido entusiasta y espon-
táneo. 
A l llegar los manifostantes delante de la 
casa que ocupa la sociedad " L a Ter tul ia ," 
se detuvieron, y los diputados dirigieron la 
palabra al pueblo desde los balcones. 
Se dieron vivas á los diputados, á la Co-
ruña y á Galicia, reinando un orden com-
pleto.—S. 
—COITO desde ayer un rumor quo, do con-
firmarse, sería un nuevo conflicto para el 
Sr. Sagasta. 
Díñese que el soñor general Mart ínez 
Campos está muy molestado con el Sr. Pre-
sidente de l Consejo y con el Gobierno, y 
quo algo do esto ha debido indicar antes do 
su salida para Santander en carta dirigida 
á un alto personaje. 
—Hasta m a ñ a n a no sa ld rán para La 
Granja los Ministros de Ultramar, Gracia y 
Justicia y Fomento. 
T a l era, al menos, anoche la opinión de 
un Consejero de la Corona. 
—Según L a Iberia y otros periódicos, el 
servicio de higiene, que acordó el Sr. Cap-
depón pasase á los Ayuntamientos, volverá 
de nuevo á los gobiernos chiles, en vista 
del pésimo resultado que en todas partes 
está dando la nueva organización. 
—Los puestos quo han do proveerse, a-
demáe de las senadur ías vitalicias, son las 
Direcciones de Administración local y Sa-
nidad, en Gobernación; de Obras públ icas , 
en Fomento, y de Impuestos y Aduanas, en 
Hacienda. 
L a combinación de gobernadores com-
prenderá á los de Albacete, Alicante, Ba-
dajoz, Cáceres, Huesca, Teruel y Soria. 
—No so conforman, por lo visto, algunos 
periódicos con quo el Sr. Conde de Xique-
ua continúo al frente dol Ministerio do Fo-
mento, y por eso, sin duda, le hacen figu-
rar en toda clase de combinaciones 
L a Justicia dice lo siguiente: 
"Aunque no hay nada resuelto respecto 
al nombramiento del Sr. Méndez Vigo para 
la embajada do España cerca del Vaticano, 
el actual ministro de Portugal tieno vivos 
deseos de representar á E s p a ñ a cerca del 
Pontífice. E l Ministro de Estado tampoco 
oculta su Interés por eso nombramionto; 
pero parece quo este asunto se relaciona 
con los trabajos quo se es tán siguiendo en 
el Vaticano para la venida del Papa á la 
Península, y que en la posibilidad do que 
se adopto esta resolución so piensa en que 
vaya á Roma un embajador de más impor-
tancia política que el Sr. Méndez Vigo." 
El diario republicano añado quo Mons. 
Rampolla vería con gusto que el nuevo em-
bajador fuera el Duque do Vlbona. 
—Dice L a Epoca: 
"Como no hay asuntos nuevos que discu-
tir, los profetas so dedicaron ayer á fan-
tasear. Valga por lo quo valiere, allá va lo 
que ayer so decía sobro lo que el Sr. Presl 
dente del Consejo so propone hacer do aquí 
al verano próximo. 
Ante todo, el Sr. Sagasta parece que ha 
resuelto no reanudar las sesiones de Cortes 
antes de dlclembie, dejando también para 
entonces la modificación ministerial acor-
dada. 
Suponiendo, por supuesto, quo para en-
tonces sea poder.' 
Desde las primeras sesiones de Cortes se 
pondrá á discusión el proyecto do sufragio, 
quo cree el Sr. Sagasta será aprobado en 
dos meses. De esto modo estima que en 
febrero comenzará la discusión do los pre-
puestos y demás asuntos económicos, que 
espera quedo concluida para abril ó mayo, 
en cuya época so hal lará completamente 
expedita la prerrogativa Regia. 
Entonces entiende el Sr. Presidente del 
Consejo que es llegado el momento de plan-
tear la cuestión do confianza; pero antes de 
resignar sus poderes pedirá el decreto de 
disolución, míis bien para llenar ciertos de-
beres con su partido, quo descoso de obte-
nerlo, pues según frase de alguno do sus 
más Importantes amigos, eso equivaldr ía á 
pegarle fuego á la Santa B á r b a r a . (Lite-
ral). Poroso supone que en eso período se 
verificará en E s p a ñ a el cambio do política". 
—Dicen con razón los diputados do Cas-
t i l la quo acompañan en su residencia al Sr. 
Gamazo quo esas actividades financieras y 
tldas y como pide ¡otra! y ¡otra! saboreando 
aquella música guasona y aquel ballucho, 
coreado por el güiro y los timbales. 
¡Excelente público! 
E l jueves lo hemos visto loco de con tonto 
aplaudiendo á Julia Arced on el wals de 
"Picio" y sobro todo á Morales en la ean-
clón do la linda Juana, que hac ía repetir 
con tal insistencia, que el pobre tenor se 
vió obligado á pedir piedad, piedad porque 
iba d desafinar, (bis.)" 
• 
« » 
HIGIENE DE LA DENTADURA. 
No vamos á disertar sobre esta materia, 
pues á más de que sería demasiado extensa 
con respecto al espacio que podemos dedi-
carle, es, por otra parto, incompetente 
nuestra pluma para ello. Mas digamos dos 
palabras referentes al asunto, siquiera para 
recordar á las personas que lo hubieren me-
nester, la Importancia que implica para la 
buena conservación de aquellos órganos, 
seguir los preceptos que ordena la higiene, 
esa ciencia que cada vez se vulgariza más, 
con notorio provecho de cuantos la obser-
van cuidadosamente. 
Ycomoclasoo metódico y ordenado de 
la dentadura es el desiderátum de su buena 
conservación, según el autorizado parecer 
de algunos afamados autores especialistas 
en esta materia, hacemos mención particular 
do este precepto, porque á su vez lo reco-
miendan en primer lugar á dichos autores 
como arma defensiva contra muchas de las 
alteraciones de los dientes: el uso de los 
ácidos, los cambios bruscos de temperatura 
etc. etc. son otros tantos motivos quo pre-
disponen á las dolencias de los dientes y 
priiicipalmonte á las cjíries que son el pa-
dci-ímiento más frecuente do aquellos. 
Y no ea sólo el be^eíM0 Ae Ia buena sa-
esas promesas de ocónomías dó que ahora 
hacen gala los Minis t ros es lo que ellos han 
venido exigiendo al Sr. Sagasta durante 
tres años. 
—-Hoy en el express do la noche saldrán 
para Blarritz los Sres. de Cánovas del Cas-
t i l lo . 
—Ayer m a ñ a n a , á las nueve y media, fa-
lleció el diputado á Cortes por el distrito de 
Ponce (Puerto-Rico) D . Julio Vizcarrondo 
y Coronado. 
Nació en la capital de la pequeña A n t i -
11a el 9 de diciembre de 1829, y en los p r i -
meros años de su juventud so dis t inguió ya 
como poeta y escritor de libros dedicados á 
la enseñanza . 
Aparte de sus trabajos polít icos, el Sr. 
Vizcarrondo se distinguió por su iniciativa 
en favor de los niños, fundando en Puerto-
Rico un colegio para huér fanas pobres y en 
Madrid la Sociedad protectora, de que era 
secretario general, y contribuyendo en ex-
tremo á s u desarrollo: ú l t imamen te proyec-
taba el establecimiento do un hospital de 
niños incurables, ya instalado con carác te r 
provisional. 
Su entierro so verificará hoy á las seis de 
la tarde. 
A l duelo do su viuda y sobrinos so uni rá 
seguramente el do los muchos niños quo le 
deben asilo é Instrucción. 
—La Junta directiva de la Sociedad Co-
lombina Onubense ha acordado celebrar es-
te año el aniversario do la salida de Colón 
del puerto de Palos para, el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, con arreglo á un pro-
grama on el cual figueán coi r/imoues litera-
rios con temas propiios:,ú.- u o : la Sociedad, 
todos roferontea al suceso cuyo anirorsurio 
se celebra; cortáraenos liiüSiféíes, soiomnes 
funciones religiosas en el m'Miasterlo do 
Santa Mar ía do la Rábida, donde predicará 
el d e á n de la Catedral de Sovillá, Sr. Ca-
ñas , fuegos artificiales, retratas, bailes y 
limosnas á los pobres. 
Entre los temas propuestos para el certa-
men literario figura un proyecto para la ce-
lebración del cuarto centenario de la salida 
de Celón el d ía 3 de agosto de 1492, el cual 
será premiado por ol Ayuntamiento. 
Los buques do guerra disponibles en Cá-
diz acudi rán al puerto do Huelva durante 
los, d ías quo se cefebro ol aniversario, y en-
tredichos buques es tará incluido el crucero 
de guerra Colon, que h a r á su primer viaje 
—Con el fallecimiento del Sr. Vizcarron-
do son dos los distritos que hay vacantes en 
Puerto-Rico: el do Penco, que representa-
ba el diputado autonomista, y el de Ca-
guas, por nombramiento del Sr. Sauz Pe-
ray para Gobernador de Almería. 
Para esto distrito se presen ta rá , con ol 
caráctor de ministerial, el Sr. López Chl-
cherl, y por el do Ponco el Sr. Laguardia, 
Director de Gracia y Justicia dol Ministe-
rio de Ultramar. 
—Un telegrama de San Fernando anun-
cia que el señor Peral es tá ligeramente i n -
dispuesto, con cuyo motivo las pruebas del 
submarino se suspenden por algunos días. 
E l Sr. Novo y Colson, quotlone á su se-
ñora madre enferma, ha salido para Ma-
dr id . 
—Han llegado á la estación de I r ú n dos 
cañones regalados por la Reina Regente á 
la ciudad de Fuente r rab ía , para quo con 
ellos se hagan las tradicionales salvas á la 
Virgen de Guadalupe el dia de su festivi-
dad. 
Este privilegio antiquísimo, que poseía el 
Ayuntamiento de Fuentor rab ía , ha sido re-
clamado y reconocido por S. M . la Reina 
Recente. 
E l Ayuntamiento y cabildo de Fuento-
r rab ía rocogleron los mencionados cañones, 
que han sido colocados on la Iglesia parro-
quial de aquella ciudad con todos sus arreos 
y municiones. 
Del 24. 
L a opinión pública ha logrado al fin i m -
ponerse al gobierno del Sr. Sagasta paila 
quo ponga mano en la reducción do los gas-
tos públicos, á juzgar por las disposiciones 
preparatorias quo para llegar á ese fin se 
han adoptado y comienzan á publicarse. 
He aquí la Real Ordon expedida por la 
presidencia del Consejo.de Ministros, en la 
cual expresa el criterio del gobierno y el 
plan que so propone adoptar: 
•'Expuestas por el gobierno de S. M . an-
tes las Cortes, en la Memoria quo acompa-
ñó al presupuesto de 1889 á 1890, las consi-
deraciones principales en quo se fundaba su 
propósito de eontlnuar resueltamente la 
marcha ya emprendida para llegar á la n i -
velación de los gastos ineludibles con los 
ingresos ordinarios, y no habiéndose discu-
tido ni votado dicho presupuesto, fácilmen-
te so explica la necesidad ya inaplazable, 
puesto quo obedece no solamente á exigen-
cias del Tesoro, sino á irresistible impulso 
do la opinión, de estudiar dentro de la es-
fera gubernativa medidas quo don por re-
sultado la mayor economía posible en cuan-
to á las obligaciones del Estado, ya quo sea 
forzoso aplazar otras relacionadas con ol 
mejoramiento del babor dol Tesoro y con la 
sencillez y claridad en la estructura del 
presupuesto do gastos, con las cuales espe-
raba ol gobierno poder alejar las causas 
permanentes dol déficit. 
El estudio concienzudo dol presupuesto 
que hoy cont inúa on vigor, en v i r tud del ar-
ticulo 85 do la Constitución, llevado á oabo 
al tiempo do redactar aquel proyecto, puso 
do manifiesto que, dando á determinados 
servicios una organización modesta, cual lo 
requiere la situación actual do la Hacienda 
y dol Tesoro, podían reducirse los gastos 
públicos de los departamentos minlstoria-
los en una suma superior á 22 millones de 
pesetas; y como al ponerse en vigor para el 
presente año oconómico el presupuesto del 
anterior, on cumplimiento do la prescrip-
ción constitucional citada, renace la facul-
tad que el gobierno tiene de modificar los 
servicios, aunque estén organizados por le-
yes especiales, siempre quo so reduzcan los 
gastos y no se aumonten los sueldos ni las 
plantas del personal; estando, por otra 
parto, facultados los Ministros, por las le-
yes de 25 de junio de 1870 y de igual dia y 
mes del año 1880, para crear nuevos servi-
cios, modificar los oxistontes y disponer los 
gastos dentro de los crédi tos autorizados, 
ninguna dificultad legal puede oponerse pa-
ra dejar cumplido uno de los compromisos 
contraidos por el gobierno con el país, sin 
perjuicio de someterse en su día á lo que las 
Cortos resuelvan acerca del presupuesto 
presentado á su deliberación. 
Deseoso ol gobierno do obtener ol con-
curso de las Cortos en las cuestiones econó-
micas, aun para aquellas resoluciones que 
esLuviesen ya comprendidas dentro de au-
torizaciones legales, llevó al presflpuesto 
proyectado reformas quo podía realizar por 
sí, en uso de dichas autorizaciones; pero la 
conveniencia Indiscutible de quo las econo-
mias. que aquellas produacan comiencen á 
realizarse antes quo avance más el ejercicio 
económico, le aconsejan no esperar, on 
cuanto á las reducciones do gastos que es-
tán al alcanco do sus facultades, á que el 
nuevo presupuesto sea discutido y votado, 
sin perjuicio do acatar y cumplir en su dia 
lo quo las Cortes decidan. 
Por las consideraciones expuestas, S. M . 
el Rey (Q. D . G.), y on su nombro la Reina 
Regente del Reino, do acuerdo con ol Con-
sejo de Ministros, ha tenido á bionresolver: 
Primero. Que cada uno de los Ministe-
rios revise inmediatamente su respectivo 
presupuesto do gastos y proponga en Con-
sejo de Ministros, antes de finalizar el mes 
actual, todas las economías que puedan ha-
cerse en loa servicios públicos, aunque se 
bailón organizados por leyes especiales, pa-
ra cuya reforma está autorizado el gobierno 
por el art ículo 8? do la ley de presupuestos 
de 7 do jul io do 1888, con la única l l inl ta-
lud do la boca y la perfecta mast icación de 
los alimentos lo quo reportamos con ol cui-
dado do la dentadura; hay otro no menos 
interesante (pie los anteriores quo debe ser-
virnos de estímulo para que procuremos la 
buena conservación do olla; la loy de la es-
té t ica no queda cumplida al presentar una 
dentadura deteriorada ó deforme en el mo-
mento de reírnos ó en cualquiera otra fun-
ción de la boca on que los dientes se exhi-
ben. 
Grande inHuencia ejercen los dentífricos 
en la buena ó mala conservación de los ór-
ganos á quienes se les destina, y os del ma-
yor in terés hacer una elección atinada an-
tre aquellos preparados. 
Diversos son los productos de esta espe-
cie quo pululan en el mercado, con proble-
mát ica ut i l idad algunos do ellos; pero no es 
nuestro propósito hacer análisis de ningu-
no, n i do señalar cuáles sean mejores ó peo-
res, sólo haremos mención de los dentífri-
cos que hace poco tiempo ha dado á cono-
cer el acroditado dentista Dr. Taboadela, y 
cuyo crédito alcanzado en el corto espacio 
transcurrido, es el mejor testificante de la 
superioridad de los mismos. Y si se tiene en 
cuenta la competencia del autor en la ma-
teria, no e x t r a ñ a r á á nadie la popularidad 
de que ya disfrutan esos dentífricos, no sólo 
011 esta ciudad, siuo en otras muchas po-
blaciones de la Isla. Ningún detalle se ha 
escapado en su fabricación; de ahí que las 
personas m á s entendidas en art ículos de 
una bien atendida toilette xia.da, tengan que 
desear tanto en los polvos como en el E l i -
x i r dentífrico de Taboadela. 
Por nuestra parte, y á fuer de imparcia-
les diremos que hemos usado esos dent í -
fricos y nos han parecido excelentes. 
Completan ol méri to do los mismos, 
el gusto exquisito que ha presidido en su 
ción de no aumentar ]m plantillan ni elevar 
los sueldos del personal. 
Segundo. Que al llevar á cabo la rev i -
sión do servicios se cuido de hacer efecti-
vas, on cnanto sea posible y no afecten al 
presupuesto do ingresos, las bajas consig-
nadas en el proyecto de presupuestos pon-
diento de aprobación en las Cortes y aque-
llas otras estudiadas posteriormente y quo 
permitan una modesta organización do los 
servicios, impuesta por la situación poco 
satisfactoria del Tesoro, cuidando en todos 
los casos do considerar reducidos los c réd i -
tos á las cifras consignadas en el prosu-
puesto pendiente do discusión, cual si es-
tuviere ya aprobado, sin perjuicio de lo 
quo las Cortes determinen. 
Tercero. Que se cuido del exacto cum-
plimiento do los arts. 1? al 3? de la ley de 
25 de junio de 1880, que prohiben en abso-
luto so dé á los servicios mayor extensiór» 
de la que permitan los créditos loglslati-» 
vos, procurando dejar éstos convenlonte-
monte dotados para evitar en él curso del 
ejercicio las ampliaciones de crédito pop 
trasforenclas y suplementos. 
Cuarto. Que todos los Ministerios, ins-
p i rándose en la necesidad apremiante de 
reducir el déficit del presupuesto, aplacen 
la ejecución de aquellos servicios que no 
revistan ca rác t e r do urgencia ni represen-
ten compromisos adquiridos hasta tanto 
que, abierto de nuevo ol Parlamento, se 
aprueben los proyectos do ley que han de 
proporcionar nuevos recursos al Tesoro. 
Y quinto. Que adopto V. E. las disposi-
ciones necesarias para (pie las reformas qu» 
se lleven á cabo por v i r t ud de la revisión á 
que so contrae la disposición primera p r i n -
cipien á regir lo m á s tarde el dia 15 do 
agosto próximo. 
De Real orden lo digo á V . E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guardo á V. E. muchos años. San Hdefonso 
21 de ju l io de 1889.—Sagasta.—Sr. Minis-
tro do " 
— L a hora en quo salló anoche el expréss 
de Francia no nos permi t ió más que dar 
cuenta do la manifestación do car iño que 
en la estación del Norte recibieron los se-
ñores do Cánovas. Los espaciosos ando-
nes eran reducidos para contener á la mul-
t i t ud do personas quo allí so hablan reuni-
do y quo dan testimonio do la vi tal idad do 
las fuerzas conservadoras do Madrid. 
A l par t i r ol tren, los Sres. do Cánovas 
recibieron una verdadera manifestación de 
car iño, de osas que no pueden olvidarse, 
porque revelan una profunda s impat ía y un 
alto y merecido respeto. 
—Valencia, 24 (9'50 mañana) .—Anoche 
á las nuevo celebró la Sociedad Lo Rat-
Penat en el teatro Principal la solemne se-
sión do Juegos florales que celebra anual-
mente. 
Todas las localidades del teatro estaban 
ocupadas por las más elegantes damas de 
la distinguida sociedad, y ol acto resultó 
brillante. 
E l primer premio do la flor natural lo ob-
tuvo una poesía escrita on valenciano por 
el joven poeta D. José M f Latorro, quo en-
tre aplausos atronadores eligió para la rei-
na de la fiesta á la bella señori ta doña Ro-
salía Ver. 
D. Felipe Navarro, por un tratado sobre 
el arto mili tar en la época do D. Jaime el 
Conquistador, obtuvo el premio ofrecido por 
el Capi tán general, y el do S. M . la Reina, 
cuyo tema era una poesía sobro un hecho 
glorioso dol antiguo reino de Aragón, ha 
quedado desierto. 
La fiesta torminó á las diez y medía, sa-
liendo todos muy complacidos de tan agra-
dable velada.—S. 
—La Gaceta contieno un Real decreto 
concediendo honores de jefe superior de 
Administración c iv i l á D . Lulo Hornández 
Rubín, médico do Sanidad militar; á don 
Mieuel Yagüe , á D . Ramón Sánchez del A l -
zar, á D. Francisco Rodriguez Maribona, á 
D. Estoban Moroti y á D . Higinio Betan-
court. 
—Dentro do sois ú ocho días habrán sa-
lido de Madr id los pocos hombros políticos 
quo aún permanecen 011 la corto y la tarca 
do discurrir acerca de la cosa pública, ofre-
ciendo á la natural curiosidad del lector la 
noticia, el rumor ó lo quo so dice, será ver-
dadoramento obra do titanos. 
—Los únicos Ministros quo, como hemos 
dicho, salieron anoche para L a Granja fue-
ron los de Hacienda, Gracia y Justicia y 
Ultramar, acompañándoles los diputados 
Sres. Gutiérrez Mas y Herrero. 
Como so habían dado las órdenes para quo 
el viaje so verificase hoy por la m a ñ a n a , 
cuando llegaron á la estación no tenían dis-
puesto n ingún carruaje especial y fué pre-
ciso buscarlo. 
A las doce llegaron al Real Sitio. Rogre-
éaráp á Madrid el viernes con el Presidente 
del Consejo, y hasta ol sábado no se cele-
b ra rá la reunión, on quo, según parece, se 
t r a t a r á de la provisión do los altos cargos 
vacantes. 
—So habla do un manifiesto quo publica-
rán los coincldentes para antes do abrirse 
las Cortes, y cuyas principales afirmaciones 
da rán á conocer á sus amigos en diferontes 
conferencias que ce lebrarán al efecto. 
—En breve se publ icará ol Código c iv i l 
con las correcciones acordadas después de 
su discusión. 
—Los propósitos y las esperanzas do que 
con el ¡nterrogno parlamoiitario se obtu-
viera la reconciliación del Gobierno y la d i -
sidencia, no llevan camino do realizarse, j 
todo haco presumir que el Sr. Sagasta 
ab r i r á de nuevo las Cortes en idéntico es-
tado de relaciones con los disidentes que al 
suspenderlas. 
—Seguramente que los nombramientos 
para las Direcciones y Gobiernos civiles se 
h a r á n muy pronto, á posar do ser muchos los 
candidatos. La combinación de senadur ías 
vitalicias tropieza cada día con mayores d i -
ficultades. 
—Durante todo el día do ayer tomó cuer-
po ol rumor do quo ol Ayuntamiento de 
Madrid se rá en brove objeto do una impor-
tante medida, por no sabemos qué nuevos 
y graves infundios que ha encontrado el 
Sr. Gobernador c ivi l do la provincia. 
—En el proyecto do loy aprobado por el 
Consejo do Ministros acerca de la elevación 
de los derechos arancelarlos sobro las h a r i -
nas extranjeras, se dico quo las quo so I m -
porten en E s p a ñ a paguen por todos con-
ceptos nuevo pesetas 12 cént imos cada 100 
kilos, on vez do las siete pesetas quo pagan 
actualmente las naciones convenidas. 
—Ayer firmó S. M . la Roina Regente en 
La Granja el decreto reformando los aran-
coles consulares. 
—De nuevo se encuentra enfermo do a l -
guna gravedad el respetable hombre púb l i -
co D. Claudio Moyano. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 23 de ju l i o . 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rJrior- 74.15 
Idem on tí tulos pequeños , 75.25 
Idem fin domes „ 74.00 
Exterior , , 75 50 
Amortizarle .,,11 Bl'.SO 
Billetes hipotecarlos do Cuba 105.75 
Banco de E s p a ñ a 402 ^50 
Comí)" Arrendataria do Tabacos]I IÜSÍOO 
Cédulas del Banco Hipotecario, V 
por 100 do interés _ . 000 00 
ldem al 5 por 1.00 000"00 
Idem al 4 por 100 _ ' 0 0 0 00 
Obligaciones do 500 ps. al 5 por ÍÓO 000Í00 
C o t i z a c i ó n , de P a r í s : 
Norte 882.50 
Mediodía 282 50 
Rio Tin to 25(L25 
Acciones del Banco Hipotecar io ; . . 000.00 
presentación, que no los aventaja n i n g ú n 
producto análogo do los importados dol ex-
tranjero. 
Otro detallo no menos Importante so en-
cuentra en esas preparaciones y es la buo-r. 
na Idea sugerida á su autor do ponerlos '& 
la venta en varios t a m a ñ o s do envases t o n 
ol fin de que todas las clases puedan apr e-
clar sus ventajas. 
A T E S . 
ANTE L.V TUMBA DE UN JOVEN RECIEN LI.BQADO. 
¡Ay del quo deja sus trigos. 
Sus manzanas y sus nieves, 
j ' o r buscar on nuevo mundo 
Los tesoros do la suerte! 
¡Ay del joven animoso 
Quo llega á la zona ardiente 
Donde entre las dulces oaflaa 
Se ocultan malignas tíebrosl 
¡Ay del que en pos de fortuna 
De tierras lejanas vlone, 
Y en vez do soñadas dichas 
Encuentra on la tumba albergue! 
¡Ay de la madre ¡nfelice 
Que espera noticia allendo 
Del hijo do qus ent rañas , 
Y sabe la de su muerto! 
¡Ay del que llega y sucumbe! 
¡Ay del quo se va y no vuelve! 
¡Ay del que nos abandona 
En ol mundo para siempre! 
SALVADOR A. DOMÍNGUEZ. 
Julio 1889. 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses íecha 26.25 
Paría, á 8 dias vista 5.30 
Berl ín , cheque 0.00 
Observaciones. 
También hoy han bajado los cambios con 
relación á loa do última hora de ayer, si 
bien se han rehecho algo de lo que perdie-
ron en el Bolsín do anoche. 
Bols ín .—En el do anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; ñn 
de mes, 74,10; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia 23.—Interior, 74'05; exterior, To'lO; 
Cubas nuevas, 105<G2; amortizable, SS'SO; 
Colonial, 124'40; Nortes, 84'50; Franelas, 
6r35; Mercantiles, OO'OO. 
P a r í s , 23.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 71,00: 71,12; 
71,25; 71,34; 71,02. 
Londres, 23.—Apertura de la Bolso de hoy. 
4 por ciento exterior español, 71,25. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 3 de ngos'o. 
E l cable habrá- anunciado á ustedes el 
apresamiento do un buque cauadcnp.e por 
un guarda-costas de lo« Estados-Unidos cu 
el mar do Behring, y ta! vez les habrá di 
cho que el hecho ha provocado la ira y la 
indignación de la prenáa y del pueblo ca-
nadenses. 
Más do una vez so ha dicho que á su po-
sición geográfica deben los Estados-Unidos 
principalmente la paz octaviana do que go-
zan y la consiguiente exigüidad do sus fuer-
zas de mar y tierra. 
Aún con no tenor más que dos vecinos 
inmediato's ya estuvo en guerra con uno, 
allá por la mitad de este siglo, y ha anda-
do con el otro más de una vez á las greñas. 
SI el Canadá no estuviese respaldado por 
Inglaterra, hace tiempo que el águila del 
Norte le hubiera clavado sus garras. 
E l apresamiento do un buque mercante 6 
pescador por un crucero de otra nacionali-
dad es asunto delicado que puedo tener 
gravea consecuencias, según el estado en 
que so hallen las relaciones diplomáticas de 
ambos países. Por causa más fútil que és-
ta se han lanzado á una guerra dos nacio-
nes. E n el caso presente, sin embargo, por 
m á s que llueva sobre mojado, no hay que 
temer un conflicto. Los Estados-Unidos, 
el Canadá y la Gran Bretaña ya han teni-
do cuestiones antes de ahora por causa de 
las pesquerías, y han podido comprender 
que el juego no valo ol gasto de la bujía, 
como dicen los franceses. Los intereses 
que afectan las pesquerías del Canadá son 
una bicoca al lado do los intereses que su-
frirían en una gnerra entre los Estados-
Unidos y la Gran Bretaña, y estas dos na-
-ciones son aaaz calculistas y filósofas para 
no lanzarse en costosas aventuras do carác-
ier bélico. 
Tanto más, cuanto que el gobierno de los 
Estados-Unidos debe estar penetrado de 
que no le asisto la razón en el caso del con-
sabido apresamiento, por las razones que 
voy á procurar exponer de un modo breve. 
Cuando la península de Alaska pertene-
cía á la Rusia, el gobierno de los Estados-
Unidos tuvo ocasión, ó mejor dicho ocasio-
nes de combatir la pretensión do aquel im-
perio de que su jurisdicción alcanzaba y se 
extendía sobro el mar do Behring. Más de 
una vez insistió el gobierno do Washington 
en quo eso era un mar abierto, disputando 
así á la Rusia el derecho quo ésta se arro-
gaba do un modo exclusivo de pescar ó na-
vegar en sus aguas, 
Pero al ceder la Rusia á los Esta dos-Uni-
dos por medio de un tratado el territorio 
.de Alaska, cedió también toda la parte 
marítima comprendida desde una linea ima-
ginaria que dividía el territorio por la mi-
tad, hasta la costa americana, y desde en-
tonces el gobierno do los Estados-Unides so 
considera en la posesión de un derecho que 
no quiso reconocer en el gobierno que lo 
hizo el traspaso. Si los Estados-Unidos no 
admitieron que Rusia tuviese jurisdicción 
sobro ese mar (fuera de la zona náutica que 
prescribe el derecho do gentes), ¿cómo pue-
den aceptar el'traspaso ó cesión do un de-
recho que no admiten? ¿No se vé aquí cla-
ramente ilustrada la aplicación de aquella 
famosa "ley del embudo?" 
Después, so formó una gran empresa, ti-
tulada "Compañía Comercial de Alaska," 
quo obtuvo del gobierno federal el privile-
gio exclusivo do pescar focas en algunas is-
í^s contiguas á la península, y, con objeto 
de Drotcger y fomentar los criaderos de las 
focas, prohibió el gobierno de Washington 
que se verificase la pesca "en otras aguas 
de Alaska." 
Nunca ha definido el gobierno de la Re-
pública cuáles eon las aguas sobro las que 
se extiende su jurisdicción en el mar de 
Behring; poro ol apresamiento dol Black 
Diamond en dichas aguas por ol cañonero 
l iush , en virtud do una loy que dictó el 
Congreso, que aprobó el ex-prosidente Cle-
veland y que ahora ha hecho cumplir Mr. 
Harrison, indica que es la monto dol go-
bierno ejercer autoridad en aquellos mares. 
llaco ya muchos años, como he dicho an-
teriormente, quo la cuestión de las pesque-
rías, así en el Pacífico como en el Atlántico, 
e s t á dando pió á disputas y controversias 
entre el pueblo, la prensa y las autoridades 
del Canadá y los Estados-Unidos. Algo se 
ha hecho para llegar á un acuerdo claro, 
terminante y amistoso; pero nunca se ha lo-
grado agitar esta cuestión sin dejarla más 
turbia y más revuelta. 
E l autor de un libro titulado The civi lpo-
l i t y o f t h e United States, que es un distin-
guido curial do Nueva-York, al examinar 
en globo la política—bajo el punto de vista 
científico—que ha prevalecido en el gobier-
no do la República desde su fundación, en-
cuentra quo acusa una falta de determina-
ción y do ideales, una carencia completa de 
provisión y de perspicacia. 
Dice, entro otras COSÍIB, lo que voy á tra-
ducir, y quo puede aplicarse, como ilustra-
ción de! caso presento, á la procrastinación 
dol gobierno federal en el arreglo do la cues-
tión do las pesquerías: 
•"Las composiciones en quo ha transigido 
cata .nación en el pasado, y quo han sido 
vauaá tentativas para librarse do un arre-
glo posIMvo; sus vacilaciones en el presente, 
debidas en parto á golpes terribles, en par-
te á la paralización de toda ciencia do go-
bierno por haberse apoderado de la gene-
ralidad el desmedido afán do hacer dinero, 
en parto á la costumbre añeja de "ir pasan-
do" y diferir toda acción política hasta que 
la oxija una crisis; todo esto y una confian-
za ciega en quo la mejor política para el 
porvenires dejar las cosas como están, esol 
resultado y lleva las señales do la mezcla 
heterogénea do elementos buenos, malos ó 
indiferentes con quo empezó la infancia do 
la nación. Porque acaba de entrar en la pu-
bertad, y no puede decirse que esté en la 
edad madura. No tiene más que el pasado, 
y carece de una política definida para lo fu-
turo: es más, no la créo necesaria, ni se ocu-
pa del porvenir, sino que so deja llevar pol-
la corriente." 
Estas observaciones describen oxacta-
mouto ol ánimo político do la nación, que 
no puede ser lijo, estable ni consecuente, 
puesto quo obedecn á los cambios quo trae 
consigo el juego electoral de los partidos. 
Btjas revoluciones políticas que so verifican 
dentro del país cada cuatro años, son pací-
ficas, es cierto; pero no por esto dejan do 
ser revoluciones, quo cambian por completo 
el aspecto y el personal del gobierno, desde 
el magistrado supremo hasta ol último car-
Sero, como si dijéramos desdo la cabeza 
los piós. Dejada así al acaso ó al sufragio la 
composición y ponderación del gobierno, 
¿qué política general puede esperarse que 
no ofrezca intermitencias y soluciones de 
continuidad? ¿Quó acción gubernativa que 
obedezca á un plan concebido y madurado 
para hacer frente á las contingencias del 
porvenir? 
Hace más do una semana quo están tras-
tornados los elementos. L a s lluvias que 
han caído en diversos puntos do las cerca-
nías de Nueva-York, y principálmente en 
el Estado do Nueva-Jersey han sido to-
rrenciales y han causado inundaciones y 
por ende daños sin cuento. Se han desmo-
ronado varias represas y otras amenazan 
cejar bajo la presión do las aguas, causan-
do Indecible alarma y ansiedad entro los ha-
bitantes de los pueblos situados en las in-
mediaciones. 
E n vista de haberse derrumbado tantas 
represas, la Sociedad de Ingenieros Ame-
ricanos ha resuelto enviar á Europa á un 
individuo de su seno para quo estudie la 
construcción de algunas de las represas 
más importantes y espoclalmento laque 
hay en ol aouoducto quo lleva á Madrid las 
aguas del Lozoya. Este ea un dato intere-
sante para dar con él en los ojos dol enton-
dimiento á los que creen quo este país va 
á la cabeza y España en la zaga del pro-
greso. 
Por fin, después do andar dando quie-
bros para evadir á la justicia, el pugilista 
John L . Sullivan fué arrestado en esta ciu-
dad y, después de pasar una noche en la 
Jnspeftción de la Policía, enviado "bajo 
partida do registro" á Misisipí donde lo es-
pora el gobernador Lorory, ganoso de ver 
Al atleta jugar X putrilato con la Justicia. 
Vamos á ver si la posa v» yeras y el fa-
moso sportman paga cara BU violación de 
las leyes, ó si se la suelta mediante el pago 
de una multa quo sirva de bálsamo á los 
golpes con que Sullivan aporreó 1» digni-
dad del Estado y lastimó su autoridad. 
E n un cablegrama de Londres se atribuye 
el fracaso del sindioato de Magdeburgo quo 
operaba en azúcar de remolacha al doscu-
brimionto de que estaba en connivencia 
con el trust do esta ciudad, son objeto de 
enviar á esto puerto grandes partidas de 
azúcar de alta graduación, teñido con una 
solución que le diese un color subido, á fin 
do pagar monos derechos al pasar por esta 
aduana. Esta noticia ha causado grande 
excitación en los círculos periodísticos, pues 
on los mercantiles so sabo perfectamente lo 
que pasa on el mercado azucarero. Los 
r porters han ido do Ceca en Moca en bus-
ca de informes y noticias, y nos dan unas 
iiLas gacetillas que abundan en paja y 
psras -an en grano. 
K . LENDAS. 
C S - A C E T I L X a A S 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche do 
mañana, domingo, anuncia la empresa do 
Palón una nueva representación de Los So-
brinos del Cap i tán &rant , cuyos cuatro ac-
tos llenarán las cuartro tandas, á las ocho, 
las nueve, las diez y las once. 
E L CENTRAL.—Justifica perfectamente 
su denominación el hermoso y siempre con-
currido café que existo en la calle do Nep-
tuno esquina á Zuluota, bajos del Unión 
Club. No puede darse mejor situación para 
un establecimiento do esa clase, cuyo envi-
diable crédito aumenta do una manera ex-
traordinaria, merced al oxcolonto servicio 
que en el mismo so oberva y á la pureza 
de las bebidas que allí se despachan, siem-
pro de genuina procedencia, 
Y como si esto no fuese ya bastante, aún 
estando en la conciencia pública, los Sres. 
Pnjol y Sureda, dueños de E l Central, han 
celebrado rociontemente contratos con las 
fábricas y bodegas respectivas para impor-
tar, como ya lo hacen, vinos y licores que 
son espocialidados del mencionado estable-
cimiento, según lo testifican las etiquetas y 
cápsulas do las botellas que contienen esos 
líquidos. 
Uno de ellos es un amontillado riquísimo, 
transparente, aromoso y do un paladar muy 
delicado, quo procede de las ya muy acre-
ditadas bodegas de Bela Merini y Com-
pañía. 
Es otro una cerveza legitima de Bass, em-
botellada por un sistema especial, que la 
hace superior á las demás do la propia fá-
brica. 
Sígnenle en turno dos nuevas marcas de 
cognac fine champagne exquisito, uno lla-
mado de E l l iacimo y otro do E l Cometa. 
¿Cuál de los dos es ol mejor? Difícil os la 
respuesta. Ambos son superiores. 
Completan ol cuadro de esos líquidos es-
peciales un jwt tc r muy estomacal y un 
whislcey escocés de primera calidad, para 
las personas quo tengan predilección por 
esa bebida, habiéndola también do proce-
doncia yankee. 
Si á lo expuesto agregamos que la locho, 
el café, ol chocolate y los helados quo se 
despachan en E l Central, disfrutan ya de 
merecido renombro, vendremos á robuste-
cer ampliamente la apreciación estampada 
al comienzo do las presentes líneas. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, en la sacristía de la parroquia del 
Cerro, de 8 á 9 do la mañana; en la do Je-
sús del Monto, de 7 á 8; en el Vedado, do 
8 á í ) . 
E l lunes en el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, do 12 á 1. 
TEATRO DE ALBISU.—Cuatro tandas 
constituyen el espectáculo de mañana, do-
minico, en el cómodo y ventilado teatro do 
Al b i su. L a primera do dichas tandas será 
ocupada por el seductor Lucifer y las tres 
restantes por E l l le lámpago. Horas: las 71, 
las 8 i , las (Ji y las 10 i . 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Programa 
do los Ejercicios Públicos quo mañana, do-
mingo, so verificarán en esto acreditado y 
útilísimo plantel do edugación musical: 
Sonatina op 88 do Kulau, Srita. Julia So-
tolongo.—Allegro do la I f Sonatina de K u -
lau, Eugenia Capriles.—Allegro do la 1" 
Sonatina do Dussek, Carmen Valdés.—So-
natina op 86, do Kulau, El i sa Saladrigas.— 
Nocturno en sí be mol, de Field, Amparo 
A i iza.—Romanza de Mendelssohn, Antonia 
San Román.—Allegro do la Cí Sonatina de 
Kulau, Josefina Cañizares.—Séptima Sona-
tina do Kulau, María Gómez.—Allegro de 
la Gu Sonatina de Clementi, Adolfina L e -
va.—Sonatina op 60 do Kulau, Matilde Ar-
vier.—Improntu op 142 de Schubort, Emi -
lia Broderman.—Sonatina op 12 de Kulau, 
María Antonia Rapho.—Allegro do la So-
natina op 35 do Kulau, María Gara vito.— 
Romanza de Mendelssohn, Angél ica de la 
Cova.—Improntu de Mendelssohn, América 
Marrero.—Serenata de Morkolbiski, Flora 
Capilla.—Romanza do Mendelssohn, Ame-
lia Solberg.—Vals en ré bemol, de Chopín, 
María Pouce de León.—Romanza de Men-
delssohn, Lucrecia Cañizares.—Serenata 
do Moskoski, María Luisa Serrano.—Vals 
en dó sostenido menor, do Chopín, María 
Gálvez. 
Este interesante concierto comenzará á 
las ocho de la mañana, verificándose el se-
gundo á la una de la tardo on el siguiente 
orden: 
Romanza de Mendelssohn, Emilia Cañi-
zares—Séptima Sonatina, de Clementi, E -
lona González Lauzán.—Balada op 41 de 
Shuloir, Francisco de P. Cruz.—Vals en lá 
menor de Chopín, Blanca Broch.—Conso-
latión, de Dunok, Andrea Ponco.—Sonati-
na en ré do Mozart, Angél ica Chávez.— 
Nocturno en fá, Fichaiskosriki, Mariana 
Sova.—Maestoso de la 7* Sonata de Mo-
zart, Luisa Corvantes.—Mazurka 3a de 
Charrvonka, Rosa de la Cova.—Sonata op 
2, do Beethoven, M I Josefa Castro.—Fan-
tasía Improntu, do Chopín, Avelina Cot-
sart.—Momento Musical de Mouskoski, 
Carmen Baralt.—Rondó caprichoso do Mon-
dolssohn, María Luisa Rocha.—Vals en mi 
menor, do Chopín, Claudina Pérez.—Im-
pronto, de Chopín, op 29, Estela Broch.— 
Vals-Improutu, de Rafe, María Monturiol. 
a. Romanza, do Blank y b. Nocturno en lá 
bemol de Raff, Juana Llorona. 
MAÑANA.—A la una, poco más ó monos, 
comenzará mañana, domingo, en los torro-
nos do Almendares el desafio entro los clubs 
Habana y Progreso. 
Tal vez los progresistas vengan en tren 
expreso con sus numerosos partidarios, los 
cuales, unidos á los del Habana, se propo-
nen alomar á uno y otro combatiente en la 
hora de la lucha. 
ASALTO.—El quo darán varios jóvenes 
distinguidos á L a Caridad del Cerro, so 
efectuará definitivamente el 17 del actual. 
Sólo concurrirán los señores socios de dicho 
instituto, y respecto á invitaciones sólo so 
expedirán familiares. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa do la 
volada quo se verificará en el teatro de T a -
cón la noche dol lunes 12 del corriente. 
So pondrá en escena la popular ópera en 
cuatro actos, del maestro Vordi, arreglada 
á la escena española por D. Rafael Carreras 
titula L a Traviata. Empozará á las ocho y 
no ae suspenderá por mal tiempo. Los pal-
cos se venderán en Secretaría á seis pesos 
billetes. 
IxAUGURACIÓN.—Esta noche se efectúa 
la do tres hermosos establecimientos insta-
lados en la espaciosa casa situada on la cal-
zada de Galiauo, esquina á San Rafael. 
Son una gran poleteria denominada E l 
Encanto, una sedería quo ostenta ol mismo 
titulo y una sastrería y camieoría que aspi-
ra á justificar su dictado, llamándose L a 
Mejor. 
E l acto será fastuoso, según so vieno a-
nuuciando en otro lugar; habrá helados, 
dulces y licores y concurrirán á la inaugu-
ración varios artistas distinguidos. Allá 
iremos. 
POLICÍA.—A las diez de la noche do 
ayer, al dirigirse á una bodega de la calle 
de Bernaza la menor D" Luisa de la Torro, 
do seis años de edad, fué atropellada por 
uno do los carros do la limpieza pública, 
causándole una herida y dos contusiones de 
carácter menos grave, según la certificación 
del médico do la casa de socorro, que le hi-
zo la primera cura. 
—Dos guardias municipales detuvieron á 
un pardo, por robo do un sombrero de paji-
lla á un menor que estaba durmiendo en el 
parque dol Cristo. E n una bodega próxima 
al lugar do la ocurrencia, fué ocupado el 
sombrero do referencia. 
—Ayer fué remitido al Nocrocomio ol ca-
dáver de un asiático quo había fallecido re-
pentinamente en la calle de la Zanja, entre 
San Nicolás y Manrique. 
— A l transitar un expendedor de billetes 
do la Real Lotería por la callo de Campa-
nario, esquina á Concordia, un pardo des-
conocido le sustrajo del bolsillo dpi panta-
lón un rollo do blllotos, quo arrojó al suelo 
al verse en descubierto y emprendiendo la 
fuga, sin quo hubiera sido dable su captura. 
— E n la callo do Rovillagigedo, esquina á 
Corrales, un sujeto, cuyo nombro so ignora, 
sufrió un ataque epiléptico y cayó al suelo, 
infiriéndose dos heridas contusas en la ca-
beza, que fueron calificadas de leves por ol 
facultativo de la casa do socorro, quien dis-
puso su traslación al Hospital Civil. 
—Ayer fué detenido en el Vedado un mo-
reno quo había robado A otro de BU clase un 
par de zapatos y un sombrero, 
— Un vecino do Arroyo Naranjo que esta-
ba quemando por dentro una pipa yacía; 
tuvo la desgracia do sufrir varias quemadu-
ras en la cara. 
Los productos de la Farmácia "San J u -
lián" cada día alcanzan más el beneplácito 
del público paciente; lo que indica la su-
premacía que tione sobre sus similares ex-
tranjeros. 
L A ZARZAPARRILLA "SAN J U L I I N " es 
el gran temperante y depurativo de la san-
gre, cura el reumatismo y todas las llagas 
y afecciones de la piel y el preferido por les 
enfermos que la recomiendan diariamente, 
EL PECTORAL DE ANACAHUITA y POLÍ-
GALA es ol remedio más poderoso para la 
tos, asma ó ahogo, bronquitis y en todas las 
afecciones agudas y crónicas del pecho. 
EL JARABE DE FOSFATO de cal gelatino-
so es el reparador más enérgico de los n i -
ños en las enfermedades de loa huesos, ra-
quitismo, escrófula, debilidad constitucio-
nal, etc. por lo que tiene un gran valor en 
médecina y es recomendado por todas las 
autoridades médicas. 
LOS PEPELILLOS ANTIHELMINTICOS OS-
tán perfectamente dosificados y para los 
niños es un bálsamo; pues arrojan las lom-
brices con toda seguridad ol quo las tiene y 
si no les sirvo de un purgante dulce y agra-
dable. E s un precioso medicamento que 
los padres deben preferir para sus niños. 
Exigir en todos estos proparados el sello de 
g a r a n t í a de la Farmácia "San Julián" 
pues hay otras marcas que menoscaban el 
buen crédito do esta. 
R 4-11 
CUANDO TODA ESPERANZA PARECE HA-
ber abandonado al tísico, le queda una quo 
jamás le engaña: el Pectoral do Anacahui-
ta; y si á esto maravilloso remedio ss aña-
de ol Aceite do Hígado do Bacala o do L a n -
man y Kemp, la esperanza se convierte en 
breve en la más halagüeña realidad. 
21 
PARA CURAR UNO MISMO las enfermeda-
des nerviosas, Obesidad, estreñimiento. As-
ma, Gota, Reumatismo, Parálisis, Neural-
gia, Ataxia, Impotencia, Sordera, Diabetos, 
etc.; consúltese por correspondencia con los 
Doctores especialistas del Instituto Galva-
nodermico, 8.me Erenchot, en Paris , ó pi-
dase al Sr. Director el Folleto explicativo 
que envía franco. (No se confunda). Este 
instituto, protegido por Privilegios es el ú-
nico que trata á precio -alzado, en razón á 
un infalible método. 
R 0-14 
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EXPOSICION DE PARIS 
Vestidos para viajes so hacen muy ele-
gantes y baratos para señoras y niños. 
So acaba do recibir un gran surtido de 
abrigos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay competencia posible: pues todas 
las mercancías se reciben directamente de 
Europa en L a Fashionablo, Obispo 92. 
C n l l 5 8 P A l - A 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden , que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s sumamente 
m ó d i c o » . 
E n l u t o s y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
K T O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n -Sd H O R A S . 
Cn 1185 P 13-(iA 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo entero debe saber lo que el S. S. S. ha 
hecho en benclicto mió, curándome de un Cáncer tan 
maligno, que los facultativos de Chicago, á donde fui 
cn busca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia de un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIC, y lueg» empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde la* primeras dósis, el virus fué 
gradualmente arrojado dol sistema, y pronto estuvo 
curada. Hace diez meses que he dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más leve indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MUS. A N N B O T H W E L L . , 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
Por el correo, franco do porte y gratis, enviaromos 
el folleto sobro el "TRATAMIKNTO DEI, CÍNCEB." 
Dirección: 
T H E S W I F T S P E O T E I C 0 0 . , 
Dnnvcr 3, Atlaulrt, (Ja., 
(3) B . X7. de A . 
CASiSO BSPAM DE LA HABANA. 
E l domingo 11 dol actual, á las doco dol 
dia, se celebrará en los salones de esto Ins-
tituto la junta general ordinaria del último 
trimestre dol preseuto año social. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de los 
Srü.«. socios. 
Habano, 4 do agesto do 1889.—El Secre-
tario, Pedro M m i l h s . 
P G 5-7 
P O R T A L E S DE L U Z . ? 
Iilegaron hoy las esperadas 
remesas, ü l t imas novedades en 
calzado de nuestra sin rival fá-
brica, sobresaliendo los inimi-
tabies 
EDISSON, botines piel de sabiró color avellanado, 
especiales do verano: los predilectos de la juventud 
elegante. 
GLADSTONES, borceguíes charol y cabritilla, 
gran novedad, 
P A R N E L L , botines charol y satén, tacón muy 
elegante. 
GLADSTONES, botines becerro con cabritilla 
abotonados, Utcón mny bajo. 
GLADSTONES, borceguíes de becerro, último 
moda cn Londres 
SADI-CARNOTS, botines y borceguíes do becerro 
y cabritilla, novedad en París. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados al-
tos y bajos con bordados y taco-
nes de alta novedad, las hormas 
son inimitables, confecciona-
das en nuestra fabrica. E n ven-
. der barato y bueno nadie puede 
competir con la 
PEIETBRIA LA MARINA, 




ilji»a ¡/ Coma, 
OROICÍOA R E L I O I O S A . 
rauriuo. obispo, y Santa 
DIA 11 DB AGOSTO. 
El Circular en el Santo Angel. 
San Tiburcio, mártir, San T 
Susana, virgen y mártir. 
El tránsito do San Tiburcio, mártir, en liorna, entre 
los dos laureles; al cual en la norsecuoión do Diodo-
ciano, por decreto del juez Fabiano, le hicieron andar 
con los piós descalzos sobre áscuas encendidas, en cu-
yo tormento conlesó con la mayor constancia á Jesu-
cristo, y por último, fué mandado degollar á tres mi -
llas de la ciudad. 
DIA 1!¿. 
Santa Clara do Asís, virgen, fundadora de las Ke l i -
glosas Clarisas, y San Cresceuciano, mártir. 
Santa Clara, virgen, en Asís, en la Umbría, primera 
planta de las Keligiosas del orden de los Menorca; á la 
cual por su ¡lustre vida y milagros puso en el número 
de las santas vírgenes el Papa Alejandro I V . 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solomnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las domás iglesias las de costumbre. 
SOLEMNES FIESTAS 
EN LA IGLESIA D E L MONASTERIO DE SANTA CLARA. 
E l domingo 11 de los corrientes, á las cinco de la 
tarde, so cantarán solemnes vísperas y á las 7 la Salve. 
El dia siguiente se celebrará con gran magnllioen-
cia la fiesta de la esclarecida Virgen de Asís N . M. 
Santa Clara, á las 9 de la mañana, con sermón á cargo 
del R. P. Royo, de la Compañía ue Jesús. 
E l miércoles 11 se cantará gran Salve á las 7 de la 
tarde; y al dia siguiente á las l) de la mañana, Misa so-
lemne do la Asunción do la Santísima Virgon María, 
estando el sermón á cargo del Rdo. P. Fray Miguel 
Forrer, do la Orden de San Francisco. 
El sábado 17, á las 7 i do la tarde, se cantará la 
Salve, celebrándose el siguiente dia á las 9 de la ma-
fiiuia la fiesta de N . P. San Francisco, con sermón que 
predicará el Rdo. P. Fray Pacífico Espinós, religioso 
Franciscano. 
Domingo 18, Salvo á las 7, y el dia siguiente á las 8 i 
de la mafiana Misa con sermón á cargo del Rdo. P. F. 
Elias Amezarri, do la octava de Santa Clara, termi-
nando con la procesión de costumbre. 
La R. 31. Abadesa, Venerable Comunidad y Cape-
llán Vicario que suscribe invitan á todos los fieles para 
que asistan á tan solemnes actos religiosos. 
Habana, 7 de agosto de 1889.—Erarislo MarlUtes, 
Pbro. 10037 7-11 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celel>ra la Cofradía del Santo» 
Escapulario del ' 'armen sus ejercicios mensuales. La 
Comunión será á bis 7, y al anochecer habrá Rosarlo, 
flemón y prooealóB. 8890 9-0 
M . C O R E S I T H E H M A ^ O 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
Cn llStS 
P o r t a - m a n t a s , á $1 B . P o r t a - l i b r o s , á $1 B . P o r t a - p a p e l e s , á $ 1 B . P o r t a - l í o s , á $ 1 B . Porta- todo , á $ 1 . B . H u l e 
f ino p a r a m e s a , á $1 B . v a r a . I n f i n i d a d de novedades á como q u i e r a n . P o r e l precio n a d i e d e j a r á de c o m p r a r e n e s t a 
c a s a . T a l l e g ó e l t a n so l ic i tado ca lzado e s p e c i a l de c u ñ a , p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s , y e s t á n a l l l egar l o s de s e ñ o r a s . 
S e g u i m o s vendiendo con e l mejor é x i t o e l c é l e b r e C o r n - H ü l l e r á 5 0 c t s . B . , remedio garant i zado p a r a l o s c a l l o s . 
Cn 1201 4-10a 4 - l l d 
jgTiuiñ 
P. R. y M. £ . Archicofradía de Ntra. 
Sra. de los Desamparados. 
Secretaria. 
E l domingo 11 del actual á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la misa del 29 domingo de mes. Lo que 
se comunica á los Sres. Cofrades para su puntual asis-
tencia á dicho acto. Habana, agosto 9 do 1889.—N. 
S, Troncólo, Secretario. 99(>8 3-9 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves 15 del actual es la fiesta que anualmente 
so celebra en esta parroquia, á Ntra. Sra. de liogoña, 
en la que ocupará la Sagrada Cátedra, el Rdo. P. 
Franciscano Fray Klías Amesarri. El Párroco y Ca-
marera que suscriboD, invitan do una manera particu-
lar á los ilevotos do Ntra. Sra. do Begoña. 
^•Uunción M . de Vcyra. 10053 4-11 
R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l 8 t m o . S a c r a m e n t o de l a P a r r o -
q u i a d e l Sto. A n g e l C u s t o d i o . 
S e c r e t a r í a . 
E l domingo 11 del corciento á las 8J do su mañana, 
celebra esta Corporación la solemne fiesta del Stmo. 
Corpu1» Chnsti, estando el sermón á cargo dol elo-
oueute orador sagrado Pbro. D . Estoban Calonge. 
La procesión será á las 5 de la tardo por las naves 
del templo.—Habana, R de agosto de 1889.—El Secre-
tario, Ldo. José M a r í a de. Socarras. 
9916 4d-8 la-10 
V. 0. T. DE SAN AGUSTIN 
Solemnes cultos que en ceta capilla se tributan á la 
Sma. Virgen del Tránsito, patrona de la mismo. 
E l dia l-t del mes actual á las siete y media de la 
tarde después de rezar el Santo Rosario y preces de 
costumbre, se cantará á toda orquesta la Salve y L e -
tanías á la Virgen y al dia siguiente 15 á las ocho y 
media de la maRana dará principio la misa solemne 
estando el Panegírico de la Sma. Virgen á cargo del 
elocuente orador Rdo. P. D . Benito Conde mayordo-
mo dol Iltmo. y Revmo. S r Obispo. 
Lo que se pone en conocimiftuto de los V. V . H . I I . 
del mencionado T. O. de S. Agustín y de los devotos 
de la Sma. Virgen del Transito, suplicando su asisten-
cia para mayor solemnidad do estos cultos. 
P. Jf. 100065 4-10 
Parroquia del Salvador del Cerro. 
E l sábado al oscurecer será la gran Salve qne pre-
cede á la solemne ftfcsta quo tendrá lugar el domingo 
11 dol actual, á las 9 de su mañana, al Titular de la 
Parroquia " E l Salvador del Mundo" en la que ocu-
pará la Sagrada Cátedra el Prebendado D, Pedro F. 
Almanza. El Párroco quo suscribe invita á estos so-
lemnes cultos, y muy particular á sus feligroses. Ha-
bana, 8 de agosto de 1889.—Eduardo Muñoz y Rey-
noso. í>919 4-8 
Parroquia de Monserrate. 
l i a empezado cu osta Parroquia el novenario del 
Glorioso San Roque, con mira rezada todo» los ái&a', y 
el 16 es la solemne fiesta cor. sermón á las Si de su 
mañana, el panegírico del Santo está á cargo del elo-
cuente orador Sr. D. Esteban Calonge. Se suplica la 
asistencia de todos los fieles. 
9914 4-8 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
B ^ T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
882-1 13-14 
SOBRE r.A TUSIBA DK MI [NOLVIDAStE BSPQSA I.A 
SICA. D1.'JOÜKFA. CKi'KÜ'J Y SOTO, EN E L MOMl.NTo 
DE OOr.OOAU Olía VKi;JA R¡i ftt I.üGAU EN Do.NDK 
YACEN Sl.'K ItESTOS. 
POKSIA. 
Mi triste voz esoncba, amada esposa; 
Hoy vengo á visitarte en tu morada, 
Vengo á l lo ra r sobre tu misma losa: 
Vengo á cantar endecba quejumbrosa 
Con el alma afligida y desgarrada. 
¡Sí, esposa mia! Llorar es mi elemento; 
Del ahna brota lágrima sublime 
Perla clara de vivo sentimiento: 
Que benéfica calma mi tormento 
\. agua quo brota el corazón que gime. 
Oye, ¡Dios mió! M i alma triste llora 
Porque á mi compañera me quitante 
Aquella á quien u.i podio adora: 
¡Mira cuán triste y mustio vago ahora 
Sumergido en eterna soledad! 
Trt, Señor, á mi esposa te llevaste 
Porque era un ángel y boy está en el cielo. 
¿Por qué de placer primero me colmaste 
Si después sin ese ángel me dfyaste 
Sumergido en dolor y sin consuplo1? 
¿En qué te ofendí, oh Dios Omnipotente?.... 
Yo nunca delinquí para castigo tanto; 
Tti de.sgarnihte mi corazón latente; 
Tú no quisiste escuchar m ruego ardiente 
Y la muerte tendió su luctuoso manto. 
Y tú, Pcpilla mia; de mi alma dulce encanto, 
Levántate de esa tumba; te llama mi corazón; 
Von á enjugar mi tan acerbo llanto: 
¡Mis manos toma, ángel mió, yo te levanto!.. 
Y deja ya tu sepulcral mansión. 
Levántante que tengo ol corazón deshecho, 
Abiertos te esperan mis amantes brazos, 
iVen! ¡Toma vida en mi abrasado pecho! 
Deja, deja ya esc frió lecho 
Y ven á renovar nuestros dulces lazos. 
¡Muerta e s t á s ! . . . . Yo vengo á partir contigo 
Esta sangre que en mis venas hierve 
Y esta vida que en mi sér abrigo: 
Tómala, esposa mia, tu tierno amigo 
A ofrecértela sobre tu tumba vuelve. 
Vén j a; torna al lado de tu esposo 
Que sin verte no desea la vida: 
¡Dios mió, haz que se levante de ese foso 
Quo inmóvil la veo, afligido y pesaroso. 
Do Ja tierra al través, eu su ataúd tendida! . . . 
Tú fuistes en la tierra un modelo de pureza 
Y en el cielo estarás con los ángeles en coro: 
Yo busco allí tu amor y tu terneza, 
Y en mi soledad, abatido de tnüteza 
Miro para arriba y pronuncio un. , lyo te adoro! 
En fin, adiós por hoy; ya te deja 
descansar tu triste Mposo; 
nc sin poner una reja 
que tus restos y mi queja 
guarde cn consorcio amoroso. 
Aquí coloco esta cruz 
• con mi mano 'emblorosa, 
que señale tu ataúd; 
¡donde yace una virtud! 
¡una purísima esposa! 
También tu nombre grabado 
sobre piedra be do poner 
3' (¡ue di^a en tu enverjado 
¡aquí yace un sér amado, 
una angelical mujer! 
Una miyer cuya frente 
ninguna mancha empañó; 
una esposa consecuMilo 
que en un corazón ardiente 
licrnos recuerdos dejó. 
Una nítida azucena 
que la "O ndaña" segó, 
una purpurea verbena; 
una mujer pura y buena 
que para el cielo subió. 
Llena el alma de agonía 
me despido de ella yo; 
otro adiós, ¡Pepillamía; 
un ¡adiós hasta otro día 
adiós para siempre ¡No! 
David Aranyo y Mart ínez. 
Calimete, julio 31 de 1889. 
C 120.1 1-11 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Sccrelurhx. 
Para cumplimentar lo quo prescribe el artícuio 24 
del Reglaimmte General de esta Asociación, se con-
voca á los señores asociados para la Junta General 
preparatoria de Uleccione*, que tendrá lugar en los 
Salones del Centro, á las 7 i do la noche del domingo 
18 de este mes. 
Dada la importancia del acto, el Sr. Preaidente re-
comienda á los señores asociados puntual asistencia, 
debiendo concurrir provistos del recibo del mes actual. 
Habana, 10 de agosto de 1889.—El Secretario, M . 
Paniayua. " 10059 7-11 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan do mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblaciones de la Isla, por 
ol uso del RENOVADOR de A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para que m^jor 
so convenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—único en el mundo—que puede (íarauti/.arso a l -
canza á sanar el 95 por 100 do los niños yjóvenos: el 
80 por 100 de las miyeres y el 70 por 100 de" los hom-
bres. En la mitad «lo los enfermos do ahogo contiene 
el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden con ad-
mirable facilidad; lo miMiio que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados do ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, ontre Esco-
bar y Gervasio. 10033 8-10 
Acto luimanitario. 
M E R C A D O S D B L A H A B A N A . 
D. Arsenio Colina, D . Mariano González, D . Ma-
nuel Negrín, D . José Blanco y otros iniciadores dé la 
suscripción á favor de la viuda del malogrado D . Fran-
cisco Fernández, el 17 de julio en el Mercado do Ta-
cón, hacen presento haber recolectado lastima de $334 
20 pentavos, los mismos que la beneficiada puede dis-
poner á todas horas en la calle de San Nicolás n? 172, 
casa de D . Mariano González. 
Esta comisión, en vista de lo muy costoso que es, ha 
desistido publicar los nombres de los donantes, por lo 
cual, ante sí y en nombre de la viuda, dan expresivas 
gracias á todos los que T-oInntarlamente han contribui-
Habaua, Agosto 9 de 18é9. 
I tn Comisión, 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como Lo vienen probando la-
muchas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla: 
Una N A C I O N A L Instalada sobro un buen trapiche do Gi á 7 piós de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,009 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á, L A N A C I O N A L reúnan las ceadiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenoroa dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1148 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—A 
P1UB0 EÜEROS 112, 114 Y 116 
HELADOS PARA HOY. 
M a n t e c a d o . 
C r o m a do c a f ó . 
I d e m de c h o c o l a t e . 
F R U T A S . 
Q-ranizado de l i m ó n . 
F r e s a . 
M e l o c o t ó n . 
M e l ó n de a g u a 
A l b a r l c o q u e . 
G r u a n a b a n a . 
A n ó n . 
T u t t i f rut i . 
T o r t o n i s . 
N O T A . 
Todos los días desde las diez de la mañana babrá 
mantecado y un granizado de fruta. 
Se sirven refrescos á domicilio y para el campo, á 
precios sumamente módicos. 
RÜSTAUfiMT 1 TELÉGRAFO. 
C u b i e r t o de 2 p e s o » b i l l e t e s . 
También so sirve á la carta, contando con el maitre 
di cu.isin Mr. Leopoldo, donde se bailará lo más se-
lecto que uecestte el estómago más delicado. 
«4(K' ia-36,I) 
CAMBIO DE 1 M E D A 
era 
Piara del Vapor n. 2 por Reina, casi esquina á 
ARiiila. 
En esta vldrióra fe vende suscrito el n. 12921 apro-
ximacíóu á loo $200,000 y el uúm. 8-1-10 premiado en 
ÍS.t'OO. 
A l mismo tiempo se avisa á IOÍ que padezcan de 
Callos ((ue po • treinta centavos billetes pueden ob-
tener una cajita con thc/.parches que curan ^oda clase 
de callos.—./. Blanco. 997!» 3-9 
Agosto 10. 
7,116 5, 
Suscritos y se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
Gal ianol26 . 
Cn 1200 'i-lOa 4 - l l d 
\A FLOR DE aOISRRÁTE 
SAN NICOLAS esq. á CONCORDIA. 
Mantecado, 
Crema de anón. 
Fresas. 
10101 al-10 d2«- l lA 
Secretaria general. 
E l domingo 11 del actual, á las doce de BU mañana, 
tendrán lagar, en la calzada de Ga'iano n. 102, las elec-
ciones generales para la renovación de los cargos de 
la Junta Directiva, durando la votación baida las ocbo 
do la noche, bora en que se darA comienzo al expruíi-
nio. 
Para ejercitar el derecho electoral, se requiero la 
presentación del recibo de sgosto. 
Con arreglo al art. 9? solamente tienen carácter de 
electores y elegibles los socios fundadores y do níime-
ro provinciales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Haliana. 3 do agosto de 1889. Vicente F . P l .xa . 
Cu 1180 C-5a 6-6d 
Vendido por 
Ramón Vivas, 
sucesor de P e l l ó n y C" 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
1189 
Cura la sírtlis y enfermedades venéreas. Consult 
do 11 lí 1. Sol 52 Habana. 10050 26-10A 
DR. J A C O B S E N . 
Aii'dico-Cirujano. Consulado 112 entro Animas y 
Trocadero. Consultas de 11 á 1. 
9993 15-9AK 
C A H L i O S A . S I B F R A . 
Procurador. 
Khindio del Dr. Bustainanle, Agnaoato 128. de 12 ú 
I.—San Ifrnacio 5, de 2 á 4.—Manrique 115. 
9970 4-9 
CIRtlJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e do o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D o n t a d t i r a s p o s t i z a » de todos l o s 
m a t o r i a l e a y s i s t e m a s . 
S u » p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
bleo b. t odas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
entre Compostela y Aguacate. 
9723 * ^ O 
R a f a e l Cto.agruaceda y N a v a r r o . 
DB. EN CIEÜJÍA DENTAL 
Jel Colegio de Pensilvania y do esta Universidad. 
Cónanltaa y operaciones do 8 á 4.—Prado n. 79, A . 
f? n 1167 24-4 A 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
Comadrona-Facultativa. 
Ofrece sus servicios en la calle de Jesús María 122. 
99-13 8-9 
El cirujano callista Aniceto. 
Se ha trasladado d la calle de Obrapía n. 97, entre 
Bernáza y Villegaa; 9861 10-7 
L A M P A K I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías unnariaí , laringe y sifilíti-
cas. C n. URO 1 A 
C a l l e de l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 150-30 Ab. 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n í o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r s c h . e z u r e t r a l , etc . 
N o e s n e c e s a r i a l a v e n i d a d e l i n d i v i d u o q u e d e s e e a d q u i r i r l o , p u e s 
b a s t a d i g a n donde q u i e r e s e le e n v í e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o ; es to 
s i n a u m e n t o de costo. 
O'Reilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
9642 11-6A 
^ . V X S O ZMPORTA2TlX>S. 
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a s e n i a t a s de V í v e r e s , D u e ñ o s de C a f ó , 
B o d e g a s , C a n t i n a s , etc. etc . 
r;!r!icipainos ¡i quien pueda interesar nue eslamos lirmemente deci<lidos .1 valemos do todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner tdrmino á las F A L S I F I C A C I O N E S «5 I M I T A C I O N E S do todas nues-
tras marcas, falsilicacioues ó imilaciones de las cuales venimos siendo víctimas. 
Persejíbiremos resueltamente diciia.s/aZsi/if ací'-ncs/>(yo cttaí</MÍ<r fo rma que sr. cometan, sea usando 
cliqwtas falsas ó imitadas' tea rellenando bolellasy cajas legilimas con u n líquido que no lo sea 
El Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
ó indeimiizai.ioncH á qno hubiere lugar; 6. ineurroa en dichas ponas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como el Almacenista, Cafetero ó JDblaUista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito quo nos señalen. 
Aviso, pues, il los falsificadores de nuestras marcas que son las siguiente": 
Ginebra '"La Campana," do Van-dcn-Iíorg <Xt Co.—Cogñac '•Moullón."—Cognac "Moullón, 1800."— 
Ajenjo "Richard Se Muller."—Licores "Mario Brizard" y iioger.—Vinos " L a Zarzuela." 
Cn 941 23-29Jn DUSSAQ & Co. 
Cimento Portland superior, marca W H I T E , y de otras mar-
cas, en barriles grandes. 
tejas francesas y demás materiales de edificación y ornato. 
PONS Hnos, Egido 4, entre Corrales y Apodaca. 
Correos: Apartado 169. Telefono 183. 
Cn 1773 5-5a 5-4d 
caminador 
Ventajas dol 1?—Su construcción d i r ig ida por un módico que previamente ha reco-
nocido la variedad de hernia A que so destina; 2? su bellota movible en todas direcciones 
y su presión gradual en cada una de ellas, y 3? la modicidad de su precio, comodidad y 
durac ión eterna. 
Ventajas del 2?—1" y 3" do las anteriores y t a m b i é n como el anterior su seguro éxito 
on todos los vicios y muchas monstruosidades de los piós como lo comprueban m á s de 
1,000 carkcibnés iivie en menos do cuatro años ha habido en los Estados Unidos por el 
empleo do este aparato en casos rebeldes i l toda operac ión y otro aparato. 
GABINETE ORTOPÉDICO DEL DE. GALVEZ GUILLEIS. 
0 mmL 
n - 3 
y C R E M A S E X Q U I S I T A S . 
CAFÉ Y REFRESCOS SABROSOS. LECHE y CHOCOLATE SUPERIOR. 
SALOM CAFÉ E L TELÉGRAFO. GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
C o p a g r a n d e he lado , á 2 5 c e n t a v o s . 
T a z a de c a f é , á l O c e n t a v o s . 
I d e m de ch.ocolate, á 3 0 c e n t a v o s . 
V a s o de l e e h e , á 2 0 c e n t a v o s . 
C o p a de L a g e e r E e o r , á 1 5 c e n t a v o s . 
S a n w i c h e s , á 3 0 c e n t a v o s . 
L i a n c h . de 1 2 á 3 de l a t a r d e y de 7 á 1 de l a noc i i e . 
R E S T A U R A N T I 
S e s i r v e á l a car ta .—So a d m i t e n a b o n a d o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
A l m n e r s o s y c o m i d a s a l cub ier to , á 2 p e s o s b i l l e t e s , c o n v i n o . 
C a r t u c h o s 7 t a m a ñ o s , d e s d e $ 2 - 5 0 h a s t a 3 0 c e n t a v o s , ó s e a d e s d e u n a 
c o p a h a s t a doce. 
A C E R A D E L LOXJVRE frente al Parque Central. 
C p l l - M 3-8a 3-9d 
G U R A D S L A S 
I M P « v U T Á N T > 
Sr. D. J. Oros, calle de la Picota n: 21.—."Nív.y Sr. 
mió: Hallándome padeciciul.-do dos ^aclirailuras de»-
de niño, ya mis padres agolaron todos i-» medios eu 
bragueros, lútgUeutOB, polvos, ubi qúif se üliUivioAe 
niiigíín resaltado. (,oii los curativos de V. Ue alcanza-
do mi cura radical á los 17 años de eoulinuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa callo de la Zanja u. T¿.—Pablo Planas. 
«)259 16-25 
m 
CHIMKti U.ÉDIOÓ KKTIKAÜO I>E LA AKMAl»-. 
3. 
X jxi'jialidad. EnTarraedadeé venéveo-BifilfTica* 
jfeccionoí de la pie] Cousnltas de 2 á 4. 
C n . l l f i l 1 A 
Dr. Media villa, 
CIHUJANO DENTJSTA dé l a líeal Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 íi 3.—Gratis á los pobres.— 
ACOSTA n. 7, entrolnquisidor y San Ignacio. 
9688 8-3 
DR. GALVEZ GÜILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilítioas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-Reilly u. 100. gabiucto 
ortopédico. 9011 25-2A 
MANUEL PARAJON 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. í 
9013 26-2ag 
Sol 86. 
P A R E S . 
Médico especialista en enfermedades del estómago. 
Se ha trasladado á Aguila 171, altos. 
9390 13-28 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece eu todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
n*1*, pai los y enfermedades de seiioraa. 
Consulfa-* de U i íl I J . Para señoras de l i 6. 3J. 
Cn. l l f H Iteinatía. 1 A 
F E D E R I C O MOKA. 
ABOGADO. 
l i a trasladado su domicilio y estudio a la callo del 
Prado n. 69, altos de Helot. S818 27-U.T1 
S A L I C I X A T O S 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS 
Cura innipdiatamouto toda clase de 
Vómitos y Diarreas (do loa tísicos, do 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterias, Vómitos (do los niños y 
de las orab:irazadas). Catarros y U l -
ceras del estomago. 
Pepós i to al por mayor: Farmacia 
do VIVAS PÉREZ, Almería A l por 
menor: en las principales Farmacias 
de la Isla de Gtíba. 
8 A 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
para seíioras y CMbulleros 3- para señoras solas, en el 
centro de mi familia $5-30.—Clases particulares y á 
domicilio.—Ensefianza práctica.—Sírvanse pedir pros-
pectos A A. Carricabnru, Lamparilla 21, frente al 
Uanco Español. lOOtC 4-11 
Carmen Uí ímbias , 
Profesora de labores, da lecciones y se hace cargo de 
toda clase de bordados en su casa Corrales námero 2. 
10002 4-10 
UN P l i O F E S ü l l PKACTICO E N L A ENSE-ñauza se ofrece para dar clases de instrucción 
primaria, secnndaria, mercantil y de los dos primeros 
cursos de Filosofía y Letras. SI se considerase nece-
sario, personas respetables muy conocidas daríín fa-
vorables informes de él. Librería do la Sra. viuda do 
Alorda, O'Peilly 90. 0727 15-4ag 
C L A S E S D E R E P A S O 




R E P A S O 
do las asignaturas de Derecho y Filosofía y Letras, 
inchuive la de friego. Mercaderes 10 informar ol Sr. 
Pego. 96G2 8-3 
LIBEOS E íl 
T e n e d u r í a de l i b r o s , 
enseñada fácilmente y sin necesidad de maestro por 
método claro y sencillo, 1 tomo en 4 empastado $1-50 
centavos billetes. Salud 23, librería. 
99S0 4-9 
Grandes Almacenes dQ ] L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca, 
COMPOSTELA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R E L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t s s de E u r o p a h a i m p o r t a d o esba c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o d e a l n a j a s , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , q u e i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a t o r r e de E i f í e l ; d o r m i l o n a s , a r e -
tes , s o r t i j a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a y o tra i n f i n i d a d do objetos dol gusto m á s de l i cado . R o l o i e s , l e o n t i n a s , l eopol -
d i n a s y d i j e s de l a f o r m a y d e l p r e c i o que s s cfa isra . C e n t r o s do m e s a , j o y e r o s , f ru teros , e s c r í b a n l a s m u y c a p r l -
d i o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g u a , l i c o r a r a s , j u e g o s de l a v a b o , n e v e r a s , b u l a r a s , c o n v o y e s y u n a inf in idao, de 
a r t l ~ u l o s m á s do c a l i d a d s e l e c t a , propios p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s que b a r a t o » . 
M u e b l e s de todas c l a s e s j p r e c i e s . 
Grra;a s a r t i á o de p i a n o s F l e y e l , Bo iaso lo t , Otto, E r a r d y otros, a c a b a d o » de res-ibir. 
C O M P R A M O S oro, p la ta , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o » . . _ ^ - * 
S E A L O t J I L A N P I A N O S . T B L S F W A S f O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 6 7 . T B 1 Í 3 B Q - 2 Í A 3 P O : a Q R B O I i L A , 
•»r liso 4 «'A 
" D ^ S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamafios: 
Grandes á $1 l í . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas í 30 cts. 
T el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B . 
De venta en perfumerías y boticasr. 
9722 g-4 
ARTES Y OFICIOS. 
UNICO Y V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O 
infalible por LU(¿UE —Mo encargo de matar ol co» 
mején donde quiera que sea, garantirando la opera-
ción: recibo órdenes en m i casa, calle do los Corrulo» 
n. 180, Habana. 9985 4-9 
BO R D A D O R A . A D E L A M O N T I L L A D E C A -ballero, lia mudado su domicilio do Aguila ceqnin» 
á Concordia íl Ncptuno 139, donde signo dando clases 
¡í domicilu» por $20 btes. y hace preciosas marcas A 
precios sin igual; en la misma se alquila un cuarto. 
9900 4-8 
EJEN! 
Lo extingo por un procedimiento francés cn piano», 
muebles, cuadros dorados, techos y en cielos raso» d t 
yeso sin el meT?or deterioro, garantixando los trabaioe. 
Recibo órdenes Habana 52.—JoséMufioz. 
9801 8-T 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM, 40.—HABANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - H a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8f«7 52_12 J i 
DE ESTAS MARCfrS 
'SE FABRICA DE TODAS CLASES PAÍ 
CABALLEROS'Y N i N O S ^ 
€ ^ f J - ! J O i E j i m y MAS BARATO « ^ g ) 
D E V E N f A EN TODAS Lt iS P E L E T E R I A S . 
Cn 1014 1 -14 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
de Aceite Puro de 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
E» tan agradable a l paladar como ta leche. 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las r i r tudoe do oatos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
facilidad que e l aceito crudo y es espocial-
mento de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas do estómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res fr iados . 
Cura' el Raqui t i smo e n loe N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay in f l amac ión do l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en e l mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veanso á c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
unos pocos, de é n t r e l o s muchospx^ominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SE. DB. D. AMBROSIO Gnn.T,o, Santiago do Cuba. 
6B. DIU D. MAHÜEL S. CASTEUA/LKOS, Habana. 
8B. DB. DON EBKEBTO HEOEWISCH, Director dol Hos-
pital Civil, " San Sebastian," Vera Crnz, México. 
BB. DR. ION DIODOBO CONTURBAS, Tlacota!¿miu, ató-
xico. 
BK. DB. D. JACIUTO XDSEZ, Loon, Nloaragna. 
BE. Da. D. VIOKSTE PÍ.BEZ BUBIO, Bogotá. 
8B. DE. D. JIJAN S. GABTEIJK>VB >. Cartagon*. 
8B DE. D. JESÚS GANDAQA, Magdalena. 
Ba. DE. D. 8. CO^OM, Valencia, Venezuela, 
BB. DE. P, FBANCIBCO SE A. MKJIA, Da Guaira. 
Do venta ou las prlnclpalcu droguerías y botlú&s. 
S C O T T & BOWfdS- K u e v a Y o r f c , 
' TOENABLECüNSUMERS TO D!3mGÚ/SHA 
Habiendo llegado á nuestro oonocimlento qne en 
la ciudad de la Hahnna so ha ofrecido en venta una 
bebida üaniadn "Schiodain Schnapps," con onyo 
nombro pudiera enaailarso al público tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
SCHNAPPS AR01CÍTIC0 
3 3 E 
advertimos A todos los consumidores do este artí-
cnlo quo nuestros úniros agentes para toda la Isla 
de Cuba son los señores 
O a l l e . c í o d a l > a S I , 
H A B A N A . 
Y quo ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiane el 
derecho do ofrecer en venta bebida alguna bajo el 
nombre do " S o l m a p p » " "Scli ledam Schnapps" 
6 "Schiedam A r o m a t i c Schnapps" por ser 
nototros los únicos fabricantes de la bebida conocida en 
el mundo entero bajo este nombre y que por oonsifful-
ente cualquier articulo gue w Qfrtzca bajo este tuwikiv, 
sin l l evor nuestra firma na de coñsidtirarM 4f*m 
F A L S I F I C A D O . 
ÜD01PH0 WOIFE'S SON S CO. 
KUÍU'YORB, Julio \a ta tgfc 
FABRICA DE SOMBREROS 
.gggga • 
^ V ^ a l por mayor y menor. 
Soy ol único quo tongo los Hombroros do p[\|illn de 
última moda y que los vcudo barato por babor recibido 
una eran reiueia. 
A M I S T A D 49. B O A D E L L A . 
Cn 112-1 13-28 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
«le bragueros, aparutos ortopédicos y 
fojas nigiénicas. 
D E H . A . V E Q A . 
Los finióos braguoron do eran comodidad non los do 
ÍDtnn blanda y doble profllon. únicon en esta caoa.— íaygran surtido do muletas do Nueva-York. Loe re-
oonoclmioutos do aonoran y nlfiofl cntfin (i cargo do la 
ÍCtf<li/i>".;(> HCñolll (lo Vc^'U. 
3 1 1 O B I S P O 3 1 * 
1.1150 ii¡ :<A 
TMNES DE LETRiAS. 
E L P E R R O L A I T O . 
Gran tren do limpieza do lctrinan, pozos y suinidcroB 
DR JOSÉ SAAVEDRA. 
K'itpcranen 79 enquiña ti Antón Sedo. 
So Lace cargo también do construir v reparar todo 
claso do pozos, Humidoros \ fucnlt-H tuoiiiaree. como 
igualmente verificar las ImiplczaH por medio do boro-
M i 6 aparatos mecánico^ recibo ordenoa on el citatlo 
tren y en los puntoB tigmentoa: 
Teuicnte-Koy y San ÍRna' lo, bodega; Tenionte-Key 
Cuba, carbonciiu; Compostcla y Sol, Carbonuria; 
nqulsbtor y Sol n> 9, bodega: Damas y San Isidro, 
carnonoría: San Isidro y Composlidii, bodega: Monte 
y Cicnfuegos, bodega; Córralos y Rovillueigedo, car-
bonería; Campanario y Sitios, bodega; Alanriqao y 
Estrella, bodega: Estrella y Rnyo, bodega: Concoidia 
y Aguila, bodega; Aguila y Belna, cafó La Diauaj 
Lamparilla y \'iyi< gn», l)üde)iii; Genios j Morro, ear-
bonería; Corro y Tulipán, corunnoria; .Monte y San 
Joaquín carbonería; Jesús Mari» v Egido, bodega; 
Alanriqno y C-ndcsa, bodopu; San Nicolás y CorraleB, 
hod-'Ka, l lábana y O lífllly, carbouerfa; Luyanó y 
San José, bodega; t lefono 10!»r>, Monto y Belascoain, 




SE DESEA A L Q U I L A R UNA I QOINEIIA DIí color quo duerma en el acomodo y quo irjtigtt ime-
na» rcrerencias: casa de un imurimonio fin liijo».— 
Aguacate n. 50. 10058 4-11 
l i ea l tad 4 2 . 
So necesita una buena oooiuern para corta familiat 
100-2 4-11 
CRIANDEHA. 
Uno Scfiora andaluira. cafada, desea colfloarso cn 
nna buena familia. Tieno un mes <Ie parida) es sana y 
robesta: informar/lu Aguiar-CO. 
lOOfM 4 - l l 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco ó do color para criarlo do mano, 
do ti^cc i\ oatorco afios, v que duerma en el acomodo. 
Campanario 52. " 100IJ2 4-11 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio do mano, vestir niOos y 
atondorlos ó cuidarlo». San Rafael 71, entre Carapa-
nario y Lealtad. 100(53 4-11 
SE SOLICITA 
una profesora para el campo. Do bueldo y condiciones 
Amistad n. 1H0}, Hotel J'crlu de Cubo. 
lOOGfi 4-11 
SOL «6 . 
So Rollcltii ana cocinera que «opa bien su obligación 
y presente bucnan refcrencUa: iijnstará el sueldo. 
^10077 4-11 
| |<01 JOSE UAÍJÉSAS V 11 í: UN AND K / . 1>É 
X-'diccineifl aDoH de edad, nalurul (lo (--nnrius. desea 
nna colocación para criado do mano: tieno quien in-
formo por él: cnüc de Villegas n. 78, ó lílcla n. 118. 
10040 4-11 
TVÉSEAN COLOCARSE DOS JOVENKS l 'E-
L/ninsuInrc i. una pnra cviandeni y otra para criada 
do mano: tíjscen qnion responda por nn aondáota. In. 
pondr.'m l'rndo, esquina ú Clirooí, vidriera do tabacos. 
30070 4-11 _ 
Barberos. 
So Boltclta un bfloldl para un pueblo corea do lú 
ÓttPitol " i l la do la CSÍrccl u. ¡t Rarhcifu ilar/in ra/.ón 
PWO 4-11 
SE SOLICITA 
un jardinero que quiera Imcerso cargo de explotar 
una manzana do terreno cortado, alrededor do la igle-
sia do Marianao, para que en cambio do la explota-
ción quo allí pucou hacer, formo ai mismo tiempo nn 
parque ó.jardín. Tara mAa pormenores puedetrutaiio 
con ni coniisión do Obras UnnlcipalOS, «Millo de Nava-
rretc u. 5, Marianao. 10038 8-11 
i |JESEA COLOCARSE UNA PARDA J O V E N 
i > d e ürian<Icra li media lecho la quo tiene, huenu y 
iil iindanle.* impondi.'.ir Vcláiquez 2, entro ITabaua y 
Comí) oslóla. 100Í1 4-11 
S E SOLICITA 
un joven como criado de mano y si desea aprender á 
barnizador lo puedo iuccr on horas desocupadas. Q-
bispo cB(|Hina d Ilnbnua, mueblaría. 
10074 4-11 
INDUSTRIA 69 
Para cocinarle á dos personas se solicita una mujer 
de color, aneada y formal, Un do dormir en el acomodo 
10046 .1-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M l i -dian a edad, para lavar y planchar. íi corta familia, 
DiMKdádora, acompaCar á una sefiora. criada íl(; mano 
ó cocluur para un matrimonio, no buce mandados y 
tieno quien la garantice. Informarán ObraptaSO 
10047 t - l l 
AVISO. 
So noccsiliui trabajadores para d oampo; son vara 
la Jarisdlneióu do Cicnfuegos. Informarán á todas 
horas, Justir urtmero 1, almacén «le víveres. 
01202 80-11 ug 
Desea colocarse de criada de mano 
una parda con bnonaa referencias. Gloria mim. 126. 
10003 4-11 
SE SOLICITAN: UNA COCINERA Y UNA orlada de mano, ambas peninsulares, Aguacate, ¡,1-
toa «ic un almacóu <lo víveres, entro Muralla v Te-
nlent«v-Rey. WX* .(-"lü 
Se solicita 
una manejadora paro un nlllo do afio y medio, «me 
tenga buenua reten noiOH, .m ido l|?2fl billetes. Callo lie 
Neptuno número 70. 1002/ 't-10 
'CJn. p s n i n n u l a r 
«le 48 î nos de edad, soUcito colocarse do emplo&do de 
una Itncfl bíen como cobrador ó portero de una casa 
respotnble: 6n OHIIHIIO 102 informan y garnntizan su 
houniiie/. (J—llti8 8-10 
/ " ^ A L L E D E JESUS M A R I A NUMERO 134SB 
V^aolioltá una muehanhn «le 14 «i 10 años, blañcu.d 
de color (< una mujer de edad mío dnérroá en ol ¡u o-
modoy-U" teiiRu fuinllia. í)!)91 l In 
SE S O L I C I T A N " 
2 costureraa de moilista, do color, que sepan bino sn 
oblisacit'm y «loa aprendizas^ índustrin •!!•. 
K'OOO 4-10 
SE NECESITAN 50 TRAIJAJADOliKS (JUE i"ean fuert'» para el campo, pagándoles I,nonos suel-
dos: (Jalle de Gervasio 178 informarúh á todas.horas. 
10010 4-10 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS BLANCAS O 
c,,l,>r: n'1''1 para asistirá una señora onl'erma, 
otra para manejar un nifio. doblontlo presentar ¡lerso-
non que re.'iunniini por ellos; dan razón Escobar R.'(í, 
entre San JOPÓ y San Rafael. 100RI 4-10 
SE SOLICITA UN B D E H CRIADO D E MANO que sepa w obligación y traiga referencias. Ofi-
cios 08. IflOlB 4-10 
A m i s t a d 7<» 
Se soliciln nna criada blanca para criada de mano y 
para coser, quolraii{a buena reoomenduoión. 
10019 . n o 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera, un criado de mano y una ma-
nejadora con buenas rcferenelaa y que diierrosn en el 
acomodo; impondrán. Aguila 143. 10021 4-10 
T T N A SEÑORA EXTRANJERA PROFESORA 
\ J «lesoa colocarse nnr nna onza oro; ensefia el in-
gj«í», fhincéa, castellano y niácíca; no tieno incunvo-
niénte en Ir al campo; tieno buenas recomendaciones. 
Galiano 87. 10023 4-10 
O J O . 
Üm1. persona do conoeiniienlos en esto país y en el 
extranjero, dosea áaociane en alguna empresa ya en 
marcha; prefiriendo fuera en alguna industria. Esami-
Ko de trabajar y del quo trabaja, tieno ad«imás un pe-
«jucDo capitalauponililo quo no dudaría invertirlo a-
uas las circunstancias del negocio «juo so presente. 
Dirigirse cn esta ciudad por correo á D . R. 13. aparta-
do n. 10. y!)97 l-9a 4-10d 
\ LOS 8RB8. PADRES DE F A M I L I A . UN 
.ca.sefiordü regular edad, proft^sor de instrucción pr i -
maria y superior, «(ne j-osíe además la tenednrta do 
libres y el idioma francíu y con algunos afios do j)rác-
tica en el magisterio, so ofreoo para ejercer su profe-
sión, bion HOU en esta capital ó en cualquier otro pun-
to de la Isla. No tiene inconvcnienlo de.iempoíiar al 
mismo tiempo otro c;ir/;o como el de mayordomo, etc. 
Tiene Inamós inmeiorables referencias. Sol 121, á to-
dus horaa. 4 í» 
ESOLICITA UN JíUMlílCK DE CAMPO WA 
islcfio chino ó del país si sabo cultivar hortalizas se 
prefiere; d partido ó sueldo según scconvenea, se pre-
fiero Biemio hombro solo ó casado pero sin büos, ha de 
prestar informes do su honradez y do ser trabajador, 
en Alarianao casa quinta do Palomino ó en la Haba-
na Han Miguel 120 informarán. 
9978 4-9 
T T N SEÑOR PROCEDENTE D E M A D R I D , 
| J de mediana edad é Irrepftrótible conducta, «lesea 
colocurr.e ya sea do mayordomo do ingenio, particular 
cobra«lor n otra cosa análoga; paro acompafiar á al-
gún cabslloro, no tieno neonveniente en viajar, tiene 
personas respi ta'den que alionen por su conducta; A n -
cha, del Norte 209. 9961 4-9 
Se solicita 
una criada do mano peninsular, que entienda alt(o de 
oostnra: Teniente-Rey n. I!"». 9917 4 9 
So solicita 
una cocinera: Virtudes 43 «íntre Aguila V >fhiÍBtad. 
«O'iJI 4-lt 
S E SOLICITA 
una man«;iadora: Industria .'tli, que traiga su cartilla. 
99fi0 4-9 
S E S O L I C I T A 
uaa criandera do más do dos niosos de parida: en 
Guannbar.oa, Pepo Antonio nómero 16, botica. 
9991 4 9 
C H I A N D E R A . 
Desea colocarse una en casa «lo fomilia decentó; con 
sana y abundante leche; es primerira y con onco días 
de parida. Calle Anebii del Norte número 212. 
. 99M 4 9 
Criado do mano 
n^eesita uno do 14 ú ISafios. Animas 18'''. 
tTNA C R I A N D E R A 
solicita colocarse. Ravo número 70 informarán. 
09-0 4-9 
DESKA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sulardo mediana edad, excelente criada de mano 
y acostumbra«la á esto servicio: tiene personas que la 
irarantieen: impondrán Rayo n. 2. 
9088 4-9 
f T ^ A PAlíDA D L ^ E Á ODLOCAR^K DK 
U do criada do mano, tiene quien responda por eu 
conducta: Oiiuendo entro Zarja y San José, acceso-
ria G. 9945 4-9 
Obispo 9 6 . 
So admiten aprendices do P L A T E R I A . 
9977 8-9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea formal y «liligento: T ro -
cadoro 83, altos. 9952 4-9 
A v i s o á los d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un cortador oou muchos afios de práctica en las 
ciudades de Gerona y Harcelona, dosea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó on ol campo: informarán 
E. M. calle de Contrcras 56 J, Matanzas. 
9912 1Ó-9AK 
DESEA COLOCAR81Í UN RUEN COCINERO Idauco y muy decente, ya sea en una casa parti-
cular ó eslableoimiento. tieno persona «iuo lo garanti-
ce Y con todot» sus documentos muy claros: darán ra-
sióñ E|;ido n. 21. 99r)5 4-9 
ANUNCIO IMPORTANTE. SOLICITO DOS orianderas, criados, manejadoras, criadas y mu-
ehachon y sirvientes de toila claso y 20 hombres «lo 
campo, y tengo de todos sirvientes: también mo hago 
cargo «lo compras y ventas de casas y demás negocios 
bast í las seis «le la larde. M. V. 51. Amargura o4. 
9989 4-9 
A c o s t a 1 9 
Se solicita un criado de mano quo presente buenos 
informes. 9918 4-9 
Ü líSEA COLOCARSIfi UN RUFN UOClN 10K() y repostero, extranjero, sabo su obligación y tiene 
ijuion responihi do su conducta: Obrapía 100, esquina 
i Kern .za. 9"87 4-9 
Se solicita 
alquilar una eriaila do mano que teñirá buenos antece-
doutea: calle «le Manrique n. 84 impondrán. 
9971 1-8 3r9 
^[K DESEA ^ A B E B S l E X I S T E Y D O N -
•-5(IÜ reside D. Ramón Neo jr Cóáj natural 
de tiuayaus, (Galicia) y so suplica dirijan 
los informes á su hermano Santiago Neo, 
calle de Mercaderes número 23, fabricado 
chocolate, Habana. Se ruega á los dcniiis 
periódicos do la Isla la reproducción de este 
anuncio. 0036 6-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada do mano do cor-
ta familia ó bion para acompafiar á una señora: tieno 
buenas referenclaa. Informarán San Ignacio n. (¡7 es-
quiua á Acesia. 9922 4-8 
O E SOLICITA UN RUEN CRIADO D E MANO 
lOquo sea tino y sopa bien su obligación: tieno i|ue 
traer muy buenas referencias sobre su conducta y ofi-
cio: callo del Prado, entre Virtudes y Animas, n. 81: 
el quo no reúna las condiciones que no se presento. 
9984 4-8 
C A L L E O B R A P I A N . 9 7 . 
So solicita una cocinera de mediana eilad, so lo dan 
115 pesos y un cuarto para dormir en el acomodo, es 
muy corta cocina. 9915 4-8 
Q E S O L I C I T A N DOS .JOVENES RUCIEN He-
JOgados de la Península y también una criada de ma-
no, «iiie niiedan presentar buenas referencias. Infor-
maran almacón de papel Habana 118. 
9909 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada joven para los quehaceres do dos habita-
ciom-s. Compostola 43. 
9895 4-8 
' jESEA COLOCAESB UN J O V E N P E N I N S U -
1/ la r de criado do mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias <lo su comporta-
miento: imponilrán calle do Lacena eRquinaáSan M i -
guel, tren de cochea de Marcelino. 
9894 4-8 
Manejadora 
Se necesita una de color «lo mediana edad: Amistad 
\% entre Noptuno y San MIgnel. 9933 4-8 
S 3 , 0 0 0 y 4 , 0 0 0 oro 
se ilan cn hipotecmi ó en pacto de retro sobre casas cn 
cita elndail que OHIÓII bien situadu.s y sus títulos l i m -
pi'ii . Villecras Oí!, El Compás, mueblería de C. Retan-
coiirt. 9912 4-8 
UNA SESOUA 1NGLKSA DESEA COLO-carse para cuidar uno ó dos niños ó acompafiar á 
una sefiora, habla «•spañol y tiene buenos informes. 
.lesÓR .Muriu ¡17. 9939 4-8 
y i I N BBí > TRESCIENTOS M I L PESOS ORO SE 
l l«loii en hipoteca «lo tincas de campo, ingenios con 
su» aparatos ó en casas 6 en compra a 8, 9, 10 y 12 por 
ciento on partidas hasta 50,000 sin más intervención 
que los interesados: razón calle del Aguila, sombrere-
ría, entro Estrella y Reina, de 10 á 1, dirljiirse á J . 
M. S. B9S7 4-8 
Se solicita 
una criada de color. Estrella número 115, altos. 
9935 4-8 
UN ASIATICO COCINERO, ASEADO Y DE moralidad «lesea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán Luz 85. 
9931 4-8 
g lBES. HACENDADOS. UNA PBBSONAprfior 
Ot ica en el manejo «lo lincas azucaieras y que pondo 
la teneduría de libros, se ofrece para la mayordomía 
do un central ó para escritorios: tiene personas «lo 
respetabilidad quo lo garantizan. Merced 52, á todas 
horas. 9921 4-8 
SE SOLICITA 
una miijer Idancíi para acompañar y cuidar á una so-
loira do edad: sueldo 15 pesos billetes y ropa limpia. 
Campauario 33. 99.']0 4-8 
S' ^ JCn ' .TCTrAN DOS LAVANDERAS O DOS jóvenes recien llegadas de la Península para dicho 
objeto: sino saben so les enseñará, cn la intelii.'encia 
que tienen quo dormir en la misma. Dragones 3, bar-
berta. 9927 4-8 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 13 años para manejar nn niño 
y ayudar á los quehaceres do casa y otra para criada 
dé mano. Campanario 70. i).*1!)? 4-8 
TT'N GERVASIO NUMERO 38 SE NECESITA 
Xliuna criudu para la limpieza de dos habitaciones y 
ñusfer, ha dé sabor cortar; si no tiene buen carácter y 
no tme curtilla que no se presente. Se dan $20 bles. 
9893 4-8 
Se solicita 
una criada do mano que duerma en el acomodo: i n -
formarán Animas 81. 9898 4-8 
Se solicita 
una criandera á leche entera para los Quemados do 
Marianao: informarán Lealtad 104. 
SIMIO 4-8 
PORTEHO 
Se ofrece uno gallego recien llegado, es formal y 
tiene pocas pretensiones; so garantiza su conducta. 
Virtudes 10 «larán razón. 9901 4-8 
Se solicita 
una criada de mano, ha do ser persona de mediana 
edad, do color y tambiéii una chiquita de 8 á 10 años 
oarn vestirla, calzarla y enseriarla. Neptuno 155. 
9903 4-8 
T ] NA SKSOKA PENINSULAR RECIEN L L E -
\ J gada «lesea colocarse do criandera á leche entera: 
informarán Ollcios 16, entro Sol y Muralla. 
8901 4-8 
SOLICITA 
una -icliora una casa para cocinar á corta lamilia. ó a-
compañar una sefiora, para aquí ó para el campo. 
Revillagigcdo 22 entre Corrales yApodaea informarán. 
9809 4-8 
SE O F R E C E l 'ARA P O R T E R O UNA FERSO-na «le carácter, pudiendo ocuparse también en la 
copia do documéntofl «le cualquier clase que sean. Po-
see varios oaraotórea (le letra. Tiene personas que'ga-
ranticen su conducta. En la oficina «lo esto perió«ricü 
infonnarán. 9823 (i (i 
CBOCINERO. SE NECESITA UNO REGULAR, .yque sea jicninsular, do la costa Norte «le España: 
es iodispensaldo que traiga buenas referencias; del 
.nieldo y condiciones informarán en Corralfalao 214, 
en Guiinabacoa- C U0(i 8-3 
Q E D E S E A COMPRAR E L M O l i l L i A A i n D E 
^juna fámiiia, bien juntos ó por piezas sualtas, loza, 
mamparas, etc. También un pianieo «le fabricante 
fruncís, se pagan bien por necesitarse. Animas n. 15 
pueden dejar nota para verlos. 
100Q5 4-1I 
S E C O M P R A 
u'] .; i-«-vis de poco uso y un caballo de 7 cuartas lo 
menos, sin defecto alguno, con sus arreos correspon-
dientes, y una casa «lo $5,000 oro on el Vedado pró-
xima á los BaJÍoB ó «'ii la callo Ancha del Norte, sin 
gravamen y títulos limpios. 
No se trata más (|ue con el dueño en el Vedado ca-
lle 5? n, 21, de 8 á IU de la mañana. 
10039 8-11 
Se compra 
un caballo criollo, joven, de más do 7 cuartas, maestro 
«le tiro y do buenas condiciones. Solo HO tratará con su 
dncfflo: Obispo 75, de 12 A 4. 10096 4-10 
Se compran muebles. 
pagándolos muy bien San Miguel 62. 
9975 " 8-9 
Se compra 
nn li l l .uri ó faetoncito de medio uso, en lu callo de 
Lamparilla U . 9908 4-8 
E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores una casa que estó situada cn buen punto, 
'|iio tonga por lo menos 5 habitaciones, agua, paneles 
limpios y cuyo costo no escoda de 3500 oro: Ouispo 
n. 25, camisería 0838 6-7 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas clases ó idiomas, en peij eñas y grandes par-
tidas, bibliotecas v resto de ediciones, pagámlolos 
bien. Salud 2A' librería nacional y extraiyera. 
D78I 10-4 
COMPRO MUEBLES 
v otros objetos, pagándolos bien, pueden «lirigirso 
Monte 69—EL NEGOCIO. 9694 10-3 
O J O . 
Para Mójico y Panamá so compran to«la claso do 
pr.mías de «iro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
MIO que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También so pasa á domici-
lio, ban Miguel n. 92, esquina ó ¡Manrique á todas ho-
ras del «lia. 8793 26-14 
« 1 0 . 
^ E HA E X T R A V I A D O UN L L A V K K O CON-
lenkndo vnrias llaves y llavines. 8c gratificará al 
que lo onlregue en la calle do Neptuno n. B,l, ó ; . l por-
tero de Raratillo n. 9. 
10007 4 9a -104 
P é r d i d a . 
En la mañana del «lia 4 del corriente desde el Par-
que Central á Concordia 84, la licencia y matrícula 
¡ara ejercer la industriado puesto dé l'iulas á favor de 
• os que suscriben, se ha extraviado: se le gratificará 
KPiicrÓRameqtp al Qué entregue dichos documentos 
M ibsnugos lo 8 de. 1R89.—Josó Martínez v Antonio 
Sarmiento, 4-9 
I a casa de alto y bajo calzada de Galiano n. 10 con Jcabaiterizas y cochera independientes á la callo 
del Trocadero, se alquila cn precio módico: tiene 2 
salas, gabinetes, trece habitaciones, gran comedor, 
gran cocina, despensa, lavadero y dependencias de 
criados. Informan y está la llave cn Virtudes n. 80. 
10056 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa callo do Gervasio n. 134: impondrán 
cn la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
V E D A D O 
Se alqnila hasta octubre ó por aDo la casa calle 3? 
esquina á Pasco, en la misma informan y Obispo 135, 
altos. • 10072 0-11 
So alquila una preciosa casa, con nueve cuartos, por-tal, sala y comedor, con suelos de mármol, hermo-
sa cocina, buen pozo y muy fresca, propia para una 
numerosa familia, y so da barata. Calzada del Cerro 
n. 018: on el 616 está la llave y on Cerrada del Paseo 
n. 1 impondrán. 10061 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén on casa de alto, capaz para dos 
mil tercios do tabaco, independiento y con patio gran-
de, y se da barato. Gervasio 144, v en el 146 informarán. 
10060 8 11 
So alquilan los magníficos entresuelos de la casa calle do Zulueta número 73. entro Monte y Drago-
nes. En Monto número 2 está la llave é informarán. 
10008 6-11 
CARMELO. Linean. 121. 
Por 12 onzas la temporada ó 2 y un doblón mensual 
por años, so alquila esta hermosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran algibe do agua, patio, traspatio y portal. 
Tiene arbolado y jardín ai freu'e y fondo. Informarán 
Belascoaín n. 79 ó en el Morcado do Tacón por Ga-
liano 26 v 27. locería. 10076 4-11 
So alunilau «loa cuartos altos con balcón á la calle á homnres solos, que sean decentes y también á ma-
trimonio sin hijos, que no hagan el lavado en casa. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael, punto cén-
trico. 10055 4-11 
^ e alqui a la <u8a San Isidro 22, al fond do la Mer-
eced; con tres cuartos bajos y dos altos, muy frescos, 
en el 21 está la llave y el duefio cn Rcvillagigcdo 5. 
10045 4-11 
S E A L Q U I L A N 
cuartos con balcón á la callo, agua v luz, calle de 
Neptano ns. 3 y 5, intormurá el portero do la misma, 6 
en Salud 32. ' no'" " « - j r 9871 6d-7 6a-7
So alquila la casa Habana número 3, de alto y bajo, inmediata una cuadra del Pariiuc de la Punta, en 
$30 en oro, se compone de sala b¡ua, dos cuartos, pa-
tio, cocina ote. y de dos cuartos altos con balcón a la 
calle, agua azoica etc. La llave al lado número 5. I n -
formarán San Rafael 71. 10030 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ventana á la calle, agua, gas y 
llavín, para matrimonio ó caballeros solos. Prado 63 
al lailo «le Uclot. 10032 4-10 
SE ALQUILAN 
dos hermosos cuartos juntos 6 separados á personas 
decentes ó matrimonio sin hijos; son baratos y buena 
ealle. San Miguel 196. 10034 4-10 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas calle de la Habana n. 173. 
10035 4-10 
Calle do la Habana número 128.—Se alquila una magnífica accesoria con su armatoste, propio para 
camiseria: en la misma casa darán razón, o en Obispo 
número 67. relojería: su valor, 13 pesos oro, 
10008 4-10 
Vedado 
Se alquilan tres habitaciones callo 6 esquina ú 11 
informarán calle 6 al lado del n. 12 de dicha calle. 
10009 4-10 
So alquilan 2 cuartos altos corridos, m«y frescos á matrimonio ú hombres soles, en casa de moralidad y 
se «lesea de igual condición, hay agua San Nicolás 170 
cuadra y media «le Reina; informarán en la misma. 
10029 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas á l a calle, propia 
para establecimiento ó escritorio. Sol 88. 
10001 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los t.'spaciosos altos calzada «leí Monte 127, entre A n -
geles i Indio. En los bajos informarán. 
10020 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 36 en «los y media onzas oro, ga-
rantidas: tiene sala, saleta, enatro cuartos y cocina, 
con dos ventanas á la playa y tres amplios sótanoB: Im-
pondrán Crespo 13 A, y la llave en la bodega del fren-
te de la casa. 10024 4-10 
^ e alquila en una onza oro un local bueno para es-
ir*tabluc¡miento de menor escala corno sastrería, ca-
misería, relojería ó tren «lo modistas, punto muy cén-
trico,también sirvo para una cortafamilia, tiene bue-
na sala, un cuarto, cocina y ventána. Compostela 100, 
entre Sol y Muralla. 9973 4-9 
S s a lqui lan . 
las casas Cuba 53 de alto y bajo y Amistad 86: infor-
marán O-Reilly 24, las llaves O-Rcilly 53. 
9910 4-9 
Se alquilan 
Callo Amistad n. 136 tres habitaciones con sala, co-
medor, piso de mármol y mosaico los cuartos, propios 
para poca familia: en la misma impondrán. 
iti'ÜJ 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntaB ó separadas, con 
balcón .i [Ó calle «le Riela, propias para eserilorio ó á 
caballeros solos 6 matrimonio sin niños, con ó sin a-
sistenciu. Compostola 109 altos. 9981 4-0 
I N D U S T R I A l O l 
á dos cuadras do los pánjues se alquila una habitación 
alta grande cn precio módico por ser en familia. 
9972 4-9 
Paula 23. 
Se alquila una gran sala con dos ventanas y el p r i -
mer cuarto. En la misma se alquila una habitación al-
ta v un zaguán propio para carrujo. 
9984 4-9 
Se alquilan 
dos habitaciones prandes y frescas, juntas ó separa 
d.-.s: Agnácaté n 55. 9970 4-9 
Cíe arriendauna estancia de una y cuarto caballen'a 
\Oi\c, tierra, cerca do la Víbora, con casa do vivienda, 
arboleda y demás unexidailes; en una onza oro men-
sual: InfunnarAn calle de los Mangos n. 46, Jesús del 
M oaie. de 7 á 10 «le la mañana. 
9966 4-9 
Se alquila la casa Corrales esquinaá Economía, t lo-ne sala, «los cuartos bajos y «los altos en la azotea, 
frente al Parque «le la India, á uua cuadra de la calza-
da «leí Monte: en la misma casa, en la bodega darán 
razón. 9965 4-9 
alquilan cuartos altos y bajos, frescos y ventila-
CVlos, propios para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. En la misma so vemie una banadera de zinc i ' i l -
tiniii moda, calle de Villegas n: 42 junto á O'Reilly, 
dos cuadras dol teatro y Parque: hav llavín v entrada 
á «odas horas. 9910 . 4-8 
S E A L Q U I L A 
un local propio para fonda: impondrán Corrales n. 9. 
9913 4-8 
En Guanabacoa so alquila la muy espaciosa ca-sa calle de la Concepción n. 17 á veinte pasos del 
Colegio de loa R. P. Escolapios, compuesta de nueve 
habitaciones, sala, saleta, ilescensa, sumidero, dos es-
onsado», caballeriza, lavadero, pozo v algibe, con sus 
bombas y ducha. Puede verso á Urnas horas é infor-
mará cu dueño, en la misma desde las siete de la ma-
Rana ha*to las once, y «le tres ásiete «le la tarde, la 
casa tieno palio y traspatio, jardín y árboles frutales. 
i'»H 1-8 
S E A L Q U I L A 
la cosa Consulado 57, entre Colón y Refugio, propia 
para una gran familia; informan Obispo 137. tietfda. 
9920 '5-8 
S E A L Q U I L A N 
babitaidoncs altas espaciosas en San Rafael 61, esqui-
na á Campanario: en la misma impomlrán. 
9896 4-8 
Se alquilan 
los bonitos y ventilados altos «le la callo de Rernaza 
35 y 37, con entrada i i dependiente por la plaza del 
Cristo: on la fonda informaráá. 
9885 g-T^ 
Hermosas liaMtaciones 
para caballeros y familia; todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente Rey. 
9812 8-6 
C a l z a d a de l C e r r o 5 6 4 . 
Se alquila «lidia case-quinta, con baño y muchos 
árboles frutales. Imponen llosa 13, Tulipán, ó Mer-
caderes 22. 9810 8-fi 
En tres onzas oro se alquila la casa ImliKria núme-ro 110, entre San Miguel y Neptuno, de sala, co-
me<lor y tres cuatros bajes y en los altos las mismas 
liabitaciones con agua: su dueño Tejadillo número 1, 
piso alto. 9607 8-3 
6 8 , H a b a n a , 6 6 
So alquilan dos habitaciones altas y y una biya á 
hombres solos ó matriuionius sin hijos. 
9'!73 8-3 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y b^jaselo-
gantemento amuebbulas con asistencia ó sin olla á 
procios módicos, 9634 15-2ag 
O o alquila 'a cusa n. 121 de la calle «le las Animas, 
Opropia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene nn horno magnífico, buenos fogones, tres llaves 
de agua y t()dos los utensilios necesarios. La llaves on 
la casa contigua i r 123, y para tratar do su arriondo, 
en la de Jesús María n,23, hiyos de 10 á 12 de la ma-
ñanu. H14t 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Roy n. 15, cuartos con asistencia 6 sin ella. 
Restaurant. Servicio do primer orden.—Pedro Roig. 
9475 l&-3()jl 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E TABACOS Y cigarros, froLte al Ayunta miento, por hallarso en-
fermo su dueño: luformarán en ol cafe Nuevo Mundo, 
Obispo esquina á Mercaderes. 
10012 4-11 
Una ganga á los barberos. 
Se rendo en punto céntrico de esta ciudad, un ele-
gante salón do barbería, informando en Maloja n. 64, 
de e á 10 mañana y de 12 á 5 tarde. 
10069 4-11 
GUANABACOA.—Se vemie barata ó se cambia por otra cn la Habana la hermosa y fresca Casa-
Quinta calzada Vieja «ine va do esta villa á Regla n'.' 
18 consistente su terreno una manzana cerrada, tiene 
algüñ arUüIado, buen platanal y un pozo de agua a-
bnndauic* Puedo verse á todas horas del dia Lampa-
rilla n. 91. llábana. 9998 5-10 
C l E V E N D E UNA CASA D E MAMI 'OSTERIA 
ÍOy teja en buen estado, de gran capacidad, pues tie-
ne 9} á 10 de frente por 45 «le fondo, sala, comedor, 
siete cuartos, gran pallo, dos cuadras do la calzada de 
Galiano. Se da en proporción: informarán en San Ra-
fael 71 entre Campanario v Lealtad. 
l« 031 4-10 
S e v e n d e 
un café en proporción. En el mismo está á la vonta 
una neveri'. reción construida. Lealtad 16, esquina á 
La^umuí. 10011 4-10 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las máquinas de coser es la 
U F A VIBRATORIA Di SINGER 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen Bolamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina do su clase y se ajus-
SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NI R E S O R T E S . 
Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es do UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automática. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J t V T O J f l & T I V J L n J E S I J V G E J R de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e z é H i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 





A l clorhidroíbsfato de cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo do las Sras. 
por sor el clorhidrnfosfatn de cal un poderoso reconstituyente que desdo el claustro materno empieza 
á fortalecer el feto, "haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza cloro- anémica de nuestras cubanas, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L LA TISIS! 
¡No tieno rival para combatir el raquitismo, oslcomolacia, la ane»n«, las caquexias, ol enfla-
quecimiento, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1157 1-A 
Si AIÍÜÜIIÍAN M Ü M 1 POR MESES 
con garaiilía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, nmeblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios mOdicos. 
20040 4-11 
P E H E S C A R H I L X i O , 
al laetií-foafato do cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Emplóeso cn la I 
cloro-anemia, tisis taborcnlosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalesconcia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes ' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías dé l a menstrua-j 
cíón, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-roconstituyeuto quo se conoce. 
Imlispensablo para las señoras durante el embarazo, para lograr sn niño i 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el BELLO DK GARANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o b í y Comp.—Rovira, Amistad 69. 
^ D e v e n t a , por todos los S r o s . F a r m a c é u t i c o s . 
CÚ1151 
tn 
Preparado por el Dr . AI.FKEUÜ PÉKKZ CA-JQ 
Etklixo, Farmacéutico.—Con Kcul privilegio po: 
la inspección do entudios de la Habana y Puerto-
Uico y aprobado por la AcH«lemta de Medicina y| 
Uirujia de Cádiz. Certilicadon do los prlnelpalesj 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander,! 
10 años do práctica con éxito constante y crecien 
le, y las curaciones maravillosaa quo con él se! 
ían efectuado, son 1 as mejores recomemlacionei 
{uo podemos dar de esto precioso «lepurativo de! 
.a sangre. Debe emplearse en las S IF ILIS se-
jundarias y tercianas en todas las y enfermedadeSj 
provenientes de malos humores adquiridos ó hc-¡ 
redados, úlceras, herpes, etc. 
Ilablomlo sido faUlflcadp el ROU DEPURATIVO D E G A N D U L , «leí nw 
somos únicos preparadores, prevengo al público para quo siempre exü¡; nuestro' 
SELLO DE GARANTIA, rechazando como ilcgílimcs los que no lleven 1c M A " 
CA REGISTRADA. 
Dé los frascos fulsifleados di> ROB DEPURATIVO DE G A N D U L ucupa-1 
mos por orden judical algunos eu la botica de "San JOPO" de esta ciudad, por loi 
que convencidos de que la fol8Íflcaei<$n existe, suplicamos al público dcsconlle derji 
los frascos «ino no lleven el SELLO que aparece eu este anuncio. K 
Igual SELLO debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los qucK 
para mayor claridad pongo á continuación, I ~ 
Jarabe pectoral Cubano, IJálsanio Turco, Agua de, Persia, Vino de Papa} innO] 
con glicerina de Gandul v ViriÓ feoonstitayenté PEREZ CAKR1LLO. B 
o>9^ Estos preparados se hallan «le venta cn toilas las boticas acreiliUulas di' la Isla.s} 
WWltfrTÍ 01166 1-A g 
con íflicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produco esto VINO resultados niaravilloHos, sobre toiio. si los niños padecen do 
diarrea. Con esle VIKO J)E I-AVAYINA no solo se detienen las rfiVovcos, facilitando la digestión y M-
evitan los vómitos tan frecuentes en lu primera edad y los 'le las señoras cmbarazatlas, lo mismo que los 
dolores «le vientre, sino que también hace arrojar la? lombrices, causa mny frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite bacalao por poseer la gliceritia sus misinu propieda-
des, sin el inconveniente del mal salun y olor repuiiJiantc. Este VINO es el único «lúe ha nido honrado 
con un informe brillante por nuestra Ui..u. ACAJDKJU i v DB ClSKOIAB. La PAPA VIXA fpmgfMa vege-
tal) ha sido adoutaila por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, babit-ndo producido siempre 
resultados asomorososy disminuyendu las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTRITIS, etc. y en todas enlermedndes del aparato 
digestivo no debe emplearse más Viso que el VINO DE I'AI AVINA DE (ÍANITI. exigiendo al comprarlo 
el sello de. garan t ía , para eutarla imiiacioues (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en toda-las botica-'. 
(I) La Papayvia c« superior á la Pepsina porque peptoniza bastado? mü vocea su peso «le íibrica 
búnieda v la Pepsina solo peptoniza40.—Además, la r<H^'///i/ifí «arece do mal olor y el Viso con ella 
preparado parece un licor de postre. C l lñá 1-A 
HAY QUE R E I R S E . 
Ciertamente: hay quo reirso do las sandeces do esos 
desgraciados payasos de " E l Cambio." Insisten en ser 
algo á nuestro lado y no son capaces de "heehar aba-
j o lo que nosotros escribimos. Nuestras boberías son 
tan grandes que asombran por lo inesperadas. Damos 
poco, pero cuando damos, el diablo que aguanto el 
golpe. Esto bien lo saben los pobretes do " E l Nego-
cio" desdo quo aprendieron que ae incurre en barba-
rlsraos al escribir 
Nuestros barbarismos. batnecas de " E l Camb'o" y 
do ' E l Negocio," consisten en dar un lavabo en $12; 
uno id. en $17; una mesa do correderas, de meple, cou 
cuatro tablas, cn $30; tinajeros con persianas y már -
moles á $10: camas de hierro, con bastidor de alambre, 
á $22; tocadores; á $7 y á 10; armaduras de cama, de 
madera, para mosquitero, á $3: sofaes, á $5; sillas g i -
ratorias, á $5; jnegos de sala, do doblé óvulo, á $125; 
juegos de sala escultados, á $120: sillones de exten-
sión, de Vlena, á $8; carpetas, á $17; camitas de hie-
rro, con barandas, para niños, á $22; columpios de 
Viena, á $15 el par; bufetes do caoba, chinos, á $20; 
lámparas de cristal Bacarat de dos, tres, cuatro y seis 
luces; camas do bronco, escaparates de espejos, lava-
bos de señoras, mesas de mármol, máquinas de coser 
y cuanto se necesita para amueblar una casa, excep-
tuando los cachivaches de cocina, quo so encontrarán 
en " E l Negocio" ó cn " E l Cambio." establecimientos 
que se dedican preferentemente á la compra y venta 
ne ellos, es decir, de los cachivaches dichos, (por si 
acaso.) 
Siempre de ustedes muy attos. S. S. S. S. los bobo» 
L A €ASA P I A . 
P R I N C I P E ALFONSO 343, 
100IÍ7 4-11 
do 
Cajas de hierro de seguridad 
á la mitad do sn valor, desde 2 centenes hasta 12 on-
zas. Las hay para ayuntamientos, con 3 llaves. Mer-
caderes 16. Venduta do F. G. Minino 
1009!) g- l l a 8-1 Id 
EN T R E S ONZAS ORO SE V E N D E UNA B A -ñadera de mármol, calle Ancha del Norte número 
213, esquina á la calzada «le Belascoaín. 
100 7 4-11 
AVÍSO A IOS 1VI0S . 
En el jjran taller que existo en la mueblería E L CA-
ÑONAZO so fabrican muebles exclusivainento á per-
sonas inteligentes y de buen gusto para que sepan 
apreciar todo lo bueno que se fabrica en dicho taller. 
Fabricación sin competoncia: do los muebles fabri-
cados para la venta se realizan varios jnepos de cuarto 
llamando la atención á uno que tieno armario de tres 
cuerpos, nogal plumeado y lunas visotó. Además va-
rios muebles sin estrenar. 
M U E B L E S D E OCASION. 
So realizan escaprrates de dos y tres lunas visotó en 
palisandro é infmida«l «lo mudbles do varias clases, 
cuadros al óleo y dos mesas de muchísimo mérito, 
mosiiico do mármoles de colores, únicos cn su clase, 
todo á precios de ganga. 
OBISPO É o n i A m m . 
MUEBLERIA. 
10073 4-11 
UN JUEGO DUQUESA $60; JUEGOS Luís X V á 115,125 y 150; camas, escaparates, aparadores, 
jarreros, mesas y otros muebles: Compostcla 121 cutre 
Jesús María y Merced. 11X116 4-10 
A N T I G - I J A M U E B L E R I A 
CAYON 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q u i n a á S . N i c o l á s . 
Este antiguo v acreiiitaiio establecimiento realiza el 
grandioso surtido «le muebles finos, entrefinos y de to-
duB clase», todos á precios sumamente baratos, así co-
mo pianos, serafinas, etc. etc. 10014 4-10 
UN P IANO EN B U E N ESTADO PROPIO para aprender, se vende en 80 pesos billetes y tres sillas 
ciralorias y mármoles para tocador de barbería, muy 
barato. Aguiar 18. í>94{) 4-9 
AVISO.—SE V E N D E UNA BUENA MESA D E billar con todos los utensilios cu buen catado y 
barata; y una chiquita de casa particular, y un gran 
piano americano do mesa de buenas voces y sanito; 
Concepción de la Valla 3 darán razón. 
9903 8-9 
S m Miffiiel 02, casi esquina íí Galiano. 
Juegos'dé aala^lfcos, escultados doble óvalo y Vie-
na & 1S0, 110 y 200; escaparates á 80, 5 5 j 75; para ves-
tidos á 55y 75; toca'iores á 10 pesos; lavabo* ¡i 30: mo-
sas correderasá 35: de tresillo.! G y 35. 
A O T P . A C O S A . 
Sillas corrientes á 1^; giratoria-s á 12 y 20;M)láe8 á 
10; cómodas ú 1», 20 y 25: lavabos de hombres á 20 y 
25; menas de eimlro á 1: máquinas á 25 v 8y lámparas 
«le cristal. 
A O T R A M A S . 
Sillones <lc extensión; 8 banquetas de piano á 6i;'a-
parddorésa IT'-, jarreros á lOy palanganeros con'tres 
mármoles á 8; camas de hierro, cunas y Billones Rei-
na Ana á 18. 
A h o r a v a lo que fa l taba . 
Cortinas eou paisjyes ó 10; esteras á 10; romanas á 
10; puertas de rejas á 25; persianas y mamparas á 20; 
mesas consolas á 12; un i juego escultado por 75 v 1 
banadera á 15. 
L o q u s s e h a b i a o lv idado . 
Un espejo grandísimo cn $60; relojes de todas da -
Bes; cúiaa de agua: mantas de burato; eilloncs crecia-
115 5, do Viena á 9: una cuna de hierro cn 25; mc-
sas de noelio á 9. 
Q-aerian q u e d a r s e e n e l t intero. 
Luá cajas de liicrro á Ñ. 40, 60 y 100 B[B; las carpe-
tas d<-10.las clasi's: los estantes para libros y docu-
meijtoa; una magnílica vidriera jiropia para" un tren 
de lavado. 
L i m p i a n d o l a p l u m a . 
Nos acordamos de varias vidrieras, una para pren-
das, otrajiara cualquier estableciiniento y un armatos-
te además todo muv barato. 
S. Miguel 62: Ei Cambio, 8. Miguel 62 
9974 0|-9 
O e alquilan nuieldes! y si quien-n con derecho á la 
Opropiedail: se venden muy baratos al contado y 
también á plazos pagaderos en 4 ' sábados. Se com-
pran pagándolos bien. Villegas 66, El Compás, mue-
blería «le C. Befancourl. 9911 4-8 
ni 
S e v e n d e n 
las casas Aguila 237, Angeles 39 ó Indio 10 y 20: to-
da- entre Monte y Conales, y Rayo, libres de gravá-
menes. Impomlrán Tejadillo 1. 10012 4-10 
Q E VENDEN CASAS EN SAN LAZARO, UEh-
Ona , Luz, Guliano, Pace» del Prado, Mmne, Te-
niente-Rey, Salud, San Miguel, Neptuno) Vedado. 
Belascoaín, Dragones, Lealtad, Ifanriqnej Cumpa-
nario, San Nicolás, Corro. Marianao, Jesás del Mon-
te, Habana. San Miguel 100. 
ítWfi 4-9 
SE VENDEN IKES BODEGAS; 5 CAFETINES 4 cafós con billares; 2 fondas; 1 hotel; 1 vidriera de 
tabacos: 1 dulcería, cafó y restaurant; 1 carnicería; 1 
carbonería; 1 barbería: í tren de coekes de lujo; 24 
casas nuevas y de esquina; 9 fincas de campo. San 
Jo^óJK 9959 4-9 
Q É V E N D E UNA FINCA D E TRES C A B A L L E -
Orias de tierra á dos leguas de esta ciudad por calza-
«la, mugnilleas aguadas corrientes, eran casa de vivien-
da f otras, v enatro mil frutales: Chacón ti) informa-
rán. 9961 4-9 
AVISO. 
Se. ronde la antigua y acreditada tabaquería al por 
men.ir. sita en la callo de Aguiar C8«iii¡na á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26.71 
DE A l l i L E S . 
precios de g-ang-n en 
L A H U E V A A M E E I C A , 
OBRARIA 55, 
CASI ESQUINA ,í COMI'«)ST>.LA, AI, LAIK) l)I£I. CAFÉ 
Gran surtido de muebles americanos, francos es y 
del país. Escaparates de una y don lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas mulleras, muy eleguntes, pina 
lodos los gustos, .luegos de sala, gabinete, y come-
dor. Camas de d'fereuten ma«ler:i¡i y de hierro, l í s -
pejos de marca mayor. Relojes «le pared y de bolKillo 
de. todos metales. Máquinas de música y do coser. 
Centros d« mesa. Juegos de lavabo y de tocador, Ga-
retás para mostrador á prueba de ladrones: lini- as cn 
la Habana. Meta es. premias de gran novedad de pla-
OJ O - S E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O color dorado, de 7 cuartas 3 dedos alzaila, de pa^o 
y cnaltraped) sano y sin resabios, lo puede montar uua 
seuprila, icformarán Compostela 55. 
10075 4-11 
Pocks y Correos 
belgas y franceses soberbia ¡danta y ealidail, eomo po-
cas se ven; Pcira Pock v su cria linos; Canarios idem 
en huevos v pichones; Es ocasión para inteUgeilto v 
güitos. Virtudes 40 alto de 10 á 12. 
10030 4-10 
SE Vl íNDEN 18 CASAS DE '.' VENTANAS; IL' de e.KTuina con establecimiento, sin gravámenes y 
uuoviu-; S casas de vecindad: 7 casus-quintas; 15 casi-
tas; 6 anaaé de campo, cerca de la Habana; 3 Rasas 
regia», y 4 casas en San Lázaro. San Josó núm. 48. 
9958 4-9 
Ojo á I r . s af ic ionados . 
En cl jardín Chiappi, situado cn Carlos I I I . .ie veu» 
do á precio bajo una '•uena criado gallinas raza amc-
rieáno. Informa á todas horas en el mismo D. Mariano 
Lanet. 10017 4-10 
SE VENDE 
en 2350 pesos oro libres para el vendedor, la casa Mer-
ced n 57. Calñpanariú 95 impondrán. 
9982 4-9 
Se vende 
el eslableeimienlo bodega calle Cruz del Padre esqui-
na á Universidad: en la misma informarán. 
9986 4-9 
P X 7 C K L E G I T I M O S 
So vende nn par de perritos, garantwándolos. Con-
cordia 21. 9917 4-8 
S E V E N D E 
; una niagnffioa pareja aiiglo-normanda y tres coches 
cn Neptuno 2. al ladodelTio Vivo darán informes. 
9929 4-8 
SE VENDEN VARIAS CASAS D E 2 Y 1 V K N -_ tana, las hay de esquina con establecimiento; va-
rias casitas, casas de Tccin«la«l; casas quintas; esta-
blecimientos de bodegas; fondas; hotel; cafelines; ca-
fés con billares; carnicería: carbonería; casa de baños. 
San Miguel 109. 9957 4 9 
| jTÑ_GAÑGA—SE VENDE UN ACREDITADO 
Hicafú de barrio que su diario no baja de $25. s cn-
do sus gustos do $5j, solo se vende por tener su d'i ño 
otro negocio de mayor importancia: informarán .Man-
rique 176. 9941» 8-8 
SF, V E N D E N 
do- n.ulas sanas y maestras, dos carretones y lo« 
arreos correspondientes. San Rafael 13". 
9/14 10-1 
AMERICA en la seguridad de que saldrán complaci-
dos. 9906 4-8 
Se vende 
un mobiliario coiupleto ó por piezas: en Tacón número 
2 informará el portero. 9928 4-8 
MUEBLES. S E V E N Í ) E N M l ' K B L E S DEm-o iVaríicnlar; barato": pueden verse San Miguel 258 
de 7 ;i 10. Impondrán Tejadillo númerol , entresuelos. 
' -99'-7 ,1-8 
T V E T A GTÜN REAL ÍZACION VOÜÍTIVA D E 
i / ] > runchlérfa LA I N D I A , Neptuno número 57, ya 
queda puco, algo de todo; como son eseaparatce de 
migal, Iré?no, eaoba y palisandro, vestidores y peina-
dores y lavabos; mesas de noche de iguales maderas, 
Jaesos de sálii Luis X V y demás infinidad de muebles 
>'ii ü e s nuevos y usados que no so detallan: acudid 
ni mto que «>s conviene antes de repartirlos á mne-
blisias y ompeBistas. 9860 g-7 
S E V E N D E 
uu magnifico piano cou su banqueta de medio uso, fa-
brieanfe Bernareggi, cn un precio módico; quien deseo 
verlo puede pasar calzada «leí Cerro ñ. 550. 
0855 G-7. 
ü M f l AJES. 
S E V E N D E 
la casa calle Ancha del Norte ó San Lázaro número 
180, casi esquina á Galiano, con altos al fondo, bien 
situada v en buen estado para habitarla, tiene un ma-
nantial inagotable, su precio cinco mil pesos oro, no 
tieno gravamen, títulos y contribuciones al corrien-
te, us(!giira«la de incendios en su precio; puedo verse 
á todas horas: impondrán Industria 128, cani es«iu¡na 
á San Rafael. 9932 4 6 
£ ¿ 1 VENDE LA CASA C I U D A D E L A C A L L E 
Ode los Corrales número 153: para tratar del precio 
«lirlgirse al Dr. D . Emilio <{ol Junco, Chacón número 
2. do 1 á 4 de la tarde. 9902 4-8 
En $6000 oro so traspasa un crédito bipotecario de 
$12000, constituido en 120 caballerías de tierra; «le es-
tas cinco de cafia, fábricas, cuyo crédito está eje-
cutado y en la vía «le apremio, habiendo consentido el 
deudor el fallo «le remate y sin oposición alguna en la 
tramitaelón del juicio; teniemlo nubargado por v.ilor 
de $6000 en animales, así como to«la la tinca expre-
sada. Esta ne encuentra en la jurisdicción de Sagua 
la Grande, lindando con un ingenio que muele la ca-
ña. Darán may«ires detallss en Empedrado n. 53, do 
7 á l 2 . 9841 . 6-7 
G U A N A B A C O A . 
En proporción se vende la casa calle Real n. 59; y 
en la misma dan razón de una fonda que se vendo i n -
mejorable para uu principiante por ser muy útil y de 
poco dinero. 
Q E V E N D E N CUATRO COCHES Y D I E Z CA-
Ohallos, juntos ó separados: pueden verse de siete á 
diez de la mañana y de tres á cuatro de la tarde. I n -
formarán calle del Morro número 28, caf«'. 
10051 4-11 
Q E VENDE EN MODICO PRECIO UNA JAR-
lOdinera de medio uso con todos sus enseren y una l i -
monera: puode verse á todas horas cn 0 'Kci l ly79y 
cn la misma se venden algunos muebles. 
_9938 4-8 
Q E V E N D E OSE CAMBIA POR OTRO CO-
O che uu elegantísimo milord remontado «lo nuevo do 
E. Cdui tiller y un faetón do 4 asientos muv barato. 
Aguila 84 á todas horas. 9801 10-6 
DE U L E 
« J I T V E N D E O A R R I E N D A LA ANTIGUA Y 
i acreditada fábrica de jabón " L A Estrella" (marca 
registrada) y la casa cn que se halla instalada, San 
Rafael 137: por su amplitud y elementos con que 
cuenta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impomlrán Habana 19. 9712 10-6 
SE VENDEN LAS CASAS SAN R A F A E L 137 Y 139, y ealrada de Jesús del Monte 195: impondrán 
Habam. 49. 9713 • 10- 4 
R E A L I Z A C I O N , 
J». A N G E L E S , 9, ESQUINA A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad do su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes «le oro, 
plata, enchapados, acoro y metalj todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no haj 
competencia posible. Llamamos la atención délos se-
ñores relojeros por la baratez «lelos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
SE VENDE 
un luágnflfco billar con todos sus enseres: calle de San 
Isi'iro 2 informaniu. 9778 0-6 
Q E V E N D E ~ U N ARMATOSTE D E T I E N D A 
l O Je r.qias. eon mesa de cortar, y de muy poco uso, 
sirvo i ir.i cualquier establecimiento. Impondrán 
Principe Alfonso mim. 449. 
9820 6-6 
SIN COMPETENCIA. 
Se realizan todas las existencias en cl resto del mes; 
juegos de sala Luis X V negros y «le caoba; aparado-
res; lámparas de cristal; lavabos; peinadores; camas; 
iiianos y. todo cuanto se encierra mi el ramo de mue-
Ides; eu relojes y prendas una verdadera exposición— 
Los precios al alcance de todos nadie sale de esta casa 
sin hacer negocio. E l Arca de No«-, Villegas esquina 
á Ainnrirura. 9774 8-6 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E N V A -rius vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, elegantísimas, aprovechen la ocasión. Ra-
món Xiquós, Obispo 84. 9739 8-4 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, KSQUrNA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se ban recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pía-
nos do Pleyel, con ouerdáa doradas contraía humo-
dad y también pianos hermosos de Gavcau. etc. quo se 
venden sumamenle módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizailos, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I L L A R E S 
ge vemlen. compran, componen y visten; so recibe 
de Francia palios^ bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares, nernuza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
M MAOlMRIi 
Cn 1163 d-1 A 
Se vende 
un triple efecto de 35 bocoyes con defecadoras y cla-
rificadoras, lodo completo. 
Dos turbinas sistema Wcinrich para blanquear el 
azúcar. 
Un Filtro-prensa gigante eon platos de nn metro 
en cuadro. 
Varios Filtros-prensas de 30 platos. 
Informarán San Ignacio 82, altos. 
9»36 6-7 
AVISO A IOS MARCHAm 
l ían llegado ya las sin rivales Máquinas «lo Pelar, 
último invento en París, las cuchillas forma T. i-re 
Eiffel, las tan deseadas navajas mecánicas para afei-
tarse sin riesgo de cortarse, y un surtido completo do 
cuchillas tinas, cortaplumas, tijeras de todas formas y 
tamaño, navajas y máquinas para cabaUos: todo de 
calidad superior. 
CASA D E K I B I S . 
G A L I A N O , 1 3 0 . 
9755 8-6«l 8-6a 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores do toda claso do maqu i -
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres2>ara cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2A 
Calderos do Scfrurldad Tnexploslliles 
SEOOIONALKS DE HIKKKO FOKJADO MKJOKADAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores de toda clase de raaquiniria, 
efectos do agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima de magnesia de la isla de Pinos, « 
$2 oro ol garrafón, en cl Hotel Pasaje. 
Cn l l27 15-30 
B O C O Y E S 
do cabida 40 á 42 garrafones, so venden en Oficio» IH. 
9742 8-4 
£ 2 
De Dropería f P e r t e t 
U R A C I O 
O I E E I A 
del asma A ahogo, tos, can-
sancio y falta <lo resplmclon 
con el uso de loa 
CIGARROS AHTimATICOS 
DEL 
De ven ta en todas las boticas 
anrcdltniltva 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Tn 1162 1 A 
AGIM Di ISLA 1 . . i 
MANANTIALES DE SANTA F E 
HAGNESlA-TERMAlrUIERRO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico depósito: Botica San 
José, del Dr. González, Aguiar 
escjiüna á Lamparilla 
R . B O T E R S . 
Conserva cu la tez el atercioiiciado de la Juventud. 
Destruyo los barros, las pecis, los her\ics, las roza-
duras y toda clase do erupciones cn la piel. 
DEPOSITOS EN I .A HABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Seiiería "'La Epo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Rosita", Salud 1.—Se-
dería "La llorla."—Sedería " E l Siglo X X " y demíí* 
sederías de la Hahaua. 
9810 ir)-7A 
m 
P A P O W L I N S I 
Recomendado por los primerea Faoultatlvos como 
9) rcinoaio mas cOcóz oarn curar con urontitu-4 
tjl ReilUlUUtlluUi idd fc'lUXIUuoe u-j foci io , 108 
Dolores do Garganta, do Fañoues , etc. Una 6 
dos aplicaciones de esta papel suelen sor sufl-
Clontes y no producen sino una ligera comezón. 
Depdslto ganeral en P A R I S , 31,ruQ(cal!o)deSslns« 
«o la ffadam . - J O S E S A R R A 
B K ^ T V ^ ^ A t S K i v B 
13-2* 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
Serfeccionaila en 1810, tan conociila por todo cl nnm-o. ha sido objeto de l^jar la atencifSn de aquellas per-
sonas queamliiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar inagnesia con otros nombres «pie desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del hombro que la po-
séc 3' del invento; sino «le los falslfioadores quo aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MÁRQÜEZ, 
que es la única «pie produce los efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo la qno su autor, dnico y exclusivo 
tiene privilegio de inveneñín dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los «lominios espaDolcs, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e detallan, f rascos . 
Fátrica: S. Ignacio 29, Habana 
22-4 Ag 9800 ult 
No se desconfíe do la CURACION p o r / 
antiguo que sea el padecimiento, d 
las enfcrincdades nerviosas tenU 
por incurables, con las Pastillas 
Anticpilépticas de O C I I O A y ^ 
(Parmacdutico) cuyos pro • y ' ' ^ 
digiosos resultados son S^i> 
la admiración de / ^ " ^ ^ p r o s p e c t o s 
enfermos que . . • -^^Ac?/ 'TIS, Muralla 99, far-
padecían .-' V ^ / ^ í u a c i a «1c 
r 0 , Ü ^ S A N J U L I A N , Habana. 
L A j f A 
^ - i & s jyc venta en las principales far-
^j^/macias de Espafia, Isla do Cuba. 
>^»'jl,ucrto-I{ico, Míjico. Canarias y F i l i - | 
pinas. 
¿Jn¿l« 2 5 A l ^ , 
CHOCOLATES 
¡SOIT LOS MEJORES! 
Pídanso en todos los establecimientos 
10611 26-11 ag " L A A M B R O S I A " 
Grraa f á b r i c a de d u l c e s de todas 
c l a s e s de J . G ó m e z y C o m p . 
Narras do cinco libras completas $ 1-10 B. 
Idem de «malro idem i«lem -90 . . 
Idem de «los idem idem -50 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 15 (iag 
E l n to jor de lea Foi'tiilor~r)tas 
oomM 
loi d Lobo y 
Farmiv 
P E U E T I E R I I I A 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es si más seguro remedio y el mis fácil ds tomar 
OO.VTIU I.A 
T E M I A ó S O L I T A R I A 
Catfa dósis ra acompañada de una Instrucción detallada 
Exíjase la F i r m a de G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Algor. 
Depositario cu la Habana : JOSÉ SARRA. 
BI-DIGBSTIVO DK 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL EOTOMAGO* 
PÉRDIDA DF-LAP^ ' 
DE LAS FU 
PARIS, 6. Avenue Victoria, 6, PARIS 
V CN TOPAS lA? rAIIMACIAS 
4 
Medalla do Oro, Exposición de Paris 1878 
APARATO GASOGEIBEIET 
Con Prlvlloglo B. g. d. fj. 
DE 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en loa nospitalet de Parla 
Con oí OAsór.KHO-BiUKT.fnn co-
nocido hoy, cnila uno puode por si 
mismo preparar al instante, y con 
muy mínimos gastos, exoclcnto 
Aanx DK fiKLTZ y otras v irías 
bebidos gaseosns, talca como 
las do Vic'hy, Soda, Limonada 
gaseosa. Vino espumoso, etc. 
El GASóoExo-BnrET so halla 
on venia on todos las buenas casas 
do droguería 6 do artículos do 
París. 
l a ^ í a r c a f M Z O G É 
de \ B R I E T ^ 
fábrica : 
Fábrica en PARIS. 72, rus dn Chñtean-d'Ean. 
Depiisitos en las principales Farmacias y Droguería» 
C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o e , — C o n s t i p a d o s , — N e u r a l g i a s 
Aspirando cl Immo, penetra en el Pi'clio, calina el sistema nervioso, Taclllta 
la tíxiiecloraclon y favorece las funciones do los órganos respiratorios. 
Venta por mayor s «T . E l S r» I C ,20 , rao Saint - Xiazare , P . A . R X a 
Depósilus cu ia Habana : J O S E S A R R A ; — L O B É y GS y en las principales Farmacias* 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
infalible contra las Películas y la Caída de los cabellos. 
I ^ A . I R . I S S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — DF» 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
.Premiado por Ja F a c u l t a d de Medicina de P a r i a . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S DEL. P E C H O a 
R e s f r i a d o s , B r o j a q u i t Í 3 , G a t a r i ' o , A s m a con O p r e s i ó n y Pa lp i tac iones . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han do tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las pcrsoiias que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y Gla, de PARIS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
L o s I P K O D T J C T O S d e l a 
8 0 ? , r u é St -Honoré , i i F>AJHIS 
Tales como e l : O R I Z A - O I L * E S S . O R I Z A * O P . I Z A - L A C T É * C R E W A - O R I Z A 
O R I Z A - V E L O U T É * O R I Z A - T O N I C A ^ O R I Z A L I N A * J A B O N - O R I Z A 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR DEL. PUBLICO 
io A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2° Á la calidad inalterable y i la suavidad del períume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á los Consumidores p a r a que no se dejen e n g a ñ a r . 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS S6 VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S o e n v í a , f r a n c o , d o I P a r i s , o l C a t a l o g o l l n s t r a d o 
SE VTSNDE SIN INTERVENCION D E T E I i -cpro uu inirenio do treiniA cal'a ¡erías tic tierra de 
primera clase i dos lunas déla [labanapor el ferruca - , 
rrildel Oeste; tléue b'ucii cnmjio de caña, MIS Aíbricas 1 
non espléndid :e Se vende poniue su dueño cMá en 
Europa: infómiBrán San Miguel fiij, de 12 íl 1 lo? diái ' 
no festivos. iMiSO 
A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u n ü s t a de l a Reine do Ing la te ra y de la Corto de Rusia. 
PARIS — 10, FAUBOURO SAINT-HONORÉ, 10 - PARID 
" V é n d e a e e n - t o d a s l a s p r i n c i p a l e s I P e r f u x n o r l a B . 
Depósito principal: José Sarrá. 
A i 
:xp«ribi«at«dc «8 los Hiupitalos, 
•'jírs D i a r r e a . D i s e n t e r i a 
G o l o r i n a , 
^ H a t r a l c r i a B . D T n o n p H l a 
O B A T O a o Q U S m K A s Sal) Pndir». jpruMw poi la icadeaia 
•le fediena di Paxi». eontta Fiebres, 
Neuralgias, Jaquecas,Gota 
ílS«EVQI»,U.f.BWiHJ!~«r?<,.fAia.lK«'»' 
íroi). dp.l "DUrlo d« 1» Marina," Klol» att. 
